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(Planches IX et X).
M. le Comte R. de Dalmas ayant bien voulu nous communiquer
les Mollusques récoltés au cours de deux voyages accomplis en 1893
et en 1896 sur son yacht Chazalie, nous en avons entrepris l'étude
et nous en présentons aujourd'hui la liste.
En 1896, M. de Dalmas était accompagné par J. Versluys J»",
d'Amsterdam, qui l'a aidé à recueillir les animaux inférieurs.
Notre liste renferme 444 Mollusques testacés et 2 Brachiopodes.
Les trois quarts environ proviennent des Antilles, des Iles Sous-le-
Vent et de quelques points de la côte septentrionale de l'Amérique
du Sud ; 44 ont été recueillis au Cap Blanc et dans la Baie du
Lévrier ; 32 à l'îlot Branco, à Madère et à Ténérife ; 7 proviennent
de pêches pélagiques; enfin, les excursions à terre ont fourni un
contingent d'une quarantaine d'espèces terrestres et d'eau douce.
Nous avons représenté sur les deux planches qui accompagnent
notre travail, 13 espèces et une variété que nous considérons
comme nouvelles.
La classification suivie est celle du Manuel du D^ P. Fischer.
La synonymie est limitée aux références originales et à celles
qui nous ont servi à identifier les spécimens examinés.
Un tableau des stations qui ont fourni des Mollusques est destiné
à éviter la répétition des dates des récoltes, etc. Il suffira de s'y
reporter pour trouver les renseignements qui ne figurent pas
dans la liste elle-même.
L'intérêt de la collection rapportée par M. de Dalmas réside non
seulement dans la découverte de formes nouvelles ; mais aussi
dans les renseignements précis qu'elle fournit pour plusieurs
espèces déjà connues ; mais dont l'habitat était resté jusqu'à
présent inconnu ou douteux.
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2. Hélix (Caphlnus) badia Férussac.
1820-1851 llelix hadia Férussac, Prodr., p. 35 et Hist. Nat. Mail.,
1, p. 150, pi. 56, fig. 1 à 4.
1878. //. badia Fér,, Poulsen, Catai W. Ind. Sh., p. 5.
1889. //. [Denlellaria) budia Fér., Pilsbry mTryoo, Man. of Cunck.
Strucl. and Syst., (2), V, p. 86, pi. 29, fig. 25, 26, 27, 29, 30.
1894. //. (Caprinus) badia Fér., Pilsbry, ibide7n,lX, p. 91.
Martiuique Stiis. 10, '2,2. — Connu également de la Guadeloupe,
Sainte-Lucie et Cayenne.
3. Hélix (Caprinus) okbicllata Férussac.
1820-1851. Heiix orbiciiUUa Férussac, Prodi\, p. 32; Uisl. Nat.
MolL, p. 117, pi. 47, fig. 3,4.
1889. //. [Dentellarm) orbiculala Fér., Pilsbry in Tryon, Man. uf
Conch., (2), V, p. 86, pi. 28, fig. 1, 2. 3, 4.
1894. //. (Caprinus) orbicalala Fér., Pilsbry, ibidem, IX, p. 91.
Sainte-Lucie Stu. 11. — Connu aussi de la Martinique et de la
Guyane.
4. Hélix (Caprinus) JosEPHiNifi Férussac.
1820-1851. Hélix .losephime Fér., Prodr., p. 35 et Hist. i\al. Mail.,
I, p. 151, pi. 56, fig. 5 à 10.
1889. H. [Dentellaria) Josepliiriie Fér., Pilsbry m Tryon, ilianua/o/"
Conch., (2), V, p. 88, pi. 29, lig. 31, 32, 33.
1894. H. [Caprinus) Josephi7ice Fér., Pilsbry, ibidem, IX, p. 91.
Guadeloupe Stn. 5. — Habite aussi Nevis, Saint-Kilts et la
Dominique.
5. Hélix (Eudoxus) modesta Férussac.
1821. Hélix modesta Férussac, Prodrome, p. 71 et Hist. Nat. MolL,
1, p. 114, pi. 42, fig. 1.
1888. H.{Henncycla) modesta Vér., Tvyon, Manualof Conch. Struct.
andSyst. (2), t. IV, p. 167, pi. 50, (ig. 62, 63, 64.
Ténérife Sln. 4.
6. Hélix (Plebecula) nitidiuscula Sowerby.
1824. Hélix nitidiuscula Sowerby, Zooloyical Journal, I, p. 57,
pi. 111, lig. 4.
1888. H. [Plebecula) nitidiuscula iiow., Tryon, Manual of Conch.,
(2), IV, p. 188, pi. 51, fig. 33, 34, 35, 19.
Madère, Stn. 2.
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7. Hélix (HELiG0MANEs)LiNEATA01ivi,var. cANARiENSisShuttleworth.
1792. Hélix lineata Olivi, Zoologia Adriatica, p. 177.
1872. H. canariensis Shutlleworth, mss., in Mousson Bév. Faun.
Malacol. des Canaries, p. 33.
1887. H. marilima Drap., Tryon (ex parte), Manual of Conchology,
(2), IH, p. 235, pi. 56, fig. 41. 42 (tantum).
Ténérife, Stn. 4.
8. Hélix (Monilearia) monilifera Webb et Berthelot.
1833. Hélix moniliferayv. et B. Annales des Sciences Nat., XXVIII,
Syn. 315.
1888. H. (Xerophila) moiiUifera W. et B., Tryon, Man. ofConch.,
(2), IV, p. 20, pi. 4, fig. 43, 44.
Ténérife, Stn. 4.
9. Hélix (Monilearia) phalerata Webb et Berthelot.
1833. Hélix phalerata Webb et Berthelot, Ann. des Se. Nat.,
XXVIIl, Syn. 317.
1888. H. {Xerophila) phalerata W. et B., Tryon, ManofConch., (2),
IV, p. 19, pi. 3, fig. 31, 32, 33.
Ténérife, Stn. 4.
10. Hélix (Caracollina) affigta Férussac.
1820-1851. Hélix affi-cta Férussac, Prodrôm", p. 151 et Hist. Nat.
MolL, I, p. 372, pi. 66, fig. 5.
1887. //. (Caracollina) affi.cta Fér., Tryon, Man. ofConch., (2), IH,
p. 122, pi. 24, fig. 52, 53. 54.
Ténérife, Stn. 4.
11. Hélix (Caracollina) hispidula Lamarck.
1822. Carocolla hispidula Lamarck, Anim. sans vert. VI, 2' partie,
p. 99.
1887. H. (Caracollina) hispidula Lk., Tryon, Man. of Conch., (2),
p. 122, pi. 25, fig. 70.
Ténérife, Stn. 4.
12. Hélix (Otala) lacte\ Millier, var. canariensis Mousson.
1872. Hélix lactea Mùller, var. canariensis Mousson, Revis. Faune
Malac. Canaries, T^. 71.
Ténérife, Stn. 4.
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13. Hélix (Hrmicycla) plicaria Lamarck.
1822. Heliûc plicaria Laniarck, Anim. sans vert., VI, 2® p., p. 87,
et Encycl. Méthod., pi. 462, fig. 3.
1888. H. (Hemicycla) plicaria Lk., Tryon, Man. of Concli., (2),
IV, p. 151, pi. 49, fig. 51, 52.
Ténérife, Stn. 4.
14. Hélix (Eremina) Duroi Hidalgo.
1886. tielix Duroi Hidalgo, Journal de Conchyliologie, t. XXXIV,
p. 152, pi. VIII, fig. 1, l^ Ib.
1888. H. (Eremina) Duroi Hid., Tryon, /Wan. of Conch., (2), IV
p. 128, pi. 45, fig. 38, 39, 40.
Cap Blanc, Stn. 16.
15. Hélix (Euparypha) pisana Millier.
1774. Hélix pisana Mûller, Historia Vermium, II, p. 60.
1887. H. [Xerophila] pisana Miill., Tryon, Man. of Conch., (2), III,
p. 224, pi. 53, fig. 36, 37, 38, 39. 40.
Ténérife, Stn. 4.
16. Hélix (Euparypha) geminata Mousson.
1872. Hélix geminata Mousson, Réms. Faune Malac. Canaries, p. 29.
1887. H. [Xerophila] pisana Miill., var. geminata Mouss., Tryon,
Man. of Conch., (2), III, p. 224.
Ténérife, Stn. 4.
17. Strophocheilus (Borus) oblongus Millier.
1774. Hélix oblonga Muller, Historia Vermium, II, p. 86.
1895. Strophocheilus oblongus Miill., Pilsbry in Tryon, Man. of
6'onc/j., (2),X, p. 29.
Yacua (Venezuela) Stn. 13. Cette espère se rencontre dans les
Petites Antilles du Sud et dans l'Amérique Méridionale, jusque
dans rUrugay.
Famille : OrtlialicidcT.
18. Orthalicus ZEBRA Millier.
1774. Buccinvm zébra Millier, Historia Vermium, II, p. 138.
1792. Bulimus undatus Bruguière, Encycl. Méthod., I, p. 320.
1870. Orthalicus zébra Miill.. Crosse et Fischer, Expl. Se. Mexique,
p. 441.
1899. Oxystyla undata Briig., Pilsbry in Man. of Conch., (2), XII,
p. 105, pi. 27, fig. 16 à 26.
Santa Marta, Stn. 45.
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Famille : Bulimnlidse.
19. Plegochilus Dalmasi nov. sp.
PI. IX, fig. 1, 1.
Testa imperforata, ovata, tennis ac subpellucida. Anfractus
4 1/2 convexi, sutura impressa irregulariterque crenulata sejuncti :
primi tenuissime decussati, ceteri nitentes ac plicis iDcrementi
irregularibus ornati. Spire brevis et obtusa. Anfr. ultimus permag-
niis, antice descendens. Apertura ovalis. Columella angusta,
arcuata, superne paululum torta. Labrum anguste margiaatum ac
paene reflexum. Margines callo tenuissimo ac translucido juncti.
Color saturate corneus. Sutura anguste albo- flavescente mar-
ginata. Peristoma albidum.
Longit.: 26 millim., latit. : 16 millim. ; apertura, cum peristomate,
16 1/2 millim. alta,ll millim. lata.
Coquille imperforée, de taille relativement petite, de forme ovale,
mince, subtranslucide, composée de 4 1/2 tours convexes, séparés
par une suture bien marquée et irrégulièrement crénelée. Tours
embryonnaires mats, finement chagrinés ; les suivants luisants et
ornés de plis d'accroissement très irréguliers. Spire courte, obtuse
au sommet. Dernier tour très grand, descendant vers l'ouverture.
Ouverture ovale, assez grande, columelle étroite, arquée, faible-
ment tordue au sommet. Labre étroitement bordé et à peine
réfléchi. Bords de l'ouverture reliés par une callosité mince et
transparente.
Coloration d'un brun corné, assez foncé. Suture étroitement
bordée de blanc jaunâtre
;
péristome blanc rosé ; intérieur de l'ou-
verture brun, de même nuance que l'extérieur de la coquille.
Le Plecochilus Dalmasi est remarquable par sa taille petite, pour
le genre, sa forme bien ovale, sa spire courte, son test mince, son
péristome très étroitement bordé, ainsi que par sa coloration
uniforme, sans taches ni flammules.
20. Drymaeus MULTiFASCiATUs Lamarck, var. albicans Mazé.
1822. Bulimns niultifasciatus Lamarck, Anim. sans vert., VI,
2* partie, p. 123.
1874. But. niultifasciatus Lk., var. albicans Mazé, Journ. de Conch.,
t. XXII, p. 163.
1878. Bul. niultifasciatus Lk., Poulsen Catal. West IndiaShells, p. o.
1899. Drymaeus niultifasciatus var. athicans Pilsbry in Tryon,
Man. of Conch., 2'^ ser.,XII, p. 16.
Martinique, Stn. 22.
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21. Drymaeus elongatus Bolten.
1798. Hélix elongata Bolten, Muséum Boltenianum , p. 107.
1899, Drymaeus elongatus Boit., Pilsbry in Tryon, Man. of Conch.,
(2),XII, p. 23, pi. 11, fig. 1 à 26.
Berbuda, Stn. 7.
22. Drymaeus multilineatus Say.
1825. Bulimus muUilineatus Say, Journ. Acad. Nat. Se. of Philad.,
t. V, p. 120.
1899. Drifmaeus muUilineatus Say, Pilsbry in Tryon, Man. of
Conch., (2), XII, p. 27, pi. 11, fig. 27 à 33.
Santa Marta, Stn. 43.
23. BuLiMULus (Orthotomium) exilis Gmelin.
1790. Hélix exilis Gmelin, Syst. Nat., Edit. XIII, p. 3668.
1897. Bulimulus exilis Gmel., Pilsbry in Tryon, Man. of Conch.,
(2), XI, p. 37, pi. 9, fig. 61 à 67.
Martinique, Stn. 22 ; Guadeloupe, Stn. 5; Saint-Martin, Stn. 9.
24. Bulimulus (Orthotomium) martinicencis Pfeifïer.
1846. Bulimus martinicensis Pfeiff^r, Proc. Zool. Soc. of Lond.,
p. 40.
1897. Bulimulus martinicensis Pfr., Pilsbry in Tryon, Man. of
Conch., (2), XI, p. 47, pi. 9, fig. 47, 48, 49.
Martinique, Stn. 10.
25. Bulimulus (Protoglyptus) SANCT^-LuciiE Smith,
var. LuciiE Pilsbry.
1889. Bulimus (Leptomerus ) Sanctœluciœ Smith, in Ann. andMag.,
N. H., (6), III, p. 403.
1897. Bulimulus (Protoglyptus) Sanctœluciœ Sm., var. Luciœ Pils-
bry in Tryon, Man. of Conch., (2), XI, p. 86, pi. 12, fig. 43
Sainte-Lucie, Stn. 11.
Famille : Cylindrellidae.
26. Cylindrella collaris Férussac.
1820. Hélix (Cochlodina) collaris Férussac, Prodrome, n° 507.
1851. Cylindrella collaris Fér. et Deshayes, Hist. Nat. MolL, II,
2e partie, p. 231, pi. 163, fig. 7.
1862. Cylindrella collaris Fér., Pfeiffer, Monogr. in Conch. Cab.,
2«édit., p. 41, pi. 4, fig. 29 à 34
1878. Cglindrella collaris Fér., Poulsen, Catal. W. Ind. Sti., p. 6.
Martinique, Stn. 22.
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Famille : PnpidaB.
27. Cerion uva Linné.
1758. Turbo uva Linné, Sifst. Nul. edit., X, p. 765.
1852. Papa uva Lin., Kiister, Monogr. in Conch. Cab., 2e édit.,
p. 5, pi. 1, fig. 3, 4.
1878. Pupa uva Lin., Poulsen, Catal. yv. Ind. Sh., p. 4.
Curaçao, Stn. 37.
Famille : Steno^yridœ.
28. Stenogyra octona Chemnitz.
1786. Hélix octona Chemnitz, Conch. Cab., IX, p. 190, pi. 136,
fig. 1264.
1853. Achatina octona Ch., d'Orbigny, Moll. de Cuba, I, p. 168,
pL 11, fig. 4, 5, 6.
1878. Achatina octona Ch., Poulsen, Catal. W. Ind. Sh., p. 6.
Martinique, Stns. 10 et 22; Sainte-Lucie, Stn. 11.
Sous-ordre : HYGROPHILA.
Famille : Limnaeid^.
29. Planorbis guadelupensis Sowerby.
1830. Planorbis guadelupensis Sowerby, Gênera ofShells, G. Pla-
norbis, fig. 2.
1886. Planorbis guadelupensis Sow., Clessin, Monogr. in Conch.
ab., 2« édit., p. 50, pi. 8, fig. 7, 8, 9.
Guadeloupe, dans un ruisseau, Stn. 5.
30. Planorbis Schrammi Crosse.
1864. Planorbis Schrammi Crosse, m Journ. de Conch., XII, p. 153,
pi. VII, fig. 2, 2.
1886. Planorbis Schrammi Cr., Clessin, Monogr. in Conch. Cab.,
p. 192, pi. 29, fig. 8.
Martinique, Stn. 22,.
31. Planorbis lugidus Pfeifïer.
1839. Planorbis lucidus Pfeifïer, m Wiegman's Arch. filr Natur-
geschichte, V, p. 354.
1886. Planorbis lucidus Pfr. Clessin, Monogr. in Conch. Cab., 2«
édit., p. 193, pi. 29, fig. 2
Martinique, Stn. 22.
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32. Planorbis gultraïus d'Orbigny.
1853. Planorbis cultratus d'Orbigny, Moll. de Cuba, I, p. 196,
pi. XIV, rig.5,8.
1886. Planorhia cultratus d'Orb., Clessin, Monogr.inConch. Cab.,
p. 148, pi. 22, fig. 3.
Santa-Marta, Stn. 45.
Cette espèce n'a été signalée jusqu'à présent que de Cuba, la
Guadeloupe et la Martinique.
Famille : Physidae.
33. Physa Sovverbyana d'Orbigny.
1853. Physa Sowerbyana d'Orbigny, Moll. de Cuba, I, p. 190,
pi. XIII, fig. 11, 13.
1878. Physa Sowerbyana d'Orb., Poulsen, Catal. \V. Inâ. Sh., p. 5.
1886. Physa Sowerbyana d'Orb., Clessin, Monogr. in Conch. Cab.,
p. 281, pi. 40, fig. 4.
Martinique, Stn. 22 ; Santa-Marta, Stn. 45.
Le Ph. Sowerbyana est connu de la Martinique, de Cuba, du
Brésil, du Pérou et de la Patagonie.
34. Physa Orbignyi Mazé.
1853. Physa acuta d'Orbigny (nec Draparnaud), Moll. de Cuba, l,
p. 191.
1883. Aplecta Orbignyi Mazé, Catal. Moll. Guadeloupe, in Journ.
de Conch., t. XXXI, p. 30.
Martinique, Stn. 10. Localisé, à la Guadeloupe, dans l'habitation
« La Jacinthe », à Basse-Terre (Mazé).
Sous-ordre: THALASSOPHILA.
Famille : Siphonariidae.
35. SiPHONARiA LINE0LATA d'Orbigny.
1853. Siphonaria lineolaia d'Orbigny, Moll. de Cuba, 1, p. 232,
pi. XVII, fig. 13, 15.
1856. Siphonaria palpebrum Reeve, Conch. Iconica, pi. IV, fig. 18»,
18b.
Ile Marguerita, Stn. 31 ; Bahia Honda, Stn. 54. Espèce décrite
par d'Orbigny d'après des spécimens provenant des environs de La
Havane.
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36. Williamia Gussonii 0. G. Costa.
1829. Ancijlus? Gussonii 0. G. Costa, Osserv. Zool. Isola Pantel-
laria, p. 10.
1886. Williamia Gussonii 0. G. C, Bucquoy, Dautzenberg et G.
DoUfus, Moll. du Roussillon, I, p. 481, pi. LI, tig. 14, 15.
Ilot Branco (Cap-Vert) Stns. 18 et 19.
Habitat : Méditerranée ; Océan Atlantique, aux Iles Canaries et
Madères.
Famillle : Oadiniidie.
37. Gadinia Garnoti Payraudeau.
1826. Gadinia Garnoti Payraudeau, Moll. de Corse, p. 94, pi. V,
fig. 3, 4.
1886. Gadinia Garnoti Payr., Bucquoy, Dautzenberg et G. DoUfus,
Moll. duRouss., I, p. 483, pi. LIV, fig. 13, 14, lo, 16.
Ilot Branco (Cap-Vert), Stn. 18.
Exemplaire de grande taille (diam. maj. 15, min. 13, altit. 8 1/2
millim.) de cette espèce méditerranéenne bien connue.
Ordre : OPISTHOBRANCHIATA.
Sous ordre : TECTIBRANCHIATA.
Famille : TornatinidsB.
38. Tornatina Candei d'Orbigny.
1853. Bulla Candei d'Orbigny, Moll. de Cuba, I. p. 128, pi. IV,
fig. 1,2, 3, 4.
1875. Tornatina pusilla Môrch (nec Pfeifïer), Catal. in Malakoz.
Blàtter, p. 171.
1893. Tornatina Candei d'Orb., Pilsbry m Tryou, Man. of Conrh.,
XV, p. 185, pi. 22, fig. 21, 22 ; pi. 50, fig. 27, 28, 29.
Bahia Honda, Stn. 55.
Cette espèce n'a encore été citée que de Cuba, de Nassau (Nouvelle
Providence), de la Jamaïque et de quelques-unes des Petites
Antilles : Saint-Thomas, Guadeloupe, Martinique.
39. VoLVULA PERSiMiLis Môrch.
PI. IX, fig. 10, 10.
1875. Volmtta yersimilis Môrch, Catal. in Malakoz. Blàtter p. 179.




C'est bieu à tort que M. Dali a supposé que cette espèce de Môrch
pouvait être identique au Volvula oxytata Bush. Le persimilis est,
en effet, une coquille bien plus cylindrique, à ouverture beaucoup
plus étroite qui ressemble bien davantage au Volvula (mgustata A.
Adams, des Philippines (ïhes. Conch., II, p. 596, pi. 125, fig. 153) ;
mais cette espèce d'Adams ne possède pas de stries transversales.
Le Volxula cylindrica Carpenter (Annals and Magazine of Natural
History, 1865, p. 179) de Californie, a aussi la même forme générale
mais ne possède aucune sculpture spirale et, de plus, son ouverture
est bien moins rétrécie au milieu.
Nous croyons utile, afin de trancher la question, de faire figurer
le spécimen recueilli par M. de Dalmas, qui concorde absolument
avec la diagnose de Morch et de donner ici une description plus
complète de l'espèce :
Testa tennis ac subpellucida, convoluta, elongato-cylindracea,
antice acuminata, poslice rotundata. Aufractus ultimus ad apicem
mucronalus spirara omnino obtegens, superne ac inferne slriis
aliquot transversis indistincleque punctatis cinctus. Apertura
perangusta, prope basim vero patula, totam testae altitudinem
occupât. Columella brevis, callosa et subobliqua. Labrum acute-
marginatum, superne ac inferne arcuatum, in medio rectiusculum
et etiam subcoarctatum.
Color, sub epidermide flavido, albus. Altit. 5 1/2, latit. 2 millim.
Coquille mince el subpellucide, enroulée, de forme cylindrique
allongée, acuminée au sommet, arrondie à la base. Dernier tour
enveloppant complètement la spire, terminé en pointe au sommet.
Surface lisse au milieu et présentant aux deux extrémités quelques
stries transversales assez écartées et légèrement ponctuées. Ouver-
ture occupant toute la hauteur de la coquille, très étroite au milieu,
à peine élargie au sommet; mais largement ouverte à la base.
Columelle courte, épaisse, un peu oblique. Labre simple, tranchant,
rectiligne et même légèrement étranglé au milieu, arrondi au
sommet et à la base.
Coloration blanche, sous un épidémie mince, de couleur fauve.
Famille: ScaphaiidridaB.
40. ScAPHANDER Watsoni Dali.
1881. Scaphander "> Watsoni Dali, Bull. Muséum of Comp. ZooL,
IX, p. 99.
1889. Se. Watsoni Dali, Report « Blake » Gastr. in Bull. Mas. of
Comp. ZooL, XVIII, p. 52, pi. XVII, fig. 10.
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Iles Testigos, Stu, 26.
Le Scaphander Watsotù a été dragué par le « Blake » sur divers
points de la Mer des Antilles, de 54 à 324 brasses.
41 ? Atys Sandersoni Dali.
1881. Atys'} Sandersoni DjiII, Bull. Mus. Com}). Zool.,\X, p. 99.
1889. .4 tys ? Sandersoni Dali, Report « Blake » Gastr. in Bull. Mus.
Comp. Zooï., XVIII, p. 54, pi. XVII. fig. 7.
Martinique, Stn. 21.
C'est avec beaucoup d'hésitaliou que je lapporte à VAl(js Sander-
soni une coquille recueillie par M. de Dalinas, car sa forme est un
peu plus allongée, sa columelle est plus lordue et plus saillante
dans le haut et ses stries transversales sont plus nombreuses à
chaque extrémité. Je possède un aulre spécimen identique prove-
nant de la collection Recluz et étiqueté par lui : BuUa oiulea Recluz,
Guadeloupe. Celte espèce n'a probablement jamais été publiée.
UAtys .Sandersoni a été dr'à^ué par le « Blake o : près de Santa
Cruz (38 brasses) ; à Cuba (220 brasses) et au large de Baliia Honda.
Î2,. Atys caribaea d'Orbigny.
1853. BuUa caribaea d'Orbigny, Mail, de Cuba, I, p. 127, pi. IV,
fig. 21 à 24.
1875. BuUa caribaea d'Orb. Môrcli, Catal. in Malakoz. Blàlter,
p. 172.
1893. Bulla caribaea Pilsbry in Tryon, Man. oj Conch., XV, p. 274,
pi. 48, fig. 12.
Santa-Marta, Sln. 42; Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
Déjà indiqué comme vivant à la Jamaïque, à Cuba, à St-Thomas,
à la Guadeloupe et à la Martinique.
Famille : BiiUidae.
43, Bulla Adansoni Philippi.
1847. Bulla Adansoni Philippi, Zeitschr. fier Malakoz., p. 121,
1891. Bulla striata Brug, var. Adansoni Phil., Dautzenberg, Voyage
de la Mélita, p. 10.
1893. Bulla Adansoni Phil,, Pilsbry ùîTryou, Man.. ofConch., XV,
p. 333, pi, 38, fig, 61.
Cap Blanc, Stn. 14; Baie du Lévrier, Stn. 17.
var. ndnor Dunker.
Cap Blanc, Stn. 14.
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44. BuLLA soLiDA Gmelio.
1790. Bulla solida Gmelin, Syst. Nat. edit. XIII, p. 3434.
1853. Bulla ampulla d'(»rbigQy (non Linné), Moll. de Cuba, I, p. 121.
1875. Bullea solida Gm., iMorch, Catal. in Malakoz. Blatter, p. 173.
1893. Bulla solida G m., Pilsbry in Tryon, Man. of Conch., XV,
p. 335, pi. 43, fig. 1, 2; pi. 38, fig. 54, pi. 37, fig. 36. 37, 38.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56; Bahia-Honda, Stn. 54; Gairaca
(Santa-Marta) Stu. 51. Espèce bien connue des Antilles et du Golfe
du Mexique.
45. Bulla occn)ENTALis A. Adams.
1855. Bulla occidenlalis A. Adams in Sowerby, Thés. Conch., II,
p. 577; pi. CXXII, fig. 72, 73.
1875. Bullea occidenlalis A. Ads., Môrcb, Catal. in Malakoz. Blatter,
p. 174.
1893. Bulla occidentalis A. Ads., Pilsbry in Tryon, Man of (Jonch.,
XV, p. 331, pi. 38, fig. 51 à 60; pi. 39, fig. 77, 78.
Barbuda, Stn. 6 ; Anligoa, Stn. 7 bis; Golfe de Paria (Venezuela),
Stn. 12.
Espèce très commune dans tout le golfe du Mexique. M. de Dalmas
l'a également trouvée fossile à Barbuda.
46. Bulla amygdalus Dillwyn.
1817. Bulla amygdala Dillwyn, Descr. Catal. 1, p. 480.
1853. B. striata d'Orbigny, Moll. de Cuba, I, p. 122.
1875. B. ibyx (Meuschen) Môrch, Catal. Malakoz. Blatter, p. 173.
1893. B. amygdala Dillw., Pilsbry in Tryon, Man. of Conch., XV,
p. 329, pi. 38, fig. 49, 50, 62, 63, 64, 65
;
pi. 39, lig. 79.
Santa-Marta, Stn 43.
Le Bulla amygdalus est répandu dans toutes les Indes Occiden-
tales. 11 diffère du Bulla occidentalis par l'absence de stries décur-
rentes microscopiques.
47. Haminea glabra A. Adams.
1855. Bulla (Haminea) glabra A. Adams m Sowerby, Thés Conch.,
II,p. 581, pi. CXXIV, fig. 96.
1875. Haminea Petlti Morch (non d'Orbigny), Catal. in Malakoz.
Blatter, p. 174.
1893. H. glabra A. Ads., Pilsbry in Tryon, Man. of Conch., XV,
p. 356, pi. 43, fig. 18.
Santa-Marta, Stn. 41 ; Gairaca (Santa-Marta), Stn. 51. Cet Haminea
est connu de Saint-Tbomas (Swift).
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48. Haminea elegans Gray.
1825. Buila elegans Gray, Ann. o[ Philos., N. Ser. IX, p. 408.
1875. Haminea Guildingi Svv., Môrch, Gâtai, in Malakoz. Blatter,
p. 174.
1893. H. elegans Gray, Pilsbry in ïryon, Mon. of Conch., XV,
p. 355, pi. 40, fig. 88, pi. 41, iig. 37, 38, 39.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56; Santa-Marta, Stns. 41 et 44.
Famiiie : Aplustridae.
49. Hydatina physis Linné.
1758. Bulla physis Linné, Syst. Nat., edit, X, p. 727.
1875. B. physis Lin. Môrcli, Gâtai, in Malakoz. Blatter, p. 175.
1893. Hydatina physis Lin., Piisbry w Tryon, j/an. of Conch., XV,
p. 387, pi. 45, fig. 14 à 17.
Batiia-lionda, Stn. 54.
Ce Mollusque a un habitat extrêmement étendu; on le trouve en
Australie, au Japon, à l'Ile Maurice, dans la Mer Rouge, sur les




Gairaca (Santa-Marta), Stn. 50.
Coquille jeune impossible à identifier avec certitude.
Famille : Atlantide.
51. Atlanta Peroni Lesueur.
Atlanta Peronii Lesueur, Journal de physique, t. 85, p. 391,
pi. 11, fig. 1,2.
1835-1843. Atl. Peronii Les., d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique
Méridionale, t, V, p. 171, pi. XII, fig. 1 à 15.
1852. Atl. Peronii Les., Eydoux et Souleyet, Voyage de la Bonite,
p. 373, pi. 19, fig. 1 à 8.
Pêche de surface lat. nord 30*^, long, ouest 70°, 14 avril 1896,
8 heures du soir.
PTEROPODA.
Les recherches de Boas et de Pelseneer ont démontré que
les Ptéropodes ne sont autre chose que des Opislhobranches modi-




32. Cavolinia LONGiROSTRis (Lesueur) Blainville.
1821. Hyalaca loîigirostris Lesueur mss. in Blainville, Dict. des
Se. Nat., t. XX 11, p. 81.
1887. Cavolinia longiroatris Les., Pelseneer, Challenger Plero-
poda, p. 79..
Pèche de surface près des îles Tesligos, 19 janvier 1896, après-midi.
53. Cavolinia uncinata (Rang mss.) d'Orbigny.
1836. Hyalaca uncinata Rang mss, in d'Orbigny, Voyage dans
l'Amérique Méridionale, t. V, p. 93, pi. V, lig. 11 à 15.
1887. Cavolinia unciîiata Rang, Pelseneer, Challenger Pteropoda,
p. 84.
Pêciie de surface près des lies Testigos, 19 janvier 1896, drag. au
large des îles Testigos par 80".
54. Clio pyramidata Linné.
1767. Clio pyramidata Linné, Syst. Nat. edit. Xll, p. 1094.
1887. C. pyramidata Lin., Pelseneer, (challenger Pteropoda, p. 63.
Pêche de surface, lat. N. 30*^, long. 0. 70% 8 heures du soir.
55. Cllo (Creseis) acicula Rang.
1828. Creseis acicula Raug. Notice sur quelques MoU. nouv. du
genre Cleodora, etc , in. Ann. des Se. Nat., t. XIll, p. 318, pi. XVII,
fig. 6.
1887. Clin (Creseis) acicula Rang, Pelseneer, Challenger Pteropoda,
p. 51.
Pèche de surface près des îles Tesligos, 19 janvier 1896, après-midi.
56. Clio (Creseis) vihgula Rang.
1828. Creseis virgula Rang, Notice sur quelques Moil. nouv. du
genre Cleodora, etc., in Ann. Se. Nat., t. XIII, p. 316, pi. XVII, fig. 2,
1887. Clio (Creseis) virgula Raug, Pelseneer, Challenger Pteropoda,
p. 48.
Pèche desurface, près desîles Testigos,19 janvier 1896, après midi.





57. Tererra dislocata Say.
1822. Cerithinm dislocatum Say, Journ. Acad. of N. Se. Philad., II,
p. 135.
1885. Terebra dislocata Say, Tryon(ex parte), Man. of Conch., VII,
p. 18, pi. 4, lig. 63 (tantum).
Cumana, Stn, 33; Bahia Honda, Stii. 55; Rio Hacha, Stus. 52 et
53; Santa Marta, Stas. 41, 42 et 44.
Espèce fort variable sous le rapport de la sculpture et de la colo-
ration. Chez certains exemplaires les sillons décurrents découpent
les côtes longitudinales de manière à former des séries de granu-
lations.
Famille : Conidae.
58. CoNus (CoRONAxis) MUS Hwass.
1792. Conus mus Hwass in Bruguière, Encycl. Méthod., I, 2'îpart.,
p. 630.
1884. C. mus Hw.,Tryon (ex parte), Man. of Conch., VI, p. 19,
pi. 5, fig. 72 (tantum).
Martinique, Stn. 20; Bahia Honda, Stn. 54.
59. CoNus (Asprella) verrucosus Hwass.
1792. Conus verrucosus Hwass in Bruguière, EneycL Méthod., I,
2« part., p. 708.
1884. C. verrucosus Hw., Tryon, Man. of Conch., VI, p. 78, pi. 24,
fig. 12.
Cumana, Stn. 33; Bahia Honda, Stns. 54 et 55; Rio Hacha, Stn. 52;
Sauta-Marta, Stns. 41 et 47.
Exemplaires tubercules et exemplaires dépourvus de tubercules.
60. Conus (Lithoconus) papilionageus Hwass.
1792. Conus papiiionaceus Hwass in Bruguière, Encycl. Méthod., I,
2e part., p. 665.
1884. C. proteus Hw. var. papiiionaceus Hw., Tryon, Man. of
Conch., VI, p. 12, pi. 2, Éig. 35.
Gap. Blanc, Stn. 14.
'
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61. CoNus (Leptoconus) centurio Born.
1780. Conus centurio Boni, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 153, pi. 7,
fig. 10.
1884. C. centurio Born, Tryou, Man. of Conch., VI, p. 33, pi. 9,
fig. 68.
Ile ïortuga, Stn. 36.
62. Conus (Rhizoconus) floridanus Gabb.
1868. Conus [loridanus Gabb, American Journ. of Conch., IV,
p. 195, pi. 15, fig. 4.
1884. C. (loridanus Gabb, Tryou, Man. of Conch., VI, p. 38, pi. 11,
fig. 4, 5.
Golfe de Maracaïbo, Stu. 39; Rio Haclia, Sto. 53.
Ce Conus n'avait été signalé jusqu'à présent que de la Floride et
des lies Bahamas.
63. Conus (Rhizoconus) Lorenzianus Cheninitz.
1795. Conus Lorenzianus Chemuitz, Conch. Cah., XI, p. 51, pi. 181,
fig. 1754, 1755.
1884. C. Lorenzianus Cheniu., ïryon, Man. of Conch., VI, p. 35,
pi. 10, fig. 79.
Sauta-Marla, Stu. 42.
L'habitat : Indes Uccidenlales assigné par Weiukaufï à cette
espèce et que Tryou regardait comme très incertain, se trouve
confirme par l'exemplaire rapporté par M. de Dalmas.
64. Conus (Rhizoconus) optabilis A. Adams.
1853. Conus optahilis A. Adams, Proc. Zool. Soc. of Lond., p. 116.
1858. C. optabilis A. Ads., Sowerby, Thés. Conch., 111, p. 15,
pi. 16, fig. 364.
1884. C. oijtabilis A. Ads., Tryou, Man. of Conch., VI, p. 38,
pi. 38, pi. 11, fig. 9.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39.
La patrie du Conus optabilis était jusqu'à présent inconnue.
65. Conus (Stephanoconus) cedonulli Hwass.
1792. Conus cedonulli Hwass in Bruguière, Encycl. Méthod., I,
2^= partie, p. 602 ; pi. 316, Jig. 1 à 9.
1884. C. nehulosus Tryon (ex-parte, non Hwass), Ma)i. of Conch.,
VI, p. 28, pi. 7, fig. 32, 33, 34 (tantum).
llesTestigos, Stn. 26.
L'exemplaire de celte rare espèce, rapporté par le « Chazalie» est
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remarquable par sa spire très élevée. C'est à tort, selon nous, que
Tryon a réuni le Conus cedonutli au Conus neimbsus.
66. Conus (Chklyconus) testudinarius Martini.
1773. Conus testudinarim Martini, Concli. Cah., II, p. 2o0, pi. 55,
fig. 605.
1884. C. testudinarius Mart., Tryon, Man. ofConch., VI, p. 65,
pi. 20, fig. 18.
Iles Testigos, Stu. 24.
Le Conus testudinarius est connu des Indes Occidentales, de
l'archipel du Cap-Vert, ainsi que de la côte occidentale d'Afrique.
67? Conus (Chelyconus) mediterraneus Hwass,
var. rubens B. D. D.
1882. Conus (Chelyconus) mediterraneus Bvug. var. rubens Bucquoy,
Dautzeoberg et G. DoUfus, Mollusques du RousslUon^ I, p. 83, pi. XIII,
fig. 21, 22.
Ilot Branco, Stus. 18 et 19.
C'est avec doute que nous rapportons à cette variété du Conus
mediterraneus 4 spécimens très jeunes, rapportés par M. de Dalmas.
68. CoNUS (Chelyconus) goerulescens Chemnitz.
1795. Conus coerulescens Chemnitz, Conck. Cab., XI, p. 54, pi. 182,
fig. 1762, 1763.
1884. C. mediterraneus Hw. var. coerulescens (Ch.) aucl. Tryon,
Man. ofConch., VI, p. 66, pi. 21, fig. 30, 31.
Cap Blanc, Stu. 14.
69. Conus (Chelyconus) Loveni Krauss.
1848. Conus Loveni Krauss, Die Siïdafrik. Moll. p. 131, pi.VI, fig. 25.
1881. Chelyconus Loveni Kr. De Rochebrune, Faune de l'Arch. du
Cap Vert, in Nouo. Arch. du Muséum, p. 287.
1884. Conus rosaceus (Chtz) auct, var. tinianus Reeve (non Hwass),
Tryon (ex parte) Man. of Conch., VI, p. 56, pi. 17, fig. 38 (tantum).
Ilot Branco, Stn. 18.
Cette espèce citée du Cap de Bonne Espérance et de Natal, par
Krauss, a été recueillie plus tard à Saint-Vincent du cap Vert
(Rochebrune).
70. Clavatula muricata Lamarck, var. sagerdos Reeve.
1845. Pleurotoma sacerdos Reeve, Conch. Iconica, pi. XX, fig. 172.
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1884, Clavatula muricataLk., Tryou (ex parte), Mun. of Conch.,
VI, p. 229, pi. 18, fig. 19; pi. 30, fig. 77 (tantum).
Cap Blanc, Stn. 15.
71. Pleurotoma virgo Lamarck.
1822. Pleurotoma virgo Lamarck, Anim. sans vert., VII, p. 94.
1884. Pi. viri/o Lam., Trvoii, Man. of Conch., VI, p. 168, pi. 3,
fig. 32.
Martinique, Stn. 20; îles Testigos, Stn. 26.
Tryon nous semble avoir eu raison de réunir au Pleurotoma mrgo
les PL Jelskii et Aniillarum de Crosse, qui paraissent établis sur des
spécimens jeunes de cette espèce.
72. Drillia GiBBosA Bom, var. minor, nov. var.
PI. IX, flg. 2, 2.
1780. Murex gibbosus Boni. Test. Mus. Caes. Vindob., p. 321, pi. II,
fjg. 12, 13.
1884. Drillia gibbosa Boru., Tryon, Man. ol Conch., VI, p. 179,
pi. 9, flg. 54.
Martinique, Stn. 20 ; Bahia Honda, Stu. 55; Rio Hacha, Sln. 52 ;
Santa-Marta, Stns. 41 et 42; île Marguerita, Stn. 30.
Tous les exemplaires rapportés par M. de Dalmas sont beaucoup
plus petits que le type du Drillia gibbosa : le plus grand ne dépasse
pas24millim. de hauteur (tandis que la forme typique a 48 millim.)
et certains autres, bien adultes également, n'atteignent même que
15 millim.
73. Drillia leucocyma Dali.
1883. Drillia leucocyma Dali, Proc. U. St. j\at. Mus., VI, p. 328,
pi. X, flg. 8.
1884. D. zébra Lam. var. leucocyma Dali, Tryon, Man. of Conch.,
VI, p. 197, pi. 34, tîg. 2.
Rio Hacha, Stn. 52.
Cette espèce qui n'avait été rencontrée jusqu'à présent qu'à Key
West (Floride), nous semble différer suITisamnient du Drillia zébra
pour être considérée comme distincte.
74. Drillia pulchha (Gray mss.) Reeve.
1846. Pleurotoma pulchra (Gray mss.) Reeve, Conch. Icon., pi.
XXXVni, fig. 351.
1884. Drillia zébra Tryon (ex parle, nec Lamarck), Man. of Conch.,
VI, p. 196, pi. 15, lig. 18 (tantum).
Santa-Marta, Stn. 41.
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De même que la précédente, cette espèce nous paraît avoir été
réunie à tort par Tryoa au Drillia zébra.
75. Drillia ostrearum Stearns.
1872. Drillia ostrearum Stearns, in Proc. Boston Soc. of Nat. Hist.,
XV, p. 22.
1884. D. ostrearum St., Trvon, Man. ofConch., VI, p. 197, pi. 34,
fig. 79.
Rio Hacha, Stn. 52; Santa-M^rta, Stn. 41.
Trouvé sur les huîtres en Floride. Les spécimens rapportés par
le (( Chazalie » montrent que cette espèce se propage beaucoup
plus au Sud.
76. Drillia rhodochroa nov. sp.
PI. IX, fig. 3, 3.
Testa solida, nitidiuscula. Spira elata et turrita. Anfractus 10
convexiusculi, sutura parum impressa juncti, lente ac regulariter
crescunt : primi 2 levés ac mamillati, ceteri costis longitudinalibus
obliquis, validis, in medio tumidiusculis, superne in fuoiculum
subsuturalem indistincte discriminatum confluentibus ornati et,
inter costas transverse regulariter sulcati. Costae in anfr. ultimi
pagina dorsuali deficiunt. Araa dorsualis sulcis transversis ac plicis
incrementi tantum sculpta, a Costa ultima variciformi, limitatur.
Apertura elongata, superne profundeemarginata, interne in caudam
brevem, apertam, anticeque provectam desinit. Columella callo
crasso, superneque valde progrediente muuita. Labrum acutemar-
ginatum, extus vero prastextum, superne sinulum profundum aç
anticecoarctatum praebet.
Color roseus, versus apicem fuscescens ; cost<e longitudinales
pallidiores ; area dorsualis pallide fusca, subpellucida.
Longit. : 11, latit. : 4 millim. ; apertura 4 millim., alta 2 millim.
lata.
Coquille solide, assez luisante Spire élevée, turriculée, composée
de 10 tours légèrement convexes, croissant lentement et régulière-
ment, séparés par une suture peu accusée. Deux tours embryon-
naires lisses et papilleux ; tours normaux ornés de côtes longitu-
dinales obliques, fortes, arrondies, un peu renflées au milieu et se
fondant au sommet dans un bourrelet subsutural indistinctement
limité. Les côtes sont à peu près de même largeur que les inter-
valles et ceux ci sont garnis de sillons décurrents régulièrement
espacés et de stries d'accroissement peu apparentes. La région
dorsale du dernier tour ne présente que des plis d'accroissement et
des sillons décurrents; elle est limitée d'un côté par le bourrelet du
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labre et de l'autre par une dernière côte longitudinale plus forte
que les autres et variciforme. Ouverture allongée, profoudément
échancrée au sommet et terminée à la base par un canal court,
largement ouvert et projeté en avant. Columelle presque droite,
garnie d'une callosité épaisse et saillante qui se dilate encore au
sommet. Labre tranchant au bord, pourvu au sommet d'un sinus
très profond, étranglé en avant par l'expansion du bord columellaire
et garni d'un bourrelet externe bien développé.
Coloration d'un fond rosé, sur lequel les côtes longitudinales se
détachent en rose violacé clair ; sommet de la spire teinté de brun ;
région dorsale du dernier tour ornée d'une large tache brune. Cette
partie, dépourvue de côtes longitudinales, est plus mince que le
reste de la coquille et un peu translucide.
Rio Hacha, Stn. 52; Sauta-Marta, Stns. 41, 42 et 44.
Par sa région dorsale du dernier tour dépourvue de côtes longi-
tudinales, cette espèce se rapproche du Drillia gibbosa ; mais son
test est plus luisant, sa sculpture est différente, les côtes étant obli-
ques et non perpendiculaires; le bourrelet subsutural est aussi
moins apparent.
77. Drillia Chazaliei nov. sp.
PI. IX, fig. 4, 4.
Testa solida, oblongo-fusiformis. Spira elata, turrita. Anfractus
H gradati, sat lente regulariterque crescentes, sutura undulata ac
parum conspicua sejuncti. Anfractus primi 2 mamillati, levés ac
nitentes, sequeutes 3 costis longitudinalibus validis ac remotis liris-
que transversis tenuibus sculpti ; ceteri carina insupra subsuturali
acuta muniti. In. 5 anfr. ultimis, carina acutiuscula et undulata, a
sulco concavo utrinque comitatur. Costae in sulcis non conti-
nuuntur. Lirae transversae sensim validiores liuut et in costas
anfr. ultimorum tubercula elïormant. Apertura elongala, 13/30
altitudiuis adaequans, in caudam apertam et sat provectam desinit.
Coluinella rectiuscula, callo adnato superneque incrassato muuita.
Labrum acutemarginatum ac superne conspicue sinuatum.
Color saturate castaneus. Apertura intus livide caerulescens.
Long. 30, latit. Qmillim. ; apertura 13 millini. alta, 3 millini. lata.
•Coquille solide, allongée fusiforme. Spire élevée, turriculée,
composée de 11 tours étages croissant assez lentement et réguliè-
rement et séparés par une suture ondulée, peu distincte. Deux
tours embryonnaires mamillés, lisses et luisants, trois suivants
ornés de côtes longitudinales fortes, renllées, écartées et de cordons
décurrents très délicats. Sur les derniers tours apparaît une carène
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subsuturale d'abord filiforme, puis plus élevée et onduleuse. Cette
carène s'écarte graduellement de la suture et est alors accompagnée
au-dessous d'un sillon décurrent à la base duquel les côtes longi-
tudinales viennent s'effacer. Les cordons décurrents s'accentuent
peu à peu sur les derniers tours où ils déterminent de petits tuber-
cules en rencontrant les côtes longitudinales. Ouverture étroite
allongée, occupant les 13/30 de la hauteur de la coquille, terminée
à la base par un canal ouvert, assez allongé. Columelle presque
droite, garnie d'une callosité appliquée qui s'épaissit au sommet.
Labre tranchant au bord, pourvu immédiatement au dessous de la
carène, d'un sinus bien accusé ayant un peu plus d'un millimètre
d'ouverture et autant de profondeur.
Coloration d'un brun noirâtre. Columelle brun marron ; fond de
l'ouverture garni d'un émail bleuâtre, livide.
Gumana, Stu. 33 ; Rio Hacha, Stn. 52 ; Santa-Marta, Stn. 41 ;
Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
Cette espèce se rapproche un peu du Dn'Uia maura Sowerby, de la
côte pacifique de Colombie ; mais elle est plus effilée à la base, ses
tours sont moins anguleux, son canal est moins large, sa carène
subsuturale est séparée de la suture par un espace plus large, etc.
78. Drillia Claudoni nov. sp.
PI. IX, fig. 3, D.
Testa solida et elongata. Spira turrita. Anfractus 9 convexi,
sutura impressa sejuncti, sat lente ac regulariter crescunt. Anfr.
primi 2 mamillati, laevigati ac nitentes ; ceteri costis longitudi-
nalibus latis, tumidis, fere contiguis, lirisque transversis eminen-
tibus ac costas transgredientibus sculpti. Zona subsuturalis parum
discriminata, transversim lirata longitudinaliterque arcuatim sub-
tiliter plicata, Costae longitudinales in anfr. ultimo numerosiores
ac debiliores, versus basim bifidae, a liris transversis granulatim
secantur. Apertura angusta, dimidiam testae altitudinem aequans,
superne profunde emarginafa, inferne in caudam brevem angus-
tequepatentem desinit. Columellarectiuscula, calloadnato, superne
incrassato ac provecto munita. Labrum acutemarginatum a sinulo
subsuturali everso, angusto, sed profundo, emarginatum, deinde
latissime praetextum.
Color albidus, versus apicem et inter costas fuscescens. Zona
fusca anfractum ultimum in medio cingit. Labrum fusco margi-
natum.
Longit. 12, latit. 3 millim. ; apertura 6 millim. alta, 2 millim.
lata.
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Coquille solide, allongée. Spire lurriculée, composée de 9 tours
convexes, croissant lentement et régulièrement, séparés par une
suture bien marquée. Tours embryonnaires mamillés, lisses et lui-
sants. Tours normaux ornés de fortes côtes longitudinales larges,
renflées, presque contiguës et de cordons décurrents bien développés
qui passent par-dessus les côtes. Zone subsutarale mal délimitée,
ornée de cordons décurrents filiformes et de plis longitudinaux
arqués, très délicats et assez régulièrement espacés. Sur le dernier
tour, les côtes longitudinales plus nombreuses et moins saillantes
que sur les précédents, se bifurquent au-dessous de la périphérie
et sont rendues granuleuses par les cordons décurrents. Ouverture
étroite, occupant la moitié de la hauteur de la coquille, profon-
dément échancrée au sommet et terminée à la base par un canal
court, étroitement ouvert et un peu infléchi vers la droite. Colu-
melle presque verticale, garnie d'une callosité appliquée qui
s'épaissit et se relève au sommet. Labre tranchant au bord, pourvu
dans le haut d'un sinus profond et accompagné, au-dessous du
sinus, d'un bourrelet saillant et très large qui se développe dans
le plan de l'ouverture et porte de nombreux cordons transversaux.
Coloration blanchâtre, teintée de bruu vers le sommet de la spire,
entre les côtes longitudinales, ainsi que le long du bord du labre.
Une bande peu nette, de même couleur, règne sur le dernier tour,
immédiatement au-dessous de la périphérie.
Rio Hacha, Stn. 52.
Cette espèce que nous dédions à M. Edouard Claudon, rappelle
par le bourrelet du labre qui se développe largement dans le plan
de l'ouverture, le Pleurotoma cardinalis Reeve, des Iles Philippines ;
mais elle en diffère totalement par sa sculpture et sa coloration.
Elle s'éloigne encore bien davantage du PL Dorvillae Gray, des
Indes Occidentales.
79. Drillia Jousseaumei nov. sp.
PI. IX, fig. 6, 6.
Testa solidiuscula, elongato-fusiformis. Spira turrita. Anfractus
8 convexi sutura auguste marginata sejuncti : primi 3 levés, ceteri
costis validis, quam interstitia latioribus ac funiculis transversis,
costas superantibus, sculpti. Gostae in anfr. ultimo debiliores sunt
atque versus basim mox evanescunt. Zona subsuluralis distincte
discrimiuata, striis incrementi arcuatis ac tenuissimis tantum
sculpta. Apertura ovata dimidiam testae altitudinem fere aequans,
superneque emarginata, inferue in caudani apertam, rectam et sat
longam desinit Columella rectiuscula, calloadnato tenui, superne
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vero incrassato ac provecto munita. Labrum acutemarginatum
,
extus praetextum ac subsuluram profunde sinuatum.
Color pallide fulvus.
Longit. 10, latit. 4millim. Apertura 5 millini. alla, 2 millim. lata.
Coquille assez solide, fusiforme, allongée. Spire turriculée, com-
posée de 8 tours. Trois tours embryonnaires lisses : les deux premiers
convexes, le troisième anguleux à la périphérie. Tours normaux
convexes, bordés immédiatement sous la suture, par un funicule
filiforme.Zone subsuturale nettement limitée sur laquelle on n'aper-
çoit que des stries d'accroissement très fines. Au dessous de cette
zone, le test est orné décotes longitudinales fortes, plus larges que
les intervalles etde cordons décurrents bien développés qui passent
par dessus les côtes, sans s'atténuer. Sur le dernier tour, les côtes
longitudinales deviennent plus faibles et disparaissent prompte-
ment vers la base. Ouverture ovale au milieu, occupant la moitié
de la hauteur de la coquille, émarginée au sommet et terminée à la
base par un canal droit et assez allongé.
Columelle presque perpendiculaire, pourvue d'une callosité
appliquée, mince, mais qui s'épaissit et devient saillante au sommet.
Labre tranchant au bord, échancréau sommet par un sinus profond
et accompagné, du côté externe, d'un fort bourrelet qui contourne
également le sinus ; mais disparaît à la naissance du canal.
Coloration fauve claire uniforme.
Santa-Marta, Stn. 42.
Cette espèce, que nous dédions à notre savant confrère, M. le Dr
Jousseaume, rappelle, par sa forme le Pleurotoma bicanalifera
Sowerby (Proc. Zool. Soc. Lond., 1833, p. 136 et Conch. Icon.
pi. XII, fig. 103), découvert par Cuming dans la baie de Montija, sur
la côte occidentale de l'Amérique Centrale ; mais la sculpture du
bicanalifera est plus fine et granuleuse.
Le Drillia Jousseaumei appartient au même groupe que le Drillia
Dalmasi; mais sa forme est plus élancée, son canal est plus long et
plus droit, son ouverture est plus large, enfin le bourrelet externe
de son labre est moins développé.
80. Raphitoma accincta Montagu.
1808. Murex accinctus Montagu, Test. Brit., suppl., p. 114.
1884. Daphnella accincta Mont.,Tryon, Man. of Conch. VI, p. 310,
pi. 18, fig. 37.
Santa-Marta, Stn. 41.
Cette espèce avait été décrite par Montagu comme provenant des
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côtes d'Angleterre ; mais on sait aujourd'hui qu'elle habite en
réalité les Indes Occidentales.
81. CiTHARA ROBUSTA Verkruzcn.
Kingston (Jamaïque) Stn. 56.
RACHIGLOSSA.
Famille : Olividae.
82. Oliva flammulata Lamarck.
1757. Porcellana girol Adanson, Voyage au Sénégal, p. 61, pi. IV,
fig. 6.
1822. Oliva flammulata Lamarck, Anim. sans vert., VII, p. 424.
1883. 0. flammulata Lk., Tryon, Man. of Conch., V, p. 84, pi. 32,
fig. 11; pi. 34, fig. 55.
1891. 0. flammulata Lk., Dautzenberg, Voijagede la Mélita, p. 16.
Cap Blanc, Stn. 14.
83. Oliva reticularis Lamarck.
1822. Oliva reticularis Lamarck, .4mm. sans vert., t. VII, p. 424.
1883. 0. reticularis Lk., Tryon (ex-parte), Man. of Conch., V,
p. 83, pi. 30, fig. 90, 91 (tantum).
Barbuda, Stn. 7 (exemplaire fossile); îles Testigos, Stn. 26; Golfe
de Maracaibo, Stn. 39; Bahia Honda, Stn. 54; Santa-Marta, Stn. 42.
Var. Bewleyi Marratt.
1883. Oliva reticularis Lk. Tryon (ex parte), Man. of Conch., V,
p. 83, pi. 31, fig. 97 (tantum).
Santa-Marta, Stn. 41.
Cette variété se distingue de V Oliva reticularis typique, par sa
coloration foncée et par la présence d'une tache brune sur la base
de la columelle.
84. Oliva litterata Lamarck.
1822. Oliva litterata Lamarck, Anim. sans vert., t. VII, p. 425.
1883. 0. litterata Lk., Tryon, Man. of Conch., V, p. 83, pi. 31, fig. 5.
Santa-Marta, Stn. 42.
L'aire de dispersion de cette espèce s'étend depuis la Caroline
du Nord jusqu'au Brésil (Bahia).
85. Olivella myriadina Duclos.
1835. Oliva myriadina Duclos in Chenu, Illustr. Conch., pi. 5,
fig. 1, 2.
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1883. Olivella myriadina Duel., Tryon, Man. of Conch., V, p. 68,
pi. 15, fig. 90.
Embouchure de la rivière de Cariaco, Stn. 34; Cumana, Stn, 33;
Santa-Marta, Slns. 41 et 42.
Nous possédons des exemplaires de cette espèce recueillis à St-
Martin (Antilles), par E. Marie. Elle a été confondue par Tryon
avec VOliveUa inconspicua C. B. Adams, de Panama.
86. Olivella Guildingi Reeve.
1850. Oliva Guildingi Reeve, Conch. Icon., pi. XXVIII, fig. 89% 89''.
1883. Olivella nivea ïryon, ex parte (non Gmelin), Man. ofConch.,
V, p. 67, pi. 15, fig. 76 (tantum).
Cumana, Stn. 33 ; Santa-Marta, Stn. 41.
Nous croyons que Tryon a eu tort de réunir cette espèce, connue
seulement jusqu'à présent de Saint-Vincent, à VOliveUa nivea
Gmelin, car le Guildingi est bien plus petit, plus étroit, etc.
87. Olivella mutica Sa y.
1822. Oliva mutica Say, Journ. Acad. N. ^c. of Philad., II, p. 228.
1883. Olivella mutica Say, Tryon, Man. of Conch., V, p. 64, pi. 14,
fig. 43, 44.
Bahia Honda, Stns. 54, 55.
Var. nitidula Dillw^yn.
1817. Oliva nitidula Dillwyn, Desci\ Catal., I, p. 521.
1883. Olivella mutica Say, Var. nitidula Dilhv., Tryon, Man. of
Conch., V, p. 64, pi. 14, fig. 48, 49.
Santa-Marta, Stn. 41.
Si la réunion des Olivella mutica et nitidula était définitivement
admise, il faudrait, pour se conformer à la loi de priorité, adopter
pour type la forme large nitidula et faire passer au rang de variété
la forme étroite : mutica Say,
Les deux formes se trouvent répandues dans toutes les Indes
Occidentales, depuis les Carolines jusqu'au Brésil,
Famille : Mar^iiiellidae.
88, Marginella glabella Linné.
1757. Porcellana porcelaine Adanson, Voyage au Sénégal, p. 56,
pl. 4, fig. 1.
1758. Voluta glabella Linné, Syst. ISat. édit., X, p. 730.
1875. Marginella glabella Lin,, Jousseaume, Monogr. G. Marginella,
p. 5.
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1883. M. glahella Lin., Tryon. Man. of (Jonch., V, p. 17, pi. 5,
fig. 57-58.
Cap Blano, Stn. 14.
89. Marginella limbata Lamarck.
1822. Marginella limbata Lnmsivck, Anim.sansvert.,l.\'U,p.3Dl.
1875. M. limbata Lk., Jousseaume, Monogr. G. Marginella, p. 10
Gap Blanc, Stn. 14.
90. Marginella irrorata Menke.
1828. Marginella irrorata Menke, Signopsis, p. 88.
1875. M. irrorata Menke, Jousseaume, Monogr. G. Marginella, p. 6,
1883. M. irrorata Menke, Tryon, Man. of Conch., t. V, p. 17,
pi. 5, fig. 60.
Cap Blanc, Stn. 14.
91. Marginella hematita Kiener.
1834. Marginella hematila Kiener, Spécies Gén. et Icon., p. 11,
pi. VU, fig. 31.
1875. M. bematita Kien., Jousseaume, Monogr. G. Marginella, p. 11.
1883. M. hematita Kien., Tryon, Man. of Conch., t. V,p.24, pi. 7,
fig. 13.
Iles Testigos, Stn. 25.
Kiener a indiqué par erreur, comme vivant dans la Méditerranée,
cette espèce dont l'habitat certain est la mer des Antilles : Porto-
rico, etc.
92. Marginella (Egouena) amygdala Kiener.
1757. Porcellana egouen Adanson, Voyage au Sénégal, p. 59, pi. 4,
fig. 3.
1841. Marginella amygdalaK\enev,Spécies Gén. eticon., p. 36, pi. 11,
fig. 1.
1875. Egoaena egouen Adans., Jousseaume, Monogr. G. Marginella,
p. 46.
1883. Marginella {Prunum) inarg inata Tvyon, ex parte foon Born^,
Man. of Conch. , t. V, p. 28, pi. 8, fig. 51 (tautum).
Cap Blanc, Stn. 14; Baie du Lévrier, Stn. 17.
L'o[)inion de Tryon, qui réunit cette espèce au M. marginata
Born, des Antilles, est tout à fait inadmissible.
93. Marginella (Egouena) cincta Kiener.
1834. Marginella cincta Kiener, Spécies gén. et icon., p. 21, pi. 8,
fig. 32,
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1875. Egouena cincta Kien., Jousseaume, Monogr. G. MargineUa,
p. 36.
Cumana, Stn. 33; Golfe de Maracaïbo, Stn. 39; Santa-Marta,
Stn. 47; île Marguerita, Stn. 30; île Tortuga, Stn. 36.
Tryon a réuni celte espèce au marginata de Boru, en même temps
que la précédente {aniygdala Kiener); mais nous partageons l'avis
du D' Jousseaume qui la considère comme distincte.
94. iMarginella (Egouena) labrosa Redfield.
1846. MargineUa arassilab? uni Sowerby (non Lea, nec Conrad), m
Proc. Zool. Soc. of LoncL, p. 96.
1870. M. labrosa Redfield, Catal. MargineUa, p. 239.
1875. Egouena Leai Jousseaume, Monogr. G. MargineUa, p. 37.
1883. MargineUa labrosa Redf., Tryon, Man. ofConch., t.V, p. 28.
Iles Testigos, Sln. 26 ; Golfe de Maracaïbo, Stn. 39 ; Rio Hacha,
Stn. 52.
95. Marginella (Egouena) prunum Gmelin.
1790. Voluta prunum Gmelin, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3446.
1875. Egouena prunum Gmel., Jousseaume, Monogr. G. MargineUa,
p. 47.
1883. MargineUa prunum Gmel., Tryon (ex parte), iV/an. ofConch.,
t. V, p. 29, pi. 8, fig. 58-59 (tantum).
' Martinique. Stn. 20.
96. Marginella (Granula) minuta Pfeiffer.
1840. MargineUa minuta PleiQer, in Wiegjn. Archir. fUr Naturg.,
t. I, p. 259.
1875. Granula minuta Pfr., Jousseaume, Monogr. G. MargineUa,
p. 85.
1883. MargineUa minuta Pfr., Tryon (ex parte), Man. of Concli.,
t. V, p. 43, pi. 12, fig. 60 (tantum).
Santa-Marta, Stn. 41.
97. Marginella (Volvarina) t^niata Sowerby.
1846. MargineUa tœniata Sowerby, in Proc. Zool. Soc, of Lond.,
p. 96.
1875. Volvarina tœniata Sow., Jousseaume, Monogr. G. Marginella,
p. 56.
1883. Marginella tœniata Sow., Tryon, Man. of Conck., t. V,
p. 52, pi. 13, fig. 16.
Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
Cette espèce n'est citée que de l'Archipel du Cap Vert 'par M. le
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D"" Jousseaume; mais Tryon l'indique aussi comme habitant les
Indes Occidentales.
98, M/vRGiNELLA (Volvarina) obscura Rccve.
1865. Marginella obscura Reeve, Conch. Icon
,
pi. XXIV, fig. 132.
1875. Voicarina obacura Reeve^ Jousseaume, Monogr. G. Margi-
nella, p. 63.
1883. Marginella obscura Reeve, Tryon, Man. of Conch., t.V, p. 52,
pi. 13, fig. 22.
Cumana, Stn. 33; Iles Testigos, Stn. 25.
L'habitat de cette Marginelle était inconnu jusqu'à ce jour.
99. Marginella (Volvarina) avena Valenciennes
Var. Reverleana Rernardi.
1853. Marginella Beyerlcana Rernardi, in Journ. de Conch., t. IV,
p. 149, pi. V, fig. 15, 16.
1875. Volvarina Beyerleana Reru., Jousseaume, Monogr. G. Margi-
nella, p. 56.
1883. Marginella avena Val., var. Beyerlcana Reru. Tryon, Man.
of Conch., t. V, p. 50, pi. 13, fig. 3. 8.
Ilot Rranco (Cap Vert), Stu. 19.
Le Marginella Beyerleana ne différant du Marginella avena que
par sa coloration, il nous semble que Tryon a eu raison de le consi-
dérer comme une simple variété de cette espèce.
Cette Marginelle n'avait été mentionnée jusqu'à présent que des
Indes Occidentales.
100. Marginella (Volvarina) mexicana Jousseaume.
1875. Volvarina mexicana Jousseaume, Monogr. G. Marginella,
p. 60, pi. 8, fig. 9, 9.
1883. Marginella mexicana Jouss., Tryon, Man. of. Conch., t. V,
p. 50, pi. 13, fig. 1.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39.
101 . Persicula persicula Linné.
1757. Porcellana bobi Adanson (ex parte), Voyage au Sénégal,
p. 60 (excl. fig.).
1758. Voluta persicula Linné, Sgst. nat., édit. X, p. 730.
1875. Persicula persicula Lin., Jousseaume, Monogr. G. Marginella,
p. 95.
1883. Marginella (Persicula) persicula Tryon, Man. of Conch., t. V,
p. 36, pi. 10, fig. 10.
Raie du Lévrier, Stn. 17.
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102. Persicula cingulata Dillwyn.
1757. Forcellana bobi Adanson (ex parte), Voyage au Sénégal,
p. 60, pi. 4, fig. 4.
1817. Voluta cingulata Dillwyn, Descr. Catal, t. I, p. 525.
1875, Persicula cingulata Dillw., Jousseaume, Monogr. G. Margi-
nella, p. 95.
1883. Marginella {Persicula) cingulata Dillw., Tryon, Man. of
Conch. t. V, p. 36, pi. 10, fig. 11.
Cap. Blanc, Sln. 14 ; Baie du Lévrier, St. 17.
103. Persicula interrupta Lamarck.
1757. Porcellana duchon Adanson, Voyage au Sénégal, p. 61, pi. IV,
fig- 5.
1822. Marginella interrupta Lamarck, Anim. sans vert., t. VII,
p. 362.
1875. Persicula duchon Adans., Jousseaume,Monogr. G. Marginella,
p. 98.
1883. Marginella interrupte-lineata (v. Mûhlf.), Tryon, Man. of
Conch., t. V, p. 37, pi. Il, fîg. 16-17.
Golfe de Cariaco, Stn. 35; Bahia Honda, Stn. 55; Rio Hacha,
Stn. 52 ; Santa-Marta, vStns. 41 et 43.
Espèce répandue depuis la Gôle occidentale d'Afrique, jusqu'aux
Indes Occidentales.
104. Persicula porcellana Gmeliu.
1790. Voluta porcellana Gmelin, Syst. ^UlL édit. XIII, p. 3449.
1875, Persicula porcellana Gmel., Jousseaume, Mono^?\ G. Margi-
nella, p. 97.
1883. Marginella porcellana Tryon, Man. of Conch., t. V, p. 37,
pi. 10, fig. 13,
lie Tortuga, Stn, 36.
105. Persicula pulcherrima Gaskoin.
1849, Marginella pulcherrima Gaskoin, in Proc. ZooL Soc. ofLond.,
p. 21.
1875. Persicula pulcherrima Gask., Jousseaume, Monogr. G. Margi-
nella, p. 103.
1883. Marginella (Persicula) pulcherrima Tryon, Man. of Conch.,
t. V, p. 39, pi. 11, fig. 30.
Ile Testigos, Stn. 26.
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106? Persicula frumentum Sowerby.
1832. Marginella frumentum Sowerby, in Pîoc. Zool Soc, of Lond.,
p. 57.
1847. M. frumentum Sowerby, Thés. Conch
.
, I, p. 393, pi. LXXVllI,
fig. 221,222.
1875. Persicula frumentum Sow., Jousseaume, Monogr. G. Margi
nella, p. 102.
1883. Marginella (Persicula) frumentum Sow., Tryon, Man. of
Conch., i. V, p. 38, pi. 11, fig. 27.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39.
Il esl fâcheux que l'exemplaire unique, rapporté par M. de
Dalnias soit en trop mauvais état pour permettre une détermination
certaine, car l'habitat aux Indes Occidentales du Persicula frumentum
demanderait à être confirmé. Tryon et le Dr Jousseaume ne le
mentionnent que de la côte occidentale de l'Amérique du Sud :
Equateur, etc.
107. Persicula obesa Redfield.
1846 (Avril). Marginella obesa Redfield, Ann. Lyc. Nat. Hist. of
New-York, t. IV, p. 164, pi. 10, fig. 5^ , 5^ .
1846 (Novembre) M. similis Sowerby, Thés. Conch., t. 1, p. 396,
pi. LXXVIII, fig. 206, 207.
1875. Persicula obesa Redf., Jousseaume, Monogr. G. Marginella,
p. 98.
1883. Marginella (Persicula) obesa. Redf., Tryon, Man. of Conch.,
t. V, p. 37, pi. 11, fig. 18, 19.
Santa-Marta, Stn. 41.
Espèce connue au Venezuela et au Brésil.
Famille : Yolutidae.
108. Yetus Neptuni Gmelin.
1757. Yetus Yet Adanson, Voyage au Sénégal, p. 44 (ex parte).
1790. Voluta Neptuni Gmelin, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3467.
1882. Cymbium Neptuni Gm., Tryon, Man. of Conch., t. IV, p. 80,
pi. 22, fig. 9 à 12, pi. l,fig. 3.
1891. Yetus Neptuni Gm., Dautzenberg, Voyage de la Mélita, p. 19.
Cap Blanc, Stn. 15.
var. NAVicuLA Gmelin.
1790. Voluta navicula Gmelin, Syst. Nat., édit. XllI, p. 3467.
Baie du Lévrier, Stn. 17.
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La variété nadcula ne se distingue du type que par sa coloration
jaunâtre taciietée de gris. Le nombre des plis de la columelle ne
peut être invoqué comme caractère, car il est fort variable.
109. VoLUTA viRESCENs (Solander) Dillwyu.
1817, Voluta cirescens Solander /nDillw^yn, Descr. Catal.,t. I, p. 562.
1822. V. poUjzoualis Lamarck, Anim. sans vert., t. VII, p. 341.
1849. V. cirescens Sol., Reeve, Conch. Icon., pi. IX, fig. 19.
1882. V. virescens Sol.', Tryon, Man. of Conch., t. IV, p. 84, pi. 24,
fig. 35, 36.
1889. V. vireacens Sol., Dali, Report a Blako) Gastr., p. 147.
Santa-Marta, Stn. 42.
Cette espèce mentionnée seulement de l'Afrique Occidentale par
Reeve, Tryon, etc., a été trouvée également sur la côte du Texas par
M. Dali.
Famille : Mitridae.
110. Mitra cornicula Linné.
1758. Voluta cornicula Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 731.
1822. Mitra lutescens Lsmarck, Anim. sans vert., t. VIII, p. 312.
1882. M. cornicula Lin., Tryon, Man. of Conch., t. IV, p. 122, pi.
36, fig. 74.
1883. M. cornicula Lin., Bucquoy, Dautzeuberg et G. Dollfus, Moll.
duEoussUlon, t. I, p. 117, pi. XVI, fig. 10, 11, 12, 13.
Ilot Branco (Gap Vert), Stn. 19.
Espèce également connue de la Méditerranée orientale et du
Sénégal.
m. Mitra puella Reeve.
1845. Mitra puella Reeve, Conch. Icon., pi. XXXIV, fig. 276.




112. Fusus distans Lamarck.
1822. Fusus distans Lamarck, Anim. sans vert., t. VII, p. 124.
1881. F. distans Lam., Tryon, Man. of Conch., t. III, p. 57, pi. 36,
fig. 131.
lie Marguerita, Stn. 29.
Tryon a eu raison de réunir à cette espèce le Fusus clouter Philippi,
dont l'habitat indiqué est précisément l'Ile Marguerita, car les deux
Mém. Soc. Zool. de Fr., 1900. xiii. — 12.
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spécimens recueillis vivants par M. de Dalmas dans cette localité
se rapprochent plus du Fusas distans ]Ji.,des Philippines, que de
la forme décrite sous le nom de closlcr.
113. Fusus Paeteli Dunker,
1858-1870. Fusus Paeteli Dunker, NoùL Ccmch., \). 100, pi. XXXIll,
fig. 5.
1881. Fusus gradatus ïryon, ex parte (non Reeve), Mon. of Conch.,
t. III, p. 57, pi. 35, fig. 125 (tantum).
Santa-Marta, Stn. 44.
C'est avec quelque doute que nous assimilons à cette espèce
l'exemplaire unique et jeune rapporté par M. de Dalmas. Tryon a
réuni le Fusus Paeteli au Fusas r/radatus Reeve, ce qui nous semble
bien téméraire, car, si l'on s'en rapporte aux figurations originales,
les deux formes seraient bien ditïérentes : le Fustis Paeteli a les tours
arrondis, sans carène médiane et le canal atténué à la base, taudis
que chez le fira<latus les tours sont nettement anguleux et le canal
eet cylindrique. Les tours embryonnaires semblent aussi dilïérer
sensiblement.
114. Fasciolaria tulipa Linné.
1758. Murex tulipa Linné, Sfisl. i\at., edit. X, p. 754.
1881. FasciolaiHa tulipa Lin., Tryon, Man. o( Conch., t. 111, p. 74,
pi. 50, fig. 1 à 4.
Golfe de Cariaco, Stn. 3.); Bahia Honda, Stn. 54.
115. Latirus gracilis Reeve.
1847. Turbinella (jracilis Reeve, Coneh. Icon., pi. X, fig. 53.
1881. fMtiras (jracilis Reeve, Tryon, Man. uf Conch., t. III, p. 91,
pi. 68, fig. 141.
Curaçao, Stn. 37.
L'exemplaire recueilli vivant à Curaçao par M. de Dalmas fixe
l'habitat de cette espèce qui était douteux jusqu'à ce jour. Tryon
dit en effet: (( Locality unknown, possibly West Goast of Central
America ».
116. Latirus infundibui.um Gmelin.
1790. Murex injuniiihuhua Gmelin. Syst. iVaf., edit. XIII, p. 3554.
1881. Latirus infundibalum Gm., Tryon, Man. o/ Conrh., t III,
p. 89, pi. 68, fig. 127, 144.
Iles Testigos, Stn. i5.
117. Latirus cavohuesonicus Sowerby.
1878. Latirus cayohaesonieus Sowerby, iii Proc. Zool. Sor. of Lond.,
p. 796, pi. XLVIII, fig. 4
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1881. L. cayohumnikufi Sow., Tryon, Man. ofConch., t. lll. p. 92,
pi. 69. fig. 147.
Iles Testigos, Stn. :2o.
L'exemplaire rapporté par M. de Dalmas a le canal sensiblemeut
plus long- et plus fermé que le type figuré par Sowerby ; mais nous
croyons qu'il ne s'agit là que d'une modification accidentelle. Quoi
qu'il en soit, ce spéciuieu a un aspect particulier qui rappelle un
peu le Latirus lancea llmelin, de l'Océan Indien.
118. Leucozonia cingulïfera Laniarck.
1822. Turbinella cinguUlera Lainarck, Anim. sans vert., t. VII,
p. 107.
1881. Leucozonia cingidifera Laui., Tryon, Man. o[ Conch., t. III,
p. 94, pi. 70, fig. 165 à 173.
Curaçao, Stn. 37 : Santa-Marta, Stn. 43.
L'un des exemplaires recueillis vivants à Santa-Marta est remar-
quable par sa taille (haut. 64 millim.), ainsi que par le développe-
ment exceptionuel de la dent qui termine la fascie blanche.
119. Leucozonia triserialis Lamarck.
1822. Turbinella Irlserialis Lamarck, Anim. sans vert., t. VII,
p. 110.
1881. Leucozonia triserialis Lam., Tryon, Man. of Conch., t. III,
p. 05, pi. 70, fig. 175, 176 (tantum).
Ilôt Branco (Cap Vert), Stn. 19.
Espèce connue également de l'Afrique occidentale et du Brésil.
Famille : Tiirbiiiellidae.
120. Vasum capitellum Linné.
1758. Murex capitellum Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 750.
1882. Vasum capitellum Lin.. Tryon, Man. of Conch., t. IV, p. 73,
pi. 21, fig. 24.
Guadeloupe, Stn. 5 bis.
121. Vasum muricatum Born.
1780. Voluta muricata Born, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 233.
1882. Vasum. muriaticum (sic) Born, Tryon, Man. of Conch., t. IV,
p. 71, pi. 20, fig. 11, 12.
Santa-Marta, Stn. 43.
122. Melongena melongena Linné.
1758. Murex melongena Linné. Syst. Nat. édit. X, p. 751.
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1881. Melonyena melongena Lin., Tryou, Man. of Cunch., t. III,
p. 107, pi. 41, lig. 197, 198.
1889. Melongena ntelongena Lin., Dali, Mar. Mail, ol the S. E. Coast
in Bull. U.S. Nat. Mus., p. 112.
Martinique, Stn. 20 ; Golfe de Cariaco, Stu. 35 ; lie Marguerita,
Sln. 30 ; Bahia Honda, Stn. 54.
Famille : Bncciuidae.
123. Cantharus coromandelianus Lamarck.
1822. Buccinum coronnindelianum Lamarck, Aniin. .srm.s vert.,
t. VII, p. 271.
1881. Cantharus coromandelianus Lani., Tryon, Man. of Conch,,
t. III, p. 163, pi. 74, fig. 287 (tantum).
Kingston (Jamaïque), Stn. 56; Santa-Marla, Stu. 43.
Le nom de cette espèce lui est peu approprié puisque son habitat
sur la côte de Coromandel est fort problématique, tandis qu'elle vit
incontestablement aux Indes Occidentales.
124. Phos Antillarum Petit.
1853. Phos Antillarum Petit de la Saussaye, Journ. de Conch.,
t. IV, p. 242, pi. VIII, fig. 9.
1881. P. veraguensis Tryon, ex parte (non Hinds) Man. o[ Conch.,
t. III, p. 219, pi. 84, fig. 531 (tantum).
Martinique, Stn. 21.
Tryon a réuni cette espèce, ainsi que les Phos Candei d'Orb. et
Graleloupiana Petit, au Phos reraguen,sis Hinds, connu de Veragua,
sur la côte Occidentale de l'Amérique Centrale. Ces assimilations
nous paraissent difficilement acceptables car la figuration donnée
par Hinds dans le « Voyage du Sulphur », ne concorde guère avec
celles des espèces que nous venons de citer. L'erreur nous paraît
provenir de ce que Sowerby a figuré dans le Thésaurus, sous le
nom de Phos. Veraguensis, la forme des Antilles que nous avons sous
les yeux. Quoi qu'il en soit, comme les matériaux de comparaison
de provenances certaines nous font défaut, nous préférons adopter
pour les spécimens du Chazalic le nom de Ph. Antillarum qui ne
permet aucune équivoque,
125. Phos paludus Powis.
1835. Nassa pallida Powis, in ['roc. Zool. Soc, p. 96.
1853. A', pallida Powis, Reeve, Conch. Icon., pi. iX, fig. 60.
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1859. Phoi^pallidm Sowerby, Thc^. Conch., t. III, p. 94, pi. 221,
fig. 19, 20, 21.
1881. Phos pallidus Powis, Tryon, Man. of. Conch., t. III, p. 218,
pi. 83, fig. 494, 495, 496.
Rio Hacha, Stn, 52; Santa-Marta, Stn. 43.
L'habitat indiqué pour cette espèce par Sowerby est aux Philip-
pines, tandis que Tryon le fixe à Panama.
Phos Chazaliei nov. sp.
PI. IX, fig. 7, 7.
Testa bucciniformis, solida et imperforata. Anfractns 9, primi 4
déclives, laevigati, nitentes ac interne acute carinati ; ceteri con-
vexi, sutura impressa sejuncti, costis longitudinalibus interdum
varicosis et funiculis transversis inaequalibus confertim irregula-
riterquedecussati. Striaequoqueincrementi tenuissimae,sub lente,
inter costas, conspiciuntur. Apertura ovata, interne in canalem
brevem apertumque desinit. Columella basim versus torta, plicara
sat validam praebet. Labrum acutemarginatum, intus nitens ac
minute denticulatum.
Color pallide griseus, iu anfr. ultimo fusco tribalteatus. Columel-
lae basis albescens ; apertura intus alba. Operculum tenue,
corneum, lutescens.
Lougit. 12, latit. 5 millim. 1/2 ; apertura 6 millim. alta, 3 millim.
lata.
Coquille bucciniforme, solide, imperforée, composée de 9 tours
séparés par une suture profonde. Les 4 premiers, embryonnaires, se
distinguent nettement des suivants : ils sont lisses, luisants, décli-
ves et pourvus, un peu au-dessus de la suture, d'une carène décur-
rente aiguë. Tours normaux mats, convexes, orués de côtes
longitudinales, dont([uelques-unes sont variqueuses, et de cordons
décurrents nombreux, inégaux, qui forment, par leur entrecroi-
sement, un treillis assez grossier. A l'aide de la loupe, ou distingue
aussi, dans les intervalles des côtes, des stries longitudinales fiues
et serrées. Overture ovalaire, terminée à la base par uu canal court,
bien ouvert. Golumelle tordue vers la base où elle présente un pli
bien accusé. Labre tranchant au bord, finement denticulé sur sa
face interne. Callosité columellaire luisante, peu développée.
Coloration d'un gris rosé clair, orné, sur le dernier tour, de trois
larges bandes décurrentes brunes, situées : l'uQe immédiatement
au-dessous de la suture, une autre à la périphérie et la troisième près
de la base. Les deux bandes supérieures se continuent sur les
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tours précédents. Base de la columelle blanchâtre ; intérieur de
l'ouverture blanc. Opercule corné, mince, jaunâtre.
Iles Testigos, Stn. 26 : Santa-Marta, Stns. 42 et 44.
C'est du Phos GraUlonpi Petit, du Sénégal, que notre espèce se
rapproche le plus : mais elle s'en distingue par sa taille plus faible,
ses côtes longitudinales plus nombreuses, inégales et dont un cer-
tain nombre sont variqueuses, ainsi que par ses cordons décurrents
plus nombreux. La sculpture du Plios Grateloupi est beaucoup plus
accusée et ses côtes longitudinales, saillantes, sont régulièrement
espacées.
127. DiPSACcus LiENARDi Bcmardi.
1858. Ancillaria Lienardi Bernardi,/OM/'». de Conch., t. VII, p. 302,
pi. X, fig. 4.
1864. A. Lienardi Bern., Reeve, Conch. Icon., pi. XII, tîg. 49.
1883. Dipsaccus lÀenardi Bern.,Tryou, Man. of Conch., t. V, p. 97,
pi. 39, fig. 55, 56.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39 ; Rio Hacha, Stn. 52.
L'habitat connu jusqu'à présent du Dipsaccus Lienardi était
Pernambouc. Voici donc une espèce de pins qui remonte du Brésil,
tout le long de la côte septentrionale de l'Amérique du Sud.
Famille Nassidae.
128. Nassa (Phrontis) ambigua Pulteney.
1799. Biiccinum ambiguum Pulteney, Catal. DorseUh., p. 42.
1803. B. ambiguum Pult., Montagu, Test. Brit., p. 242, pi. 9, fig. 7.
1882. Nassa ambigua Mont., Tryon, Man. of Conch., t. IV, p. 42,
pi. 13, fig. 213 (tantum).
Martinique, Stn. 21 ; Cumana, Stn. 33 ; îles Testigos, Stns. 25 et
26: Santa-Marta, Stns. 41, 42, 44 et 46 ; Gairaca (Santa-Marta), Sln.
51 ; Baie de Taganga (Santa-Marta).
La taille de cette espèce, très commune dans toute la mer des
Antilles, est fort variable. La paternité du Nassa ambigua est attri-
buée à Montagu par la plupart des auteurs; mais c'est en réalité
Pulteney qui Ta fait connaître. Montagu cite d'ailleurs lui-même
la référence de Pulteney. Dans la seconde édition du Catalogue de
Pulteney, l'espèce figure également et est assez correctement repré-
sentée. On sait que l'habitat européen assigné à cette Nasse par les
anciens naturalistes anglais est aujourd'hui controuvé.
Le Nassa Antillarum d'Orbiguy (non Philippi) Moll. de Cuba, t. 11,
p. 141, pi. XXin, fig. 1. 2,3, est synonyme.
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129. Nassa (Phrontis) vibex Say.
1822. Nassa mhex Say, Journ. Acad. Nat. Se. Philad., t. Ht, p. 231,
1873. .\assa vibex Say, Tryon, American !\Jarhi6 Conch., p. 34,
pi. 7, fig. 52, 53.
1882. Nassa vibex Say, Tryon, Man. of Conch., t. IV, p. 42, pi. 13,
fig. 198 à 201 (tantuin).
Kingston (Jamaïque), Stn. 56 ; Golfe de Gariaco, Stn. 35.
Gette espèce remonte au Nord jusqu'à la baie de Chesapeake et
descend, au Sud, jusqu'à Rio de Janeiro.
130. Nassa (Tritia) scalariformis Valenciennes.
1834. Buccinum scalariforme Valenciennes in Kiener, Speciesgén.
et /co»., p. 79, pi. 21, fig. 80.
1882. Nassa clathrata Born, Tryon (ex parte), Man. of Conch., t. IV,
p. 58, pi. 17, fig. 339(tantum).
Baie du Lévrier, Stn. 17.
Nous rapportons avec doute à cette espèce deux exemplaires
jeunes que nous avons sous les yeux.
Famille Colnnibellidae
131. GOLUMBELLA STRIATA DuclOS.
1832. Columbella striata Duclos,Monogr. in Ghenu, Illustr. Conch.,
pi. 6, fig. 5, 6, 7, 8.
1883. Columbella rastica Tryon, ex parte (non Linné), Man. of
Conch., t. V, p. 107, pi. 43, fig. 43, 44(tantum).
Ténérife, Stn. 3; Ilot Branco, Stn. 18.
Bien que voisine du Columbella rustlca, cette forme est assez
constante pour mériter d'être admise comme espèce spéciale. Elle
est particulière à la côte occidentale d'Afrique et aux archipels des
Canaries, Madère et Gap-Vert; mais ne pénètre pas dans la
Méditerranée.
Certains exemplaires bien adultes, provenant de l'Ilot Branco,
ne dépassent pas 10 millimètres de hauteur : ils peuvent consti-
tuer une var. minor.
132. Columbella (nitidella) laevigata Linné.
1758. Buccinum laemgatum lAmié,Syst. Nat., édit. X, p. 741.
1883. Columbella (Nitidella) laevigata Un. Tryon, Man. of Conch.,
t. V, p. 113. pi. 46, fig. 16, 17, 18, 19.
Santa-Marta, Stns 43, 44 et 47; Ile Blanquilla, Stn. 28.
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133. CoLUMBELLA (Nitidella) DicHROA Sowerby.
1844. Columbelln dichroa Sowerby, Proc. Zool. Soc. of Lond., p. 50.
1883. C. [Nitidella) dichroa Sow., Tryon (ex parte), Man. of Conck.,
t. V, p. 114, pi. 46, fis. 32 (tantum).
Santa-Marta, Stn. 43.
134, CoLUMBELLA (Mitrella) cribraria Lamarck.
1822. Buccinum cribrarium Lamarck, Anim. sans vert., t. VIÏ,
p. 274.
1883. Coliwibella [Mitrella] cribraria Lam., Tryon (ex parte), ^fan.
ofConch., t. V. p. V22. pi. 48, fig. 73, 74, 7o (tantum).
Santa-Marta. Stn. 43; Gairaca (Santa-Marta), Stn. 50: Baie de
Taganga (Santa-Marta) Stn. 49.
Espèce fort commune également sur la côte occidentale d'Afrique.
135. GoLUMBELLA (Mttrella) lunata Say.
1826. Columbella lunata Say, Journ. Acad. Nat. Se. Philad., t. V,
p. 213.
1883. Columbella [Mitrella) lunata Say. Tryon, Man. of Conch. , t. V,
p. 130, pi. 49, fig. 23.
Santa-Marta, Stn. 41.
Gette localité est plus méridionale que celles qui avaient été indi-
quées jusqu'à présent : Massachusetts jusqu'en Floride (Tryon).
136. GoLUMBELLA (Mitrella) spmANTHA Ravcuel.
1883. Columbella (Mitrella) spiranttia Ravenel, Tryon, Man. of
Conch., i. V, p. 131.
Santa-Marta, Stn. 43.
Espèce non figurée jusqu'à présent, découverte dans la Garoline
du Sud et qui serait douteuse, d'après Tryon. Elle nous semble
pourtant suffisamment caractérisée. Sa forme est plus allongée,
moins obèse, que celle du Columbella lunata; sa columelle est plus
droite, les denticulations du labre sont plus fortes, enfin son ouver-
ture est plus étroite.
137. GoLUMBELLA (Atilia) ocellata Rccve.
1859, Columbella ocellata Reeve, Conch., Icon., pi. 37, fig. 237
1883. C. [Atilia] ocellata, Reeve; Tryon, Man. of Conch., t.V, p. 148,
pi. 53, fig. 98.
Rio Hacha, Stn. 52; Santa-Marta, Stn. 41 ; Gairaca (Santa-Marta),
Stn. 51.
Voici encore une espèce dont l'habitat était inconnu. Elle se
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rapproche du C. pelagica Reeve par sa forme élancée; mais ses
costules longitudinales sont plus étroites et sa coloration est diffé-
rente.
138. CoLUMBELLA (Anachis) lyrata Sowerbv.
1832. Columbella lyrata Sowerby, Proc. Zool. Soc. of Lond., p. 114.
1883. C. lyrata Sow.. Tryon, Man. ofConch., t. V, p. 154, pi. 54,
fig. 42.
Rio Hacha, Stn. 52.
Cette espèce bien connue de la côte occidentale de l'Amérique
centrale (Panama, Chiriqui), est représentée dans les récoltes de
M.de Dalraas,par un exemplaire jeune ; mais pourtant assez carac-
térisé pour qu'il ne puisse y avoir de doute sur sa détermination.
139. Columbella (Anachis) avara Say.
1822. Columbella avara Say. Journ. Acad. of .\'at. Se. of Philad.,
t. II, p. 230.
1883. C. {Anachis) avara Say, Tryon, Man. of Conch., t. V, p. 159,
pi. 55, fig. 67.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 38 ; Santa-Marta, Stn. 50.
Celte espèce n'a pas encore été rencontrée dans une localité
aussi méridionale; Tryon la mentionne du littoral des Etats-Unis
jusqu'en Floride, ainsi qu"à Marie-Galante.
Le Columbella avara varie beaucoup sous le rapport de la forme
qui est plus ou moins élancée ainsi que de la sculpture : les plis
longitudinaux qui existent d'habitude jusque sur le dernier tour,
manquent parfois sur les deux ou même sur les trois derniers.
140. Columbella (Anachis) electona Duclos.
1832. Columbella electona Budos in Chenu, lllustr. Conch., pi. IX,
fig. 11, 12.
1883. Columbella [A »*ac///.s) electona Duel., Tryon, Man. of Conch...
t. V, p. 164, pi. 56, (ig. 85.
Rio Hacha, Stn. 52 ; Santa-Marta, Stn. 43.
Cette espèce, dont l'habitat était resté inconnu jusqu'à présent,
est représentée dans les récoltes de M. de Dalmas par des spéci-
mens qui concordent parfaitement avec les figurations originales.
141, Columbella (Seminella) obesa C. B. Adams.
1845. Columbella obesa C. B. Adams, Proc. Boston Soc. of N. Hist.,
t. II, p. 2.
1883. Columbella {Seminella) obesa C. B. Ad., Tryon, Man. of Conch.,
t. V, p. 169, pi. 57, fig. 20.
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Cumana, Stn. 33; Bahia Honda. Stu. 55; Rio Hacha, Stn. 52;
Santa -Marta, Sto. 42.
142. CoLUMBELLA (Seminella) Guildingi Sowerby.
1847. Columbi'lla Guildingi Sowerby, Thés. Conch., t. I, p. 143,
pi. XL, fig. 175, 176.
1883. Columbella {Seminella) Guildingi Sow.,Tryon, Man. of Conch.,
t. V, p. 179, pi. 58, fig. 49, 50.
Santa-Marta, Stn. 41.
C'est avec quelque doute que nous attribuons à cette espèce un
exemplaire unique rapporté par M. de Dalmas, car il est plus
grand que le type du Guildingi et sa surface est plus luisante.
143. Columbella (Strombina) pumilio Reeve.
1859. Columbella pumilio Reeve, Conch. Icon., pi. XXIV, fig. 147.
1883. Columbella {Strombina) pumilio Reeve, Tryon,/t/r/n. ofConch..
t. V, p. 187, pi. 60, fig. 6.
Cumana, Stn. 33.
La figure originale de cette espèce la représente comme étant
sénestre : cela provient sans doute d'une erreur du dessinateur,
car il n'est pas question du sens de l'enroulement dans la descrip
tion. Reeve indique comme habitat du Columbella \mmilio : Cuma-
na, Venezuela (Dyson) ; mais Tryon, dans son Manuel, dit qu'il est
fort douteux qu'il provienne de cette localité. Les exemplaires que
nous avons examinés viennent confirmer l'exactitude du rensei-
gnement fourni par Reeve.
Famille : IHaricidae.
144. Murex recurvirostris Broderip.
1832. Marei recurviroatris Broderip, Proc. Zool. Soc. of Lond.,
p. 174.
1880. Murex recurvirostri.^ Brod.. Tryon (ex parte), il/an. of Conch.,
t. H, p. 80, pi. H, fig. 193(tantum).
Golfe de Maracaibo, Stu. 39; Bahia Honda, Stu. 55 ; Santa-Marta,
Stu. 47; Gairaca (Santa Marta), Stu. 50.
Tryon a réuni sous le nom de recurvirostris des espèces diffé-
rentes habitant les unes, les Indes Occidentales, les autres le litto-
ral pacifique de l'Amérique centrale.
145. Murex nigrescens Sovi^erby.
1832. Murex nigre.^cem Sowerby, Conchol. lllustr., p. 1, pi. 22,
fig. 113.
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1880. Murex recurvirostris ïryon, ex parte (non Broderip), Man.
of Conch., t. II, p. 81, pi. 12, tig. 124 (tantuni).
Bahia Honda, Stn. 54 ; Santa-Marta, Stn. 47.
146. Murex (Chigoreus) brevifrons Lamarck.
1822. Murex brevifrons Lamarck ; Anim. sans vert., t. VII, p. 161.
1880. M. {Cliicoreus) hrevifrom Lam., Tryon (ex parte), Man. of
Concli., t. II, p. 95, pi. 18, fig. 171, 172, 173 (tantum).
Martinique, Stn. 20 ; Kingston (Jamaïque), Stn. 36; Golfe de
Cariaco, Stn. 35 ; Gairaca (Santa-Marta), Stn. 50.
Sous le nom de M. brenfrons, Tryon a réuni des formes dispa-
rates habitant les unes, les Indes Occidentales, les autres l'Océan
Indien.
147. Murex (Chigoreus) pomum Graelin.
1790. Murex pormim Gmelin, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3527.
1880. M. (Cliicoreus) pomum Gm., Tryon, Man. of Conclu, t. II,
p. 97, pi. 20, fig. 182.
Golfe de Cariaco, Stn. 35.
148. Murex (Rhinagantha) tumulosus Sowerby.
1840. Murex tumulosus Sowerby, Proc.Zool. Soc. ofLond., p. 144.
1841, M. tumulosus Sowerby, Conchol. fllustr., p. 2, pi. 13%
fig. 71.
1880. M. (Rinacantha) cornutus Lin. Var. tumulosa Sow., Tryon,
Man. ofConch., t. Il, p. 98, pi. 21, fig. 198.
1890. M. (Bolinus) tumulosus Sow., Dautzenberg, Récoltes de l'Abbé
Culliéret aux lies Canaries, etc., p. 7.
Cap-Blanc, Stn. 14.
149. Murex (Phyllonotus) fasciatus Sowerby.
1840. Murex fasciatus Sowerby Jun., Froc. Zool. Soc. of Lond.,
p. 144.
1880. M. (Phyllonotus) fasciatus Sow., Tryon, Man. of Conch.,
t. II, p. 104, pi." 20, fig. 191
;
pi. 26, fig. 232 (tantum).
Rio Hacha, Stn. 52.
Espèce bien connue de la côte occidentale d'Afrique ; mais qui
n'avait pas encore été signalée sur le littoral américain de l'Atlan-
tique.
150. Purpura patula Linné.
1758. Buccinum patulum Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 739.
1880. Purpura patula Lin., Tryon, Man. of Conch., t. II, p. 159,
pi. 43, fig. 19 à 22.
Ile Marguerita, Stn. 29 ; Santa-Marta, Stn. 47.
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151. Purpura (ïhalessa) deltoidea Lamarck.
1822. Purpura deltoidea Lamarck, Anim. sana vei't., t. VII, p. 247.
1880. P. (Thalessa) deltoidea L-dm., Tryon, Man. o[ Conch., t. II,
p. 163, pi. 47, fig. 55.
Guadeloupe, Stn. 5 l)is.
152. Purpura (Thalessa) nodosa Linné.
1758. Nerita nodosa Linné, Syst. Nal., édit X, p. 777.
1767. Murex neritoideus Liuné, Syst.Nat., édil. XII, p. 1219.
1880. Pur/iura [Thalessa) neritoidea Lin., Tryon, Man. of Conch.,
l. II, p. 165, pi. 48, ûg. 72 (tantum).
Ilot Branco (Cap-Vert), Stn. 18.
11 est indispensable, pour se conformer à la loi de priorité, de
reprendre pour cette espèce le nom de nodosa qui lui a été imposé
par Linné dans la dixième édition du Systcina Natarac. Le nom
de ncritoidea de la douzième édition tombe donc en synonymie.
153. Purpura (Stramonita) h.^emastoma Linné.
1757. Purpura sakem. Adanson, Voyage au, Sénégal, p. 100, pi. VII,
fig. 1-
1767. Huccinum haemastoma Linné, Syst. ^at., édit. XII, p. 1202.
1880. Purpura (Stramonita) haemastoma Lin., Tryon (ex-parte),
Man. of Conch., t. II, p. 167, pi. 49, fig. 80, 84; pi. 50, lîg. 87
(tantum).
1891. /*. Slramonila haemastoma Lin., Dautzenberg, Voyage de la
Mélita, p. 26.
Cap-Blanc, Stn. 14.
154. Purpura (Stramonita) undata Lamarck.
1822. Purpura undata Lamarck, Anim. sans vert., t. VII, p. 238.
1880. P. (Stramonita) haea^astoma \À\\.Ni\r. undata Lam., Tryon,
Man. oj Conch., t. II, p. 167, pi. 49, lig. 82 (tantum).
Santa-Marta, Stn. 43.
C'est la forme représentative aux Indes Occidentales du P. hae-
mastoma de la Méditerranée et du rivage occidental d'Afrique.
Tryon et plusieurs autres naturalistes n'y voient qu'une variété de
cette espèce.
155. Purpura (Stramonita) floridana Conrad.
1837. Purpura floridana Conrad, Journ. Acad. of Nat. Se. of
Phiiad., t. VII, p. 265, pi. 20. lig. 21.
1846. /*. floridana Conr., Reeve, Conch. Icon., pi. IX, fig. 44.
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1880. P. (Strainonitn) haemastoma. Lin. Var. (loridana Conr,,
Tryon, .l/a/i. of Conch., t. II, p. 167, pi. 49, fig. 80; pi. 50, fig. 86
(tantum).
Ile Blauquilla, Stn. 28; Ile Marguerita, Stu. 30 ; Bahia Honda,
Stn. 54.
De même que la précédente, celte espèce peut, à la rigueur, être
considérée comme une variété du Purpura haemastoma.
156. SisTRUM NoDULosuM G. B. Adams.
1845. Purpura nodulosa C. B. Adams. Proc. Boston Soc. of Nut.
Hist., t. II, p. ±
1880. Ricinula (Sistrum) nodulosa C. B. Ad., Tryon, Man. of
Conch., t. II, p. 190, pi. 59, fig. 275.
Gairaca (Santa-Marta), Stn. 50.
Espèce connue des Indes Occidentales et du Brésil.
(TAENIOGLOSSA)
Famille : Simpnlidae.
Le genre Triton Montfort, 1810, ne pouvant être conservée cause
de l'existence du genre 7V?7on Linné, plus ancien, qui s'applique à
des Batraciens, nous avons adopté le nom de Simpulnm Klein 1753
(type Murex olearius Linné), pour le remplacer. Comme conséquence
de cette substitution, nous proposons pour nom de famille celui de
Simpulidae au lieu de Tritonidae.
157. SiMPULUM OLEARIUM Liuué.
1767. Murex olearlum (sic) Liuué, Sijst. Nat., édil. XII, p. 1216.
1881. Triton {Sinipulum) olearium Lin., Tryou, Man. af Conch., t.
III, p. 11, pi. 3, fig. 19 ; pi. 4, fig. 24 ; pi. 5, fig. 27 à 29 ; pi. 6, fig. 37.
Iles Testigos, Stn. 24.
Espèce cosmopolite • Méditerranée, Canaries, Cap-Vert, Sénégal,
S^'-Hélène, Indes Occidentales jusqu'au Brésil, Polynésie, Australie,
Nouvelle-Zélande, Japon, etc.
158, SiMPULUM CHLOROSTOMUM Lamarcli.
1822. Triton chlorostomum Lamarck, Anim. sans ver t.,i. VU, p. 185.
1881. T. chlorostomus Lam., Tryon, Man. of Conch., t. III, p. 13,
pi. 7, fig. 47, 48.
1890. T. (Sinipulum) chlorostomus Lam., Dsiutzenbev^, Récoltes de
l'abbé Culliéret aux Canaries, etc. in Mém. S. Z. F., p. 154.
Gairaca (Santa-Marta), Stn. 51.
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Cette espèce est, comme plusieurs de ses congénères, très large-
ment dispersée : on la connaît de la Mer Rouge, de Bourbon, des
Philippines, de la Polynésie, des Indes Occidentales et nous avons
également signalé sa présence aux Iles Canaries, d'après les récoltes
de l'Abbé Culliéret.
159. SiMPULUM LABIOSUM Wood.
1828. Murer labiosus Wood, Index testaceologicus, Suppl., p. 15,
pi. 5, fig. 18.
1881. Triton [Situpulurn) labiosus Wood, Tryou, Man. of Conch.,
t. III, p. 17, pi. 9, fig. 64, 65.
Gairaca (Santa-Marta), Stn. 50.
Habite les Indes Occidentales, l'Ile Maurice, l'Australie, le Japon,
les Philippines, etc.
^'^160. SiMPULUM Lampusia) Tritonis Linné, var. nobilis Conrad.
1758. Murcc Tritonis Linné, Sijst. Nat., édit. X, p. 754.
1877. Triton nohile Conrad in Môrch, Catal inMalakoz. Blàtter, p. 21.
1881. Tritonis Lin., var. nobilis Conr., Tryon, Man .oj Conch., t. III,
p. 10, pi. 5, lig. 25-26.
Iles Testigos, Stn 25.
Cette forme du .S. Tritonis habite la Méditerranée, les côtes du
Portugal, les lies du Cap-Vert et les Indes Occidentales. Le Triton
Seguenzae Aradas et Benoit, est synonyme.
161. SiMPULUM (cymatium) FEMORALE Linné.
1758. Murex fémorale Linné, Syst. Nat. edit., X, p. 749.
1877. Triton [Cymatium) fémorale Lin., Môrch, Catal. in. Malakoz.
Bldtter, p. 31.
1881. T. (Cijmatium) fémorale, f^iu., Tryon, Man. of Conch., t. III,
p. 18, pi. 10, lig. 70.
Antigoa, Stn. 7iJis .
Cette espèce n'est connue jusqu'à présent que des Antilles.
162. SiMPULUM (gutturnium) cynocephalum Lamarck.
1822. Triton cynocephalum,, Lamarck, Anim. sans vert., t. VII, j).
184.
1877. T. {Gutturnium) cynocephalum, Lam., Môrch. Catal. in Mala-
koz. Bldtter, p. 32.
1881. T. [Cutturnium] cynocephalum, Lin., Tryon, Man. of Conch.,
t. ni, p. 19, pi. il, fig. 80 (tantum).
Bahia Honda, Stn. 54.
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163. SiMPULUM (Gutturnium) tuberosum Lamarck.
1822. Triton tuherosmii, Lamarck. Auim. sans cert., t. VII, p. 185.
1853. T. Ântillai'um, d'Orbigny. Mo//, de Cuba, t. II, p. 161, pi.
XXIII, iig. 20.
1877. T. Antillarum, d'Orb., Môrch, CdVdl.in Malakoz . Blàtter, p. 31.
1881. T. [Gutturnium] tuherosus, Lani., Tryon, Man. of Conch.,
t. 111, p. 23, pi. 13, fig. 111, 112, 113.
Curaçao, Stn. 37.
Connu des Indes Occidentales et de la région Indo-Pacifique.
164. Epidromus lanceolatus Menke.
1828. Ranella lanceolata Meoke, Si/nopsis, p. 67.
1877. Triton [Coluhraria) lanceolatum Menke, Môrch, Catal. in
Malakoz. Blâtter, p. 25.
1881. Epidromus lanceolatus Menke, Tryon, Man. of Conch., t. III,
p. 27, pi. 16, fig. 162.
Iles Testigos, Stn. 25; Santa-Marta, Stn. 44.
165. Distorsio cancellina Roissy
Murex cancellinus Roissy, in Bullon, MolL, p. 56.
1881, Distorsio cancellinus Roissy , Tryon (ex parte),Maw. o/ Conch.,
t. 111, p. 35, pi. 17, fig. 175 (tantum).
Martinique, Stn. 20 ; Cuinana, Stn. 33 ; lies Testigos, Stn. 26.
166. Ranella rhodostoma Beck.
1841. Ranella rhodostoma {Beck) Sowerby, Conch. fUusir., pi. 3«,
fig. 10, 10.
1881. R. eruentata Sow. var. rhodostoma Beck, Tryon, Man. of
Conch., t. III, p. 40, pi. 21, fig. 25.
Ilôt Branco (Cap Vert), Stn. 19.
Espèce connue des Indes Occidentales.
Famille Cassididae
167. Cassis testiculus Linné.
1758. Buccinum testiculus Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 736.
1877. Cassis [Cypraecassis) testiculus Linné, Môrch, Catal. in Mala-
koz. Blàtter, p. 39.
1885. Cassis (Levienia) testiculus Linné, Tryon, Man. of Conch.,
t. VIII, p. 273, pi. 2, fig. 54 ; pi. 4, fig. 63.
Bahia Honda, Stn. 54.
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Famille : Doliidae.
168. DoLiUM GALKA Linné.
1758. Buccinum galea Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 734.
1877. Dolium AntUlarum Môrch, Catal. in Malakoz. Blàtter, p. 41.
1885. Dolium galea Lin. Tryon, Man. of Conch., t. Vil, p. 261,
pi. 1, fig. 3.
Baliia Honda. Stn. 54.
Le DoliiDïi AntUlarum a été établi par Morcli sur des exemplaires
jeunes du yalea Linné, espèce bien connue de la Méditerranée et
des Indes Occidentales, depuis la Caroline du Nord, jusqu'au
Brésil.
169, Dolium peudix Linné, var occidentalis Môrch.
1758. Buccinum perilix Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 734.
1877. Dolium perdix Lin. occidentalis Môrch, Catal. in Malakoz.
Bldtter, p. 42.
1885. Dolium perdix Lin., Tryon, Man. of Conch., t. VII, p. 264,
pi. 3, fig. 15; pl.4, lig. 23, 24, 25,
lies Testigos, Stn. 24.
Le Dolium perdix est représenté aux Indes Occidentales par une
forme si voisine de celle de l'Océan Indien et de la Polynésie
qu'elle constitue à peine une variété.
170. PlBULA PAPYRATIA Say.
1822. IHrula papyratia Say, Journ. Acad. of Nat. Se. of Philad.,
t. II, p. 238.
1885. Pirula papyratia Say, Ti-yon, Man.ofCom-h.,i. VII, p. 266,
pi. 6, fig. 35.
Rio Hacha, Stn. 53.
Famille : Cypraeidae.
171. Ovula (Cyphoma) intermedia Sowerby.
1830. Ovulum intermedium Sowerby, Species Conchyliorum, 1,
p. 9. 9. Omlum, pi. 11, fig. 32, 33.
1877. Ovula intermedia 'ào\N.,M.QVQ,\\, Catal. in Malakoz. Blàtter,
p. 53.
1885. 0. intermedia Tryon, Sow.. Mau. of Conch., t. VIII, i). 251,
pi. 3, fig. 85, 86.
Ile Tortuga, Stn. 36.
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172. Cypraea exanthema Linué.
1767. Cypraea exanthema Linné, Sy^it. t\at., éclit. XII, p. 1172,
1877. C. exanthema Lia., Môrch. CntaL in Malako:. Bldtter, p. 45.
1885. C. exanthema Lin., Tryon (ex parte), Man. o[ Conch., VII,
p. 164, pi. I, fig. 4, 5 (tantum).
Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
Tryon a rattaché a u Cypraea exanthema, à titre de variété, le Cypraea
cermnetta Kiener, de la côte pacifique de l'Amérique centrale, qui
est regardé par la plupart des auteurs comme uneespèce ditîérente.
173. Cypraea mus Linné.
1738. Cypraea mus Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 721.
1877. C. mus Lin., Morch, Catal. in Malakoz. Bldtter, p. 45.
1885. C. mus Lin., Tryon, Man. of Conch., VII, p. 177, pi. X,
fig. 41, 42.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 40.
L'habitat méditerranéen de cette espèce, indiqué par Tryon, est
absolument erroné.
174. Cypraea picta Gray.
1824. Cypraea picta Gray, Monogr, Cypraeidae in Zuol. Journ.,
I, p. 389, pi. VII, fig. lu.
1885. Cypraea picta Gray, Tryon, Man. of Conch., VII, p. 186,
pi. XV, fig. 30, 31.
Ilot Branco (Cap Vert), Stn. 18.
175. Cypraea spurca Linné.
1758. Cypraea spurca Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 724.
1877. Cypraea spurca Lin., Môrch, Catal. in Malakoz. Blàtter,
p 48.
1885. Cypraea spurca Lin., Tryon, Man. of Conch., VII, p. 195,
pi. XIX, fig. 16, 17.
Ilot Branco (Cap Vert), Stn. 18.
Cette espèce, bien connue de la Méditerranée et de l'Océan
Atlantique oriental, a été également citée par Môrch comme habi-
tant les Antilles.
176. Trivia pediculus Linné.
1758. Cypraea pediculus Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 724.
1877. Trivia pediculus Lin., Môrch, Catal. in Malakoz. Bldtter,
p. 48.
1885, Trivia pediculus Lin., Tryon, Man. of Conch., VII, p. 201,
pi. XXI, fig. 94, 95.
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Cnp RIanc, Slii. 14
;
Iles Tosti^os, SU). 25; Bahia Honda, Stn. 54;
Santa-iVIarta. Sln. 47.
Le Trivia pedicului; esilibs commun aux Antilles ; mais sa pré
sence n'avait pas encore été signalée avec certitude sur la côte
occidentale d'Afrique.
177. Trivia quadripungïata Gray.
1827. Cypnwa 4. punctata Gray, Monogr. Cypraeidae, in Zool.
Journ., m, p. 368.
1877. Trivia quitdrlpvnrtata Gray, Môrch, Catal. In Malakoz.
Bldlter, p. 49.
1885. T. quadripunctata Gray, Trvon, Man. ofConch., VII, p. 201,
pi. XXII, fig. 5, 6.
Iles Testigos, Stn. 25.
178. Trivia candidula Gaskoin
1835, Cypraea candidula Gaskoin, Proc. Zool. Soc. of Lond., p. 200.
1877. Tniria candidula Gask., Morch, Catal. m Ma/aÂ;o^. Bldtter,
p. 50.
1885. T. candidula Gask., Tryon, Man. of Conch., VII, p. 203,
pi. XXII, fig. 33, 34.
Ilot Branco (Cap Vert), Stn. 18; Iles Testigos, Stn. 25.
Le Trivia candidula est connu du golfe du Mexique, des Canaries,
des Açores et de la côte d'Espagne (Hidalgo).
179. Erato maugeriae Gray.
1832. Erato Maïu/eriae Gray, Descr. Catal., p. 17.
1877. E. Maugeriae Gray, Môrch, Catal. in Malakoz. Bldtter, p. 51.
1883. E. M«tugeriae Gray, Tryon, Man. of Conch. , V, p. 9, pi. 4,
fig. 42, 43.
Ilot Branco (Cap-Vert), Stn. 19; Santa-Marta, Stn. 41.
Famille : Strombidae.
180. Strombus gigas Linné.
1758. Strombus (figas Linné, S//.sf. Nat., edit. X, p. 745.
1877. S. gigas Lin., Môrch, (^atal. in Malakoz. Bldtter, p. 14.
1885. S. gigas Lin., Tryon, Man. of Conch., VII, p. 107, pi. I,
fig. 2, 3, 4.
Ile Barthélémy, Stn. 8 ; Martinique, Stn. 20; lies Testigos, Stn.
24; Santa-Marta, Stn. 47.
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181. Strombus pugilis Linné.
1758. Strombus jmgilis Linué, Syst. Nat., edit. X, p. 744.
1877. S. pugilis Lin., Môrcii, GataL m Malakoz. Blàtter, p. 21.
1885. S. pugilis Lin., Tryou, Man. ofConch., VII, p. 109, pL II,
fig. 13, 14.
Martinique, Stn. 20 ; lie Marguerita, Stn. 29; Curaçao, Stn. 37 ;
Santa-Marta, Stn. 47.
182. Strombus (Monodactyus) raninus Gmelin.
1790. Strombus raninus Gmelin, Sijst. Nat., edit., XIII, p. 3511.
1822. S. bituberculatus Lamarck, Anim. sans cert., VII, p. 202.
1876. S. raninus GmeL, Môrch, Catal. in Malakoz. Bldtter, p. 19.
1885. ^'. (Monodactylus) bituberculatus Lam., Tryou, Mail, of
Conch., VII, p. 112, pi. IV, fig. 32, 33.
Iles Testigos, Stn. 24 ; Santa-Marta, Stn. 47.
La loi de priorité nous oblige à suivre l'exemple de Môrch, eu
reprenant pour cette espèce le nom de raninus Gmelin qui est plus
ancien que ceux de bituberculatus Lamarck, et de lobatus Swaiuson,
car il ne peut y avoir aucun doute sur l'idenlification de la fig. 8
(pi. 29) de Kuorr (tome VI), qui est indiquée comme seule référence
par Gmelin.
Famille: Cerithiidae.
183. Triforis turris-Thomae Gliemnitz.
1795, Turbo turris-Thomae Chemnitz, Couch. Cab., XI, p. 310,
pi. GGXIII, fig. 3022.
1876. Triphoris turris-Thomae Ghemn., Môrch, Gâtai, in Malakoz.
Blàtter, p. 110.
1887. Triforis turris-Thomae Chemn. Tryon, Man. of Conch., IX,
p. 118, pi. XXXIX, fig. 53.
Iles Testigos, Stn. 25.
184. Triforis intermedius G. B. Adams.
1850. Cerithium intermedium G. B. Adams, Contr. to Conch., p. 119.
1876. Triforis intermedius G. B. Ad., Môrch, Gâtai, in Malakoz.
Blàtter, p. 108.
1887. Triforis intermedius C. B. Ad., Tryon, Man. of Conch., IX,
p. 188, pi. XXXIX, fig. 54.
Iles Testigos, Stn. 25.
185. Gerithium litteratum Born.
1780. Murex litteratus Born, Test. Mas. Caes. Viudob. p. 323, pi.
XI, fig. 14, 15.
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1887. Cerithium litteratum Born, Tryou, Man. of Conch., t. IX,
p. 128, pi. 22, lig. 63, 64.
186. Cerithium atratum Born.
1780. ]fur('.iatratus Born, Test. Mua. Caes. lïwrfo/h, p. 324, pi. 11,
fig. 17.18.
1876. Cerithium atnituni Born, Môrch, CaUil. ni Malakoz. Hldtter,
p. 113.
1887. C. atratum Born, Tryou, Hlan. of Conch., t. IX, p. 128,
pi. 22, fig. 68.
Santa-Marla, Stn. 47; Gairaca (Sanla-Marta), Stn. 50.
187. BiTTiUM GiBBERULUM C.-B. Adams.
1848. Cerithium (jihherubirn C.-B. Adams, Proc. Boston Soc. of'Niit.
Hist., t. Il, p. 5.
1876. Bittium varium Morch (an Pfeifier ?) Calai, in Malakoz.
Bldtter, p. 96.
1887. B. varium \civ. Tryon, Man. of Conch., t. IX, p. 152, pi. 29,
lig. 86.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56; Bahia Honda, Stn. 55.
Si l'ideutité des Bittium mriam Pieïi'iev et {/ibbrnilum C.-B. Adams
était prouvée, il faudrait reprendre le premier de ces deux noms qui
a la piiorité, puisqu'il a été publié dès 1840 dans les Archiv tûr
Nalurgeschichte.
188. PoTAMiuEs (Lampanel[.a) minimus Gmelin.
1790. Murcj: minimus Gmelin, Syst. l\at., edit. XIII, p. 3564.
1876. Pyrazusifjiinpaïu'lla) minimus Gm., Morch, Catal. in Malakoz.
Bldtter, p. 93.
1887. iMnipanella minimus Gm., Tryon, Maji. of Conch., t. IX,
p. 167, pi. 34, fig. 9, 10, 11.
Barbuda, Stn. 6; Martinique, Stn. 20; Ile Marguerila, Stn. 30.
Le type et la var. nùjrescens Menke.
189. Cerithidea ambigua C. B. Adams.
1845. Cerithium ainbifjUHm C B. Adams, Proc. Boston Soc. of
Nat. llist., p. 4.
1876. Cerithidea umbiyua C. B. Ad., Môrch, Catal. in Malakoz.
Bldtter, t. XXIII, p. 91.
1887. Polanudes (Cerithidea) costata Da Costa, var. unibii/ua C.B.
Ad., Tryon, Man. of Conch.. t. IX, p. 16i, pi. 3't, lig. 81.
Barbuda, Sin. 6.
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Famille : Modnlidae.
190. MoDULUs MODULUS Linné.
1758. Trochus inodulus Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 757.
1781. T. lenticularis Chemnitz, Conch. Cab., t. V, p. 105, pL
CLXXl, fig. 1665.
1876. Modulus modutm Lin., Môrch, GataL in Malakoz. Blàtter,
p. 130.
1887. -1/. lenticularis Chemn.; Tryon, Van. of Conch., t. IX, p. 261,
pL 48, fig. 91, 92.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56; Santa-Marta, Stn. 43.
Les règles adoptées pour la nomenclature zoologique ne s'oppo-
sent pas à l'emploi du même mot pour désigner le genre et l'espèce,
il convient de conserver le nom spécifique modulus, comme l'a fait
Môrch. En effet, bien que la diagnose du Troclius modulm ne soit
accompagnée d'aucune référence dans la dixième édition du Systema
Naturae, la description s'applique si exactement à la coquille nom-
mée plus tard Trochus lenticularis par Chemnitz qu'il ne peut y
avoir aucun doute sur son identification. La référence de Séba, pi.
XXXIV, fig. 12 ajoutée dans la douzième édition ne nous apprend
rien, car cette planche de Séba ne renferme que des poissons.
191. Modulus Guernei, nov. sp.
PI. IX, fig. 9, 9, 9, 9.
Testa, turbinata, auguste umbilicata. Spira conica, apice acumi-
nato. Anfractus 6, sutura distincta sejuncti plicisque longitudina-
libus tumidis (10 in anfr. ultimo) ornati. Plicae in medio anfr.
ultimi abrupte desinent. Basis irregulariter concentrice funiculata.
Apertura rotundata. Columella arcuata, infra dentem transversum
atque erectum efformat. Labrum simplex acuteque marginatum.
Color sordide albus, punctis fuscis perpaucis conspersus.
Altit. llmm^ latit. llmm^ apcrtura 1'^^^, alta 7ram, lata.
Coquille solide, turbinée, étroitement ombiliquée. Spire conique,
assez élevée, aiguë au sommet, composée de 6 tours séparés par
une suture bien distincte et garnis de gros plis longitudinaux
tuberculeux. Sur le dernier tour, ces plis, au nombre de 10, s'arrê-
tent à la périphérie et fout saillie au dehors. Base du dernier tour
convexe, garnie de quelques cordons concentriques aplatis et irré-
guliers. Ouverture arrondie; bord columellaire arqué, étroit,
s'élargissant à la base et formant une dent transversale saillante.
La région ombilicale est limitée par une carène aiguë qui conflue
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à la base avec le bord de l'ouverture. Labre simple, tranchant.
Coloration d'un blanc verdâtre sale, avec quelques rares ponc-
tuations brunes. On observe aussi parfois une zone subsuturale
brunâtre peu marquée qui se prolonge au-dessous de la périphérie
du dernier tour.
Ilot Branco (Cap Vert), Stn. 19.
Cette espèce ne peut être comparée qu'au Modulus cerodes A.
Adams habitant le canal de Mozambique, d'après Cuming et le Golfe
de Californie, d'après Carpenter ; mais sa spire est plus élevée,
plus aiguë, composée d'un plus grand nombre de tours (6, au lieu
de 4). Les côtes longitudinales sont aussi plus nombreuses: on en
compte 10 sur le dernier tour du Modulus Guernei et seulement
8 sur celui du cerodes.
Famille Planaxidae
192. Planaxis nucleus Lamarck.
1822. Purpura nucleus Lamarck, Anim. sans vert. t. VII, p. 249.
1824. Planaxis semisulcatns Sowerby, Gênera ofShelU,^\. 1, fig.3.
1876. Planaxis semisulcatus Sow., Môrch, Catal. in Malakoz. Bldt-
ter, p. 125.
1887. Planaxis nucleus Lam., Tryon, Man. of Conch., t. IX, p. 277,
pi. 52, fig. 36.
Santa-Marta, Stn. 47; Baie deTaganga (Santa-Marta), Stn. 49.
193. Planaxis lineatus Da Costa.
1778. Buccinum lineatum Da Costa, Prit. Conch., p. 130, pi. VIII,
fig. 5.
1876. Planaxis lineataBa C, Môrch, Catal. in Malakoz. Blàtter,
p. 124.
1887. Planaxis lineatus Da C, Tryon (ex parte), Man. of Conch.,
t. IX, p. 278, pi. 53, fig. 63 (tantum).
Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
Tryon a confondu sous le nom de Planaxis lineatus des formes
diverses habitant les Indes Occidentales et la Polynésie.
Famille : Vemietidae.
194. Vermetus spmATUs Philippi.
1836. Vermetus spiratus Philippi, Archiv fur Naturgesch., p. 244.
1877. Vermicularia spiratal^hW., Môrch, Catal. in Malakoz. Blàtter,
p. m.
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1886. Veimetus [Vermicularia) spiratus Phil., Tryon, Man. of
Conch., t. VIII, p. 187, pi. 55, fig. 99.
Gairaca (Santa-Marta), Stn. 51.
Le nom de Vermetua tumbricalis Liuné qui a été attribué à cette
forme par un grand nombre de conchyliologues paraît devoir être
réservé à une espèce différente, qui habite les Indes Orientales
(voir Tryon Man. of Conch., p. 186).
Famille : Tiirritellidae
195. TuRRiTELLA (Haustator) variegata Linné.
1758. Turbo variegatus Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 767.
1886. Turritella {Hamtator) variegata Lin., Tryon (ex-parte) Man.
of Conch., t. VIII, p. 198, pi. 61, fig. 58 (tantum).
Martinique, Stn. 20 ; Bahia-Honda, Stn. 54 ; Rio-Hacha, Stn. 52 ;
Santa-Marta, Stn. 41.
Var. iMBRiCATA Linné.
1758. Turbo imhricatus Linné, Syst. Nat.^ édit. X, p. 766.
1876. Turritella variegata Môrch (non Linné), Catal. in Malakoz.
Bldtter, p. 126.
1886. T. variegata Tryon (ex-parte), Man. of Conch., t. VIII,
p. 198, pi. 62, fig. 64 (tantum).
Bahia-Honda, Stn. 54.
196. Turritella (Haustator) torulosa Kiener.
1845. Turritella torulosa Kiener, Species gén. et icon., p. 18, pi. 6,
fig. 3.
1886. T. {Haustator) torulosa liien., Tryon, Man. of Conch., t. VIII,
p. 201, pi. 62, fig. 74.
Cap Blanc, Stn. 14.
La présence de cinq exemplaires de cette espèce dans la récolte
de M. de Dalmas est intéressante, car son habitat était inconnu de
Kiener, et Tryon la cite avec doute com me provenant de la mer Rouge.
197. Turritella (Haustator) bicingulata Lamarck.
1822. Turritella bicingulata Lamarck, Anim. sans vert., t. VII, p. 58.
1886. T. [Haustator] bicingulata Lam., Tryon, Man. of Conch.,
t. VIII, p. 202, pi. 63, fig. 82.
Ilot Branco (Cap Vert), Stn. 18.
198. Turritella (Torcula) exoleta Linné.
1758. Turbo exoletus Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 766.
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1876. Turritella [Tocula) exoleta Lin., Môrcli, Gâtai, in Malakoz.
Blàtter, p. 127.
188G. T. (Torcula) c.roleia Lin. Tryon, Man. of Conch., t. VIII,
p. 2(Jo, pi. 64, fig. 98, 99.
Ile Barbuda, Stn. 6; Iles Testigos, Stns. 25 et 26 ; Golfe de Mara-
caïbo, Stn. 39,
199. Mesalia brevialis Laraarck.
1757. Cerithium mesal Adauson, Voyage au Sénégal, p. 159, pi. X.
fig. 7.
1822. Turritella brevialis Lamarck, Anim. sans vert., t. VU, p. 58.
1886, Mesalia brevialis Lam., Tryon, Man. of Conch., t. VIII, p. 209,
pi. 65, fig, 27, 28, 29.
18î)l. M. brevialis Lâm., Dautzenberg, Voyage de la Mélila, p. 30.
Gap Blanc, Stn. 14; Baie du Lévrier, Stn. 17.
Cette espèce est représentée par de nombreux spécimens de colo-
rations diverses : blancs, bruns unicolores ou ornés de bandes ou
de flammules.
Famille Littorinidae.
200. LiTTORiNA (Melaraphe) striata King.
1829, Littorina striata King, Zool. Journ., t, V, p. 345.
1887. /., {Melaraphe) striata King. Tryon, Man. of Conch., t, IX,
p. 247, pi, 44, fig. 58.
Ilot Branco (Gap Vert), Stn. 18.
201. Littorina (Melaraphe) meleagris Beck.
1838. Littorina meleagris Beck, m Potiez et Micbaud, Galerie de
Douai, t. I, p, 311,
1876, L. meleagris Beck, Morch, Gâtai, in Maiako:-. Blàtter, p. 141.
1887. L. (Melaraphe) meleagris Beck., Tryon, Man. ofConch., t. IX,
p. 248, pi. 45, fig. 10.
Santa-Marta, Stn. 43.
202. Littorina (Melaraphe) zigzag Ghemnitz.
1781. Trochns ziczak Ghemnitz, Conch. Cab., t. V, p, 69, pi. 166,
fig. 1599% 1599b, 1600\ 1600''.
1876, Littorina (Melaraphe) zicznc Chem., Morch, Gâtai, in Mala-
koz. lildtter, p. 137.
1887. L. (Malarapke) ziezac Ghemn., Tryon (ex parte), Man. of
Conch., t. IX, p. 251, pi. 45, fig. 5, 6 (tantum).
Guadeloupe, Stn, 5 bis ; Martinique, Stn. 20 ; Santa-Marta, Stn. 43.
Espèce répandue depuis la Floride jusqu'au Brésil.
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203. LiTTORiNA (Melaraphe) carinata d'Orbigny.
1853. LiUorina carinata d'Orbigny, MolL de Cuba, t. I, p. 209,
pi. XV, fig. 1, 4.
1876. L. carinata d'Orb., Murch, Gâtai, in 1/a/aifcoj. B/a^fer, p. 139.
1887. L. (Melaraphe) ziczac TryoD, ex-parte (non Chemnitz),
Man. ofConch., t. IX, p. 251, pi. 46, fig. 6 (tantum).
Ile Blanquilla, Stn. 28, Guadeloupe, Stn. 5 bis ; Golfe de Cariaco,
Stn. 35; Bahia Honda, Stn. 54; Santa-Marta, Stn. 43.
Cette espèce, de même que la précédente, vit depuis la Floride
jusqu'au Brésil.
204. Tegtarium muricatum Linné.
1758. Turbo muricatus Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 761.
1876. Littorina (Tectus) muricata Lin., Morch, Catal. in Mnlakoz.
Blàtter, p. 134.
1887. Tectarius muricatus Lin., Tryon. Man. of Concli., t. IX,
p. 258, pi. 48, fig. 68.
Ile Marguerita, Stn. 31 ; Iles Testigos, Stn. 24. Ile Blanquilla,
Stn. 29.
205. Tegtarium dtlatatum d'Orbigny.
1853. Littorina dilatata d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. I, p. 207,
pi. 14, fig. 20,21, 22, 23.
1876. L . (Tectus) dilatata d'Orb., Môrch, Catal. in Malakoz. Blàtter,
p. 133.
1887. Tectarius nodulosiis Tryon, ex parte (non Gmelin), Man. of
Conch., t. IX, p. 258, pi. 47, fig. 60 (tantum).
Guadeloupe, Stn. 5'^'^; Ile Blanquilla, Stn. 29.
Tryon a réuni sous le nom de Tectarius nodulosus de nombreuses
formes de provenances diverses et qui sont considérées, avec raison,
pour la plupart, comme des espèces distinctes.
Famille : ArchUectoiiieidae nov. fam.
206. Architectoniga nobilis Bolten.
1798. Architectonica Nobilis Bolten, Muséum Boltenianum, p. 78.
1822. Solarium granulatum Lamarck, A7iim. sans vert., t. VII,
p. 3.
1875. Architectonica nobilis Bolten, Môrch, Catal. in Malakoz.
Blàtter, p. 154.
1887. Solarium gramdatum Lam., Tryon, Man. of Conch., t. IX,
p. 11, pi. 5, fig. 53, 54.
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Martinique, Stn. 20; Santa-Marla, Stn. 47.
11 est incontestable que VArchitectonicanobilif; de Bolten, basé sur
les figures 169o et 1696 de la pi. CLXXII de Chemnitz, est bien
l'espèce à laquelle Lamarck a donné plus tard le nom de Solarium
granulatum. 11 est donc nécessaire de reprendre le nom le plus
ancien. II en est de même du genre Architcctonica qui a été créé
par Bolten, un an avant le genre Solarium. Nous proposons, par
suite de cette restauration, de substituer pour la famille, le nom
d'Architectonicidae à celui de Solariidae.
207. ToRiNiA CYCLOSTOMA Meuke.
1830. Solarium cycAosîomum Menke, Synopfiis, p. 142.
1875. Toriitia cydostuma Menke, Morch, Catal. in Malakoz. Bldtter,
p. 156.
1887. Torinia cyclostoma Menke, Tryou, Man. of Conch., t. IX,
p. 18, pi. 5, fig. 83, 84.
Santa-Marla, Stn. 43.
208. Torinia bisulcata d'Orbigny.
1853. Solarium bi^ulcatum d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 60,
pi. XIX, fig. 17, 20.
1875. Torinia (?) bisulcata d'Orb., Môrcb, Catal. in Malakoz.
Blàtter, p. 157.
1887. Torinia (?) bii>ulcata d'Orb., Tryon, Man. of Conch., t. IX,
p. 22, pi. 6, fig. 14, 15, 16.
Santa-Marta, Stn. 44.
Famille : Litiopidae
209. LiTioPA MELAN0ST0MA Rang.
1829. JAliopa melanoatorna Rang, Ann. des Se. Nnt., t. XVI, p. 303.
1852. L. melanostoma Rang, Eydoux et Souleyet, Vouage de la
Bonite, p. 586, pi. 37, fig. 1 à 9.
1887. /,. melanostoma Rang, ïryon (ex parte), il/a», of Conch., t. IX,
p. 280, pi. 53, fig. 72 (tantum).
Mer des Sargasses, Stn. 57.
210. Alaba tervaricosa, C. B. Adams.
1845. liissoa tervaricosa, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. of Nat.
IJist., p. 6.
1876. Alaba tervaricosa, C B. Ad., Môrch, Catal. in Malakoz. Bldtter,
p. 57.
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1887. A . tervaricosa. C. B. Ad., Tryon, Man. ofConch.,t. IX, p. 281.
Santa-Marta, Stns. 41, 43.
Famille : Rissoidae
211. RissoiNA fscHWARziELLA) Chesnelii Mïchaud.
1832. Rissoa Chesnelii, Michaud, Descr. de nouv. esp. du G. Rissoa,
p. 15, pi. unique, fig. 23, 24.
1853. Rissoina Catesbyana,iVOrhi^ny, Moll. de Cuba, t. II, p. 24,
pi. XII, fig. 1,3.
1876. R. Catesbyana, d'Orb., Môrch, Catal, in Malakoz. Blàtter,
p. 48.
1887. Chesnelii, Mich., Tryon, Man. of Conch., t. IX, p. 380. pi. 56.
fig. 73.
Kingston (Jamaïque), Stu.56.
212. RissoiNA (Phosinella) cancellata Philippi.
1847. RissoinacancellalaPhilippi, Zeitsch7\ fUr Malakoz., p. 127.
1876. R. (Phosinella) cancellata Phil., Môrch, Catal. in Malakoz.
Blàtter, p. 52.
1887. R. cancellata Tryon, Man. of Conch., t. IX, p. 381, pi. 57,
fig. 82, 83, 84.
Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49. ,-.
213. RissoiNA (Zebina) Browniana d'Orbigny.
1853. Rissoina Browniana d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 28,
pi. 12, fig. 33, 35.
1876. R. (Zebina) Browniana d'Orb., Môrch, Catal. in Malakoz.
Blàtter, p. 46.
1887. R. Browniana Tryon, Man. of Conch., t. IX, p. 390, pi. 59,
fig. 45.
Santa-Marta, Stns. 41 et 48.
Famille Aiupullariidae.
214. Ampullaria luteostoma Swainson.
1821. Ampullaria luteostoma Swainson, Zool. Illustr., !•= série,
t. III, pi. 157 (figures du haut et du bas).
1856. .4. luteostoma Sw., Reeve, Conch. Tron., pi. XVIII, fig. 84.
Yacua (Venezuela), Stn. 13.
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Famille: Hipponycidae.
215. HiPPONYx ANTiQUATUS Liuné.
1767. Patclla antiquala Linné, Sijst. Nat., édit. XII, p. 1239.
1877. Hippontjx {Conchoicpas) antiquatus Linn., Morch, Catal.in
Malakoz. Bldtter, p. 98.
1886. Hipponyx {Co7icholepas) antiquatus Linn., Tryan (ex parte),
Man. ofConch.X VIII, p. 134 pi. 40, tig. 93, 94, 95, 96, 97 (lantum).
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39.
Tryon a groupé sous le nom d'antiquatu^ de nombreuses formes
de diverses provenances qui constituent des espèces distinctes.
216. MiTRULARiA DiAPHANA Reeve.
1858. Calyptraca diaphana Reeve, Conch. Icon., pi. VI, fig. 23.
1877. C. equestris Linn., Môrch, Catal. inMalakoz. Bldtter, p. 100.
1886. Mitrularia equestris Linn. var. tortilis Reeve, Tryon, Man. of
Conch., t. VIII, p, 138, pi. 42, fig. 54 (lantum).
Iles Testigos, Stn. 26.
Les matériaux que nous possédons ne sont pas suffisants pour
qu'il nous soit possible de formuler une opinion au sujet delà
valeur de cette espèce. Tryon a groupé à titre de variétés du Mitru-
laria equestris des formes des Indes Occidentales ainsi que des
Philippines.
217. Mitrularia chlorina Gould.
1846, Calyptraea chlorina Gould, Proc. Boston Soc. of Nat. Hist.,
t. II, p. 161.
1886. Mitrularia equestris (Lin.) Tryon, Man. of Conch., t. VIII,
p. 138, pi. 42, fig. 49, 50, 51 (tantum).
Iles Testigos, Stn. 26.
Voici encore une des formes considérées par Tryon comme ren-
trant dans le Mitrularia equestris de Linné.
Famille : Capnlidae.
218. Capulus intortus Lamarck.
1822. Pileopsis intorta Lamarck, Anim. sans vert., t. VI, 2^ partie,
p. 18.
1877. Hipponyx inilitaris Môrch (non Liiméj, Catal. in Malakoz.
Bldtter, p. 97,
1886. Capulus intortus Lam. (Tryon ex parte), Man. of Conch.,
t. VIII, p, 131, pi. 39, fig. 75 (tantum).
Iles Testigos, Stn. 26.
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219. Grucibulum scutellatum Gray,
1828. Patelin seutellata Gray, in VVood, Index testac, Suppl.,
p. 26, pi. VIII, fîg. 4.
1886. Cruciindutn ncuteÂlntum Gray, ïryon (ex parte), Man. of
Conch,, t. VIII, p. 117, pi. 31, fig. 13, 14, 15, 16 (tantum).
Iles Testigos, Stn. 24.
Les spécinieus rapportés par M. de Dalmas concordeat jjien avec
la forme typique du Crucibulum scutellatum à laquelle Tryon assigne
pour patrie la côte occidentale d'Amérique, taudis qu'ils s'éloignent
du Crucibulum auriculatum. Chemn. fconsidéré par Tryon comme
une variété du scutellatum) provenant, d'après le même auteur, des
Indes Occidentales.
220. Crucibulum auriculatum Chemnitz.
1788. PateUa auriculata Chemnitz, Conch. Cab., t. X, p. 336,
pi. 168, fig. 1628, 1629.
1877
.
Crucibulum auriculatum Chemn., Môrch, Catal. in Malakoz.
Bldtter, p. 101.
1886. Crucibulum scutellatum Gray, va r. auriculata Chemn. , Tryon,
Mayi. of Conch., t. VIII, p. 118, pi. 32, fig. 34, 35.
Iles Testigos, Stn. 26 ; Santa-Marta, Sln. 44 ; baie de Taganga
(Santa-Martaj, Stn. 49.
221. Crucibulum striatum Say.
1826. Calyptraea striata Say, Journ. Acad. N. Se. of Pliilad., t. V,
p. 216.
1877. Dispothaea striata Say, Môrch, Catal. in Malakoz. Bldtter,
p. 102.
1886. Crucibulum striatum Say, Tryon, Man. of Conch., t. VIII,
p. 118, pi. 33, fig. 44, 45.
Martinique, Stn. 20 ; Santa-Marta, Sln. 41.
Espèce citée seulement, jusqu'à présent, de la Nouvelle Angleterre.
222. Crucibulum radiatum Broderip.
1834. Calyptraea (Calypeopsis) radiata Broderip, Trans. Zool. Soc,
t. I, pi. XXVII, lig. 6.
1886. Crucibulum radiatum Brod., Tryon, Man of Conch., t. VIII,
p. 119, pi. 33, fig. 52, 53.
Cumana, Stn. 33.
Espèce connue de la Baie de Caraccas.
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223. ? Crepidula glauca Say.
1822. Crepidula glauca Say, Journ. Acad. Nat. Se. of Pkiladclphia,
t. Il, p. 226.
1873. C. fornicata Tryou (uon Linoé), American mar. Conck.,
p. 93, pi. 12, lîg. 189.
1877. Crypta glauca Say, Môrch, Catal. m Malakoz. Bldtter, p. 104.
1886. Crepidula glauca Say, Tryon, Man. of Conch., t. VIII, 125,
pi. 36, fig. 9.
Golfe de Cariaco, Stn. 3o.
Nous hésitons à rapporter à cette espèce un spécimen unique
recueillli par M. de Dalmas ; il est de coloration brun foncé avec le
septum blanc.
224. Crepidula fornicata Linné.
1758. Patella fornicata Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 781.
1877. Crypta nautarum Huinphrey Môrch, Catal. m Malakoz.
Bldtter, p. 103.
1886. Crepidula fornicata Lin. Tryon, Man. of Conck., t. VIII,
p. 124, pi. 36, fig. i, 2.
Baie du Lévrier, Stn. 17; Ilot Branco, Stn. 18.
Bio Hacha, Stn. 52 : Santa-Marta, Stn. 47.
var. GARNOT Adanson.
1757. Lepas garnol Adanson, Voyage au Sénégal, p. 40, pi. 2, fig. 9.
1891. Crepidula fornicata Lin., var. garnot Adans., Dautzenberg,
Voyage de la Mélita, in Mém. S. Z. F., p. 48.
Cap Blanc, Stn. 14; Baie du Lévrier, Stn. 17.
225? Crepidula convexa Say.
1821. Crepidula convexa Say, Journ. Acad. Nat. Se. of Philadelphia,
t. II, p. 227.
1877. Crypta conmra Say, Morch, CAtal. in Malakoz. Bldtter, p. 104.
1886. Crepidula convexa Say, Tryon, Man. of Conch., t. VIII,
p. 125, pi. 36, fig. 10.
Ilot Branco, Stn. 19.
Des deux exemplaires rapportés par M. de Dalmas, l'un est jeune
et l'autre très encroûté à l'extérieur, de sorte que notre détermi-
nation est douteuse.
226. Crepidula incurva Broderip.
1834. Calyptraea incurva Broderip, Frof. Zoo/. Soc. o/Z,ow/., p. 40.
1886. Crepidula (Garnotia) adanca (Sow.) Tryon (ex-parte), Man.
of Conch., t. VIll, p. 129, pi. 37, fig. 39, 40 (tantum).
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Martinique, Stn. 20; Santa-Marta, Stn. 43.
Le Crepidula incurva et !e Crepidulaadunca sont tous deux décrits
comme provenant de la côle occidentale d'Amérique ; les spécimens
rapportés par M. de Dal mas correspondent pourtant très exactement
à la première de ces deux formes.
227. Crepidula plana Say.
1821. Crepidula plana Say, Journ. Acad. ofNat. Se. of Philad., t. II,
p. 226.
1877. Crypta plana Say , Môrch, Catal. in Malakoz. Blàtter, p. 106.
1886, Crepidula {lanacus) unyuifonnis Tryon, ex parte (non
Lamarck), Man. of Conch., t. VIII, p. 130.
Ile Marguerita, Stn. 29.
C'est à tort que Tryon a réuni cette espèce bien connue de la côte
atlantique des Etats-Unis, au Crepidula unguiformis des mers
d'Europe.
228. Calyptraea candeana d'Orbigny.
1853. Infundibulum candeanum d'Orbigny, MolL de Cuba, t. II, p.
190, pi. XXIV, lîg. 28, 29.
1877. Galenis candeanus d'Orb. Môrcb, Catal. in Malakoz. Bldtter,
p. 106. .
1886. Calyptraea candeana cïOvb. Tryon (ex parte), Man. of Conch.,
t. VIII, p. 121, pi. 34, fig. 76, 77(tantum).
Martinique, Stn. 20 ; Golfe de Maracaïbo, Stn. 39 ; Babia Honda,
Stn. 55 ; Rio Hacba, Stn. 52 ; Santa-Marta, Stns. 42 et 44.
Famille : Xeiioplioridae.
229. Xenophora conchyliophora Born.
1780. Trochus conchylwphorus Born, Teat. Mus. Caes Vindob., p. 333,
pi. XII, fig. 21,22.
1877. Xenophora trochiformis Born., Môrch, Catal. in Malacoz.
Bldtter, p. 108.
1886. X. conchylwphorus Born., Tryon, Man. of Conch., t. VIII, p.
161, pi. 46, fig. 89.
Iles Testigos, Stn. 26.
Il ne nous est pas possible de suivre l'exemple de Môrch qui a
repris pour cette espèce le nom de trochiformis Born. En etïet le
Turbo trochiformis publié par Born en 1778 (Index Rerum Nat.
Mus. Caes. Vindob., p. 355) est insuffisamment décrit et bien que
cet auteur indique comme synonyme « la fripière » de Davila, la
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figure de Knorr (III, pi. 29, lig. 1, 2) qu'il cite conime référence
représente une coquille qui n'est pas un Xénophore, mais bien le
Calyptraca radians Lamarck.
Famille : IVaticidae.
230. Naïica FULMiNEA Gmelln.
1757. ISatica goclwt Adauson, Voijage au Sénégal, \). 177, pi. 13,
fig- 4-.
1790. Nerita [ulminea Gmelin, Syst. Nat,, édit. XIII, p. 3672.
188G. Natica fulmiïiea Gm., Tryon, Man. ofConch., t. VIII, p. 15,
pl. 2, lig. 26, 27.
1891. N. fulminea Gm., Dautzenberg, Voyage de la Mélita, p. 33.
Cap-Blanc, Stn. 14 ; Baie du Lévrier, Stu. 17.
231. Natica Sagraiana d'Orbigny,
18.j3. Natica Sagraiana d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 34,
pl.XVII, fig. 20, 22.
1877. N. Sagraiana. d'Orb., Morch, Catal. in Malakoz. Blàtter,
p. 66.
1886. N. Sagraiana d'Orb., Tryon, Man. of Conch., t. VIII, p. 19,
pi. 3, fig. 44, 45.
Ilot Branco, Stn. 18; Cumaua, Stn. 33; Golfe de Maracaïbo.
Stn. 39; Sanla-Marta, Stn. 42.
232. Natica canrena Linné.
1758. Natica canrena Linné, Syst. Nal., edit. X, p. 776.
1877. N. (Nacca) canrena Lin., Morch, Catal. in Malakoz. Bldtter,
p. 62.
1886. N. canrena Lin., Tryon (ex parte), Man. of Conch., t. VIII,
p. 20, pl. 4, (ig. 58 (tautum).
Ile Tortuga, Stn. 36; Golfe de Maracaïbo, Stn. 39; Bahia Honda,
Stn. 55.
233. Natica marochiensis Gmelin, var. livida Pfeifïer.
17!)0. Nerita marochiensis Gmelin, %sf. Nal., edit. XIII, p. 3673.
1840. Natica livida Pfeifïer, Archiv fur Naturg., t. VI, p. 254.
1877. A'. [Cochlis) licida Ptv.,Mïirch, Catal. in Malakoz. Bldtter,
p. 66.
1886. N. marochiensis Gm . \ar. livida Ph\ , Tryon, Man. ofConch.,
t. VIII, p. 22, pi. 5, fig. 85, 86, 87, 89, 92.
Golfe de Paria (Venezuela), Stn. 12; Santa-Marta, Stn. 43.
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234. Natica (Stigmaulax) semisulcata Gray,
1839. Natica semisuldita Gray, Beechifs Voyage, p. 136.
1877. A'. [Naticina] semisulcata Gray, Môrch, Catal. m Malakoz.
Blàtter, p. 57,
1886. A'^. {Stigmaulax} semisulcata Gray, Tryon, Man. of Conch.,
t. VIII, p. 32, pi. 9, fig. 74.
Cap Blanc, Stn. 14.
Cette espèce n'était connue jusqu'à présent que des Indes Occi-
dentales.
235. Natica (Mamma) mamillaris Laniarck.
1822 Natica mamillaris, Laraarck, Anim. sans vert., t. VI, 2me par-
tie, p. 197.
1877. A^. [Pollinices) fuscata{C\iQmn., Humphrey, Môrch, Catal. in
Malakoz. Blàtter, p. 58.
1886. A'. [Mamma) mamillaris Lam., Tryon, Man. oj Conch., t. VIII,
p. 43, pi. 18, fig. 74.
Bahia Honda. Stn. 54.
La seule raison qui permette de supposer que l't//^*?/' fuscatum de
Humphrey puisse être l'espèce décrite par Lamarck sous le nom
de N. mamillaris est l'indication de la couleur et de l'habitat : Indes
Occidentales. C'est pourquoi nous n'avons pas suivi l'exemple de
Môrch qui a repris ce nom douteux.
236. Natica (Mamma) lactea, Guilding.
1831. Natica lactea, Guilding, Trans. Linn. Soc, t. VI, p. 29.
1834. A^. porcelana, d'Orbigny, Moll. des Iles Canaries, p. 84, pi.
VI, fig. 27, 28.
1877. A^. {Pollinices) lactea, Guild., Môrch, Catal. in Malakoz.
Blàtter, p. 60.
1886. A'. (Mamma) lactea, Guild., Tryon (ex partej, Man. of Conch.,
t. VIII, p. 49, pi. 16, fig. 54 (tantum).
1891. N. lactea Guild., Dautzenberg, Voijage de la Mélita, p. 34.
Martinique, Stn. 21 ; Iles Testigos, Stns. 25 et 26; Santa-Marta,
Stn. 41 ; Gairaca (Sauta-Marta), Stn. 51.
Cette espèce vit sur la côte occidentale d'Afrique, aux Iles Cana-
ries et aux Indes Occidentales jusqu'au cap Horn.
237. SiGARETUS PERSPECTivus Say.
1831. Sigaretus persijecticus Say, American Conch., t. III, pi. 25.
1873. Sigaretus perspecticus Say, Tryon, Americ. mar. Conch.,
p. 61, pi. 10, fig. 105.
Mém. Soc. Zool. de Fr., 1900. xm. — 14.
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1877. Stomatid perspectiva Movch, Catul. m Malakuz. Bla[ter,[).5Q.
1886, SigaretHs perspectimis Tryon, Man. of Conch., t. VIII, p. 57,




238. ScALA (Opalia) clathrus Linné.
1767. Turin) clathrus Linné, S//s/. iXat., édit. XII, p. 1237.
1822. ScalarUi laineUoaa Lamarck, Anim. sans vert., t. VI, 2« par-
tie, p. 227.
1875. Scala larwllosa Lani., Morcli. Catal. /n Ma lakoz. Blatter, p. 149.
1887. Scalaria (Opalia) lamellosaTvyon (ex parle), Man. of Conch.,
t. IX, p. 74, pi. 15, fig. 84 (lantum).
Bahia Honda, Stn. 54.
On a beaucoup discuté au sujet de la ditïérence qui existe entre le
Scala clathrus de la dixième édition du Si/slema Naturaecl celui de
la douzième édition. Dans la dixième, figure la référence du Muséum
Ludovicae Ulricae qui s'applique au Scala cotnmvnis ; mais elle est
accompagnée de plusieurs autres qui représentent bien la présente
espèce. Or, dans la douzième édition, ces dernières références sont
toutes conservées, tandis que celle du Mus. Lud. Ulr. est supprimée.
Il est donc évident que Linné a lui-même précisé dans la douzième
édition l'espèce de la dixième. De plus, Hanley a constaté la pré-
sence dans la collection linnéenne de l'espèce en question, sous
le nom de Scala clathrus.
239. Scala (Opalia) uncinaticosta d'Orbigny.
1853. Scalaria uncinaticosta d'Orbigny, Mail, de Cuba, t. Il, p. 19,
pl.ll,fig. 25, 26, 27.
1875. Scala (Amaea) uncinaticosta d'Orb., Môrch, Catal. in Malacoz.
Bldtter, p. 150.
1887 Scalaria (Opalia) uncinaticosta d'Orb., Tryon, Man. of Conch.,
t. IX, p. 77, pi. 16, fig. 95.
Santa-Marta, Stn. 41.
240. Scala turritellula Môrch.
1875. Scala turritellula Movcb, datai, in Malakoz. Bldtter, p. 151.
1876. Scalaria turritellula Morcli, Desc. Catal. of the Sealidae of
the W. India Islands in Journ. Philad. Acad. ofNat. Se, t. VIII, p. 202.
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1887. Scalaria tiirritelluUi Mcirch, Tryon, Man. of Conch., t. IX,
p. 83.
Iles Testigos, Stn. 25.
L'exemplaire unique rapporté par M. de Dalmas concorde par-
faitement avec la description originale de cette espèce.
GYMNOGLOSSA
Famille : Eulimidae.
241. Niso INTERRUPTA Sowcrby, var. aeglees Bush.
1834. Eulima interrupta Sowerby, Proc. Zool. Soc. of LoiuL, p. 7,
et Conchol. Illustr., fig. 11.
1855. Niso interrupta Sow., A. Adams, in Sowerby, Thés. Conch.,
t. II, p. 801, pi. CLXX, fig. 9.
1885. A^. aeglees Bush, Rep. U. S. Fisli. Comm., Conn. Acad.,
p. 83, et Trans., p. VI, p. 465, pi. XLV, fig. 10, 10a.
188H. N. aeglees Bush, Tryon, Man. of Conch.\ t. VIII, p. 288,
pi. 71, fig. 39.
1889. N. interrupta A. Ad., Dali, Report Blake Gastr. in Bull. Mus.
ofComp. ZooL, p. 330, pi. XVIII, fig. 5, 6.
Bahia Honda, Stn. 55.
Habitat, selon M. Dali : Golfe du Mexique, Barbados, Sainte-Lucie,
côte orientale des Etats-Unis, côte occidentale de l'Amérique cen-
trale (Cuming) et Japon (Dunker),
Famille : Pyramidellidae.
242. Pyramidëlla (lonchaeus) crenulata Holmes.
1859. Obeliscus crenulatus Holmes, Postpliocene fossils, p. 88,
pi. XIII, fig. 14, 14rt.
1886. Pyramidëlla conica Tryon (non G. B. Adams), Man. of Conch.,
t. VIII, p. 302, pi. 72, fig. 88, 89.
1889. P. crenulata Holm., Dali, Report Blake Gastr. in Bull. Mus.
o/'Comp. Zoo/., p. 331.
Rio Hacha, Stn. 52.
243. Turbonilla puncta C.B. Adams.
1852. Chenmitzia puncta C.-B. Adams, Contrih. to Cofich., p. 72.
1875. C. puncta G.-B. Ad., Môrch, Gâtai, in Malakoz. Bldtter,
p. 162.
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1886. TurboniUa puncta C.-B. Ad., Tryon, Man. ofConch., t. VIII,
p. 331, pi. 76, fig. 22.
Santa-Marta, Stn. 41.
244. TURBOiMLLA SUBULATA C.B. Adaiiîs.
1852. Chcmnitzia suif lUa ta C.-B. Adîinis, Covlr. ta Conch.. p. 73.
1875. C. subnlata C.-B. Ad., Môrch, Calai, in Malakoz. Bldltcr,
p. 163.
1886. TurboniUa subulata C. B. Ad., Tryon, /l/an o/ Conch., l. VIH,





245. Helicina platycheila von Miihlfeld.
1825. UelixplatiicheÀla von Miihlfeld, Verh. Bcrl. Ges.,l. 1, 4^ j)art.,
p. 219, pi. 3, iig.ll.
1846. Helicina platycheila Mûhlf., Pfeilïer, Monogr. in Conch. (Jab.,
2« édit., p. 24, pi. 4, fig. 22, 23, 24.
Martinique, Sln. 20.
246. Helicina fasciata Lamarck.
1822. Ht'licina fasciata Lamarck, Anini. sans vert., t. VI, 2^ partie,
p. 103.
1846. HcUcina [asciata Lam., Pfeifîer, Monogr. in Co)ich. Cab.,
2'' édit., p. 48, pi. 3, lig. 26 à 35.
1847. Helicina plcla (Féruss. mss ) Sowerby, Thés. Conch., t. 1
p. 6, pi. 11, fig. 56; pi. 111, fig. 140, 141.
Guadeloupe, Stn. 5 ; Martinique, Stn. 22.
247. Helicina euglyfta Crosse.
1874. Helicina ewjlypti iA'osiie,J(>inn. île Conch., t. XXII, pp. ili),
171, 204; pi. IV, fig. 4.
Martinique, Stn. 10.
248. Helicina Mac-Murrayi Pfeilïer.
1862. Helicina Mac-Murrayi Pfeilïer, Malakoz. lildtter, t. IX, p. 155.
1866. Helicina Mac-Murrayi Pfeilïer, Novit. Conch., p. 256, pi. 64,
fig. 15, 16.
Saiule-l^ucie, Stn. 11.
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249. Helicina columbiana Philippi.
1847. Helicina culumhiana Philippi, Zeitschr. fur Malakoz., p. 126.
1848. fleliclna columbiana Phil., Pfeitïer, Monogr. m Conch. Cab.,
2«édit., p. 52, pi. 2, fig. 1, 2, 3; pi. 9, fig. 5, 6.
Yacua (Venezuela). Stn. 13.
Famille : Neritidae.
250. Nerita Senegalensis, Gmelin.
1790. Nerita senegalensis, Gmelin, Sijst. Nat., édit XIII, p. 3686.
1888. N. senegalensis Gm., Tryon. Man. of Conch., t. X, p. 22. pi. 3.
fig. 57. 58.
Ilot Branco (Cap-Vert), Stn. 18.
251. Nerita fulgurans Gmelin.
1790. Nerita fulgurans, Gmelin, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3685.
1888. N. fulgurans, Gm, Tryon (ex parte), Man. of Conch., t. X,
p. 23, pi. 4, fig. 62 (tantum).
Santa-Marta, Stn. 47.
Tryon a eu tort de réunir à cette espèce des formes différentes,
provenant de la côte occidentale d'Amérique.
252. Nerita tessellata Gmelin.
1790. Nerita tessellata Gmelin, Sgst. Nat., édit. XIII, p. 3685.
1888, N. tessellata, Gm., Tryon (ex parte), Man. of Conch., t. X,
p. 24, pi. 4, fig. 71 (tantum).
Antigoa, Stn. 7 bis; Santa-Marla, Stn. 43.
Ici encore Tryon a réuni plusieurs formes qui méritent d'être
regardées comme distinctes.
253. Nerita (peloronta) peloronta Linné.
1758. Nerita peloronta, Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 778.
1888. N. peloronta, Lin., Tryon, Man. of Conch., t. X, p. 24, pi. 4,
fig. 75,76, 77.
Ile Blanquilla, Stn. 28.
234. Nerita (Peloronta) versicolor Gmelin.
1790. Nerita versicolor Gmelin, Sgst. Nat., édit. XIII, p. 3684.
1888. A^. {Peloronta) versicolor Gm., Tryon, Man. of Conch., i, X,
p. 25, pi. 4, fig. 78, 79 ; pi. 5, fig. 80.
Antigoa, Stn. 7 bis ; Ile Marguerita,Stn.31 ; Santa-Marta, Stn. 43 ;
Ile Blanquilla, Stn. 28.
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225. Neritina (Smaragdia) viridis Linné.
1758. Nerita viridis Linné, Sijst. Nat., edit. X, p. 778.
1884, Smaragdia viridis Lin., Bucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus,
Moll. du Roussàlon, t. I, p. 328, pi. XXXV, fig. 14 à 20.
1888, Neritina [Smaragdia] ciridisLin. Tryon, Man. ofConch.^ t. X,
p. 54, pL 18,fig.88.
Martinique, Stn. 21 ; Rio Hacha, Stn. 52; Santa-Marta.
256. Neritina (Clypeolum) punctulata Lamarck.
1797. Neritina punctulata Lamarck, Encycl. Méthod., pi. 455,
fig. 1 a, 1 b.
1888. N. (Clypeolum) puncttilata Lam., Tryon, Man. ofConch.,i. X,
p. 60, pi. 20, fig. 37 à 40.
Guadeloupe, Stn, 5 bis.
Famille : Turbinidae.
258, Phasianella (Tricoliaj affinis C.-B. Adams.
1850. Phasianella a/finis C.-B. Adams, Contrih. to Conch., p. 67.
1888. T. (Tricolia) affinis C.-B. Ad., Tryon, Man. of Conch., t. X,
p. 170, pi. 39, fig. 1, 3.
Santa-Marta, Stn. 43.
258. Phasianella (Tricolia) umbilicata d'Orbigny.
1853. Phasianella umbilicata d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 77,
pi. XIX, fig. 32 33.
1888. P. (Tricolia) umbilicata d'Orb., Tryon, Man. of Conck., t. X,
p. 171, pi. 39, fig. 95, 3, 4.
Santa-Marta, Stn. 43.
259. Turbo castaneus Gmelin.
1790. Turbo castanea (sic) Gmelin, Syst. Nat., edit,, XIII, p. 3595.
1888. T. castaneus Gm,, Tryon, Man. of Conch., t. X, p. 203, pi,
45, fig. 88, 89, 90.
Iles Testigos, Stn. 25 ; Rio Hacha, Stn. 52 ; Santa-Marta, Stn. 47 ;
Gairaca (Santa-Marta), Stn. 51.
260. Astralium brevispina Lamarck.
1822. Trochus brevispina Lamarck, Anim. sans vert., t. VII, p. 12.
1888. Astralium brevispina Lam., Tryon, Man. of Conch., t. X,
p, 222, pi. 52, fig. 12, 13.
Santa-Marta, Stn. 47.
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Famille : Trochidae.
261. Clanculus guineensis Gmelin.
1790. Troclius guineensis Gmelin, Sifst. Nat., édit XIII, p. 3574.
1889. Trochus [Clanculns) guineensis Gm., Pilsbry, in Tryon, Man.
of. Conch. t. XI, p. 62, pi. 10, fig. 3, 4.
Cap Blanc, Stn. 14.
262. Trochocochlea turbinata Born.
1780. Trochus turbinatus Born, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 335.
1885. Trochus turbinatus Born., Bucquoy, Dautzenberg et G. Dol-
Ifus, Moll. du RoussiUon, t. 1, p. 402, pi. 48, fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ténérife, Stn. 3.
263, Trochocochlea Tamsi Dunker.
1845. Trochus Tamsi Dunker, in Philippi, Abbild. G. Trochus,
p. 189 (23), pi. 5, fig. 3.
1889. Monodonta (Osilinus) Tamsi Dkr., Pilsbry, m Tryon, Man. of
Conch., t. XI, p. 95, pi. 20, fig. 3, 4.
Ilot Branco (Cap Vert), Stn. 18.
264. Trochocochlea colubrina Gould.
1849. Trochus colubrinus Gould, Proc. Boston Soc. of Nat. Hist.
t. III, p. 107.
1852. Trochus colubrinus Gould, Expl. Exped., p. 183, pi. 13,
fig. 223 a , à 223 d .
1897. Trochus (Trochorochlea) colubrinus Gould, Watson, Mar.
Moll. of Madeira, ///. Linn. Soc. Journ., t. XXVl, p. 322.
Madère, Stn. 1.
265. Gaza (Michogaza) rotella Dali.
1881. Gaza (Microgaza) rotella Dali, in Bull. Mus. Comp. ZooL,
t. IX, p. 51.
1889. G. (Microgaza) rotella Dali, Report Blake Gastr., in Bull.
Mus. Comp. ZooL, t. XVIU, p. 357, pi. XXII, fig. 5, oa.
Ile Tortuga, Stn. 36.
Cette espèce a été draguée par le « Blake» entre 73 et 200 brasses,
à Barbados, à Cuba, Bahia Honda et au large du cap Hatteras.
266. Neomphalius excavatus Lamarck.
1822. Trochus excavatus Lamarck, Anim. sans vert., t. VII, p. 29.
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1889. Chlorostoma {Omphalius) excavatus Lam., Pilsbry, in Tryon,
Man. ofConch., t, XI, p. 187, pi. 63, tig. 3, 4, 5.
Baie de Taganga(Santa-Marta), Stn. 49.
267. Neomphalius (Chlorostoma) maculostriatus C.-B. Adams.
1845. Monodonta maculostriata C.-B. Adams, Pror. Boston Soc. of
^'at. Hist., p. 6.
1853. Trochus Hotessieriamis d'Orbigny, MolL de Cuba, I. Il, p. 59,
pi. XVIII, fig. 15, 17.
1889. (Jhlorostomamaculostriatum C.-B. Ad., Tryon, il/an, o/C'onc-//,,
t. XI, p. 184, pi. 24, fig. 88, 89.
Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
268. LivoNA picA Linné.
1758, Turbo pica Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 763.
1889. Limna pica Lin., Pilsbry, in Tryon, Man. of Conch., t. XI,
p. 277, pi. 61, fig. 24.
Guadeloupe, Sln. 5''^; Ile Marguerita, Stn. 29; Santa-Marta,
Stn. 47.
269. GiBBULA MAGUS Linné.
y/ 1758. Trochus magus Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 757.
1885. T. (Gibbula) magus Lin., Bucquoy, Dautzeuberg et G. Dollfus,
MolL mar. du HoussiUon, t. 1, p. 373, pi. XLIV, fig. 1 à 11.
Ilot Branco (Cap Verlj, Stn. 18.
Les exemplaires recueillis par M. de Dalmas correspondent à la
forme méditerranéenne du Gibbula magus.
270. Gibbula dalat Adanson.
1757. Turbo dalat Adanson, Voyage au Sénégal, p. 186, pi. XII,
fig. 8.
1891. Gibbula dalat Adans., Dautzenberg, Voyage de la Mélita,
p. 36, pi. III, fig. 7« à 7^.
Cap Blanc, Stn. 14.
271. Gibbula Candei d'Orbigny.
1834. Trochus Candei d'Orbigny, Hist. Nat. des Iles Canaries, p. 82,
pi. 6, fig. 21, 22, 23 (sub nom. Tr. canariensis).
1889. Gibbula Candei d'Orb., Pilsbry, i>i Tryon, Man. of Conch.,
t. XI, p. 206, pi. 48, fig. 21, 22.
Madère, Stn. 1,
Espèce bien connue des Iles Canaries.
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Famille : Fissorellidae.
272. FissuRELLA NiMBOSA Liniié.
1758. Patella nimbosa Linné , Syst. Nat., edit. X, p. 785.
1888. Fissurella nimbosa Lin., Pilsbry, in Tryon, Man. ofConch.,
t. XII, p. 163, pl.36, fig. 32.
Ile Blanquilla, Stn. 28 ; Ile Marguerita, Stn. 29.
273. Fissurella nodosa Boro.
1780. Patella nodosa Bora. Test. Mus. Caes. Vlnilob., p. 429.
1890. Fissurella nodosa Born., Pilsbry. i^i Tryon, Man. ofConcli.,
t. XII, p. 164, pi. 37, fig. 46, 47, 48.
Aûtigoa, Stu. 7 bis ; Ile Blanquilla, Stn. 28.
274. Fissurella barbadensis Gmelin.
1790. Patella barbadensis Gmelin, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3729.
1888. Fissurella barbadensis Gni
,
Pilsbry, m Tryon, Man. oj Conrh.,
t. XII, p. 164, pi. 37, fig. 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 49 : pi. 60, fig. 73, 74, 75,
Ile Blanquilla, Stn. 28.
275. Glyphis Listeri d'Orbigny.
1853. Fissurella Listeri d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 197,
pi. XXIV, fig. 37, 38, 39.
1890. Glyphis Listeri d'Orb., Pilsbry, in Tryon, Man. of Conch.,
t. XII, p. 206, pi. 37, fig. 37, 38, 39 ; pi. 62, fig. sans n^
Ile Blanquilla, Stn. 28 ; Baie de Taganga (Santa-Marta) Stn. 49.
276. Lucapinella Versluysi nov. sp.
« PI. IX, fig. 8, 8, 8.
Testa depressa, elongata, lateribus subparallelis, antice ac
postice arcuata. Perforatio subcentralis magna, ovata-elongata.
Costae radiantes circiter 100, quarum 20 magis prominulae. Strias
concentricas tenuissimas, sub lente tantum valide detegere poteris.
Pagina interna laevigata, raargine subtilissime denticulato : dentés
antice posticeque paulo magis conspicuaB. Callum circa perfora-
tionem integrum, haud truncatum.
Color vivide roseus, punctis albis et nigris parce conspersus,
radios quoque latérales duo elïormantibus. Pagina interna laevi-
gata, caerulescens, in medio rosea, brevissimeque roseo limbata.
Callum a linea rubra circumscriptum.
Diam. maj. 14, min. 7 millim. ; altit. 2 millim.
Coquille déprimée, allongée, arrondie aux extrémités et à bords
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atéraux presque parallèles. Elle se relève légèrement aux extré-
mités. Perforation subcentrale, relativement grande, ovale-
allongée. Surface ornée d'une centaine de côtes rayonnantes
inégales (une vingtaine d'entr'elles sont un peu plus saillantes que
les autres) et de stries concentriques extrêmement fines, visibles
seulement sous un fort grossissement. Intérieur de la coquille
lisse et luisant à bords très finement crénelés. Les crénelures sont
à peine visibles sur les bords latéraux; mais elles sont un peu plus
accusées aux extrémités. Gallus de la perforation non tronqué, à
bords appliqués.
Coloration d'un rose vif, parsemée de petites taches blanches et
noires peu nombreuses, situées principalement sur les côtes domi-
nantes. Des taches de mêmes couleurs, groupées sur trois ou quatre
cotes contiguës, forment un rayon clair de chaque côté du sommet,
vers le milieu et le long des bords. Callus bordé d'un filet rouge.
Cette jolie coquille appartient à un groupe de Fàsurellulac qui
n'est encore représenté que par 4 espèces : deux habitant le littoral
occidental d'Amérique, une les Indes Occidentales et une d'habitat
inconnu. Elle est surtout remarquable par sa forme très-allongée,
sa longueur étant double de sa largeur, ainsi que par sa coloration
rose.
IlotBranco (Cap-Vert), Stns. 18, 19, quatre exemplaires, bien
concordants sous tous les rapports.
277. SUBEMARGINULA EMARGINATA Blainville.
1825. Emarginula emarginata Blainville, Manuel de Malacologie,
p. 501, pi. 48 ^^i% fig. 3.
1890. Suhmarginula emarginata Blainv., Pilsbry, Man. of Conch.,
t. XII, p. 276, pi. 64, fig. 3, 24, 25, 26.
Iles Testigos, Stn. 26.
Famille : Aeniaeidae.
278. AcMAEA PUNCTUL.\TA Gmcliu.
1790. Patella punrtulata Gmelin, Syst. Nat., edit
,
XIII, p. 3705.
1891. Acjïiaea puncîulata Gm., Pilsbry, in Tryon, Man. ofCo)tcli.,
t. XIII, p. 37, pi. 5, fig. 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13.
Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
279. AcMAEA Antillarum Sowerby.
1830. Lottia AntiUarum Sowerby, Gênera ofShells, G. Lottia, fig. 4.
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1853. Acmaea Candeana d'Orbigny, MoU. de Cuba, t. II, p. 199, pi.
25, fig. 1,2,3.
1891. A. Candeana d'Orb., Pilsbry, in Tryon, Mon. of Conch.,
t. XIII, p. 38, pi. 5, fig. 91, 92, 93, 94, 95, et Acmaea Antillarum
Sow., p. 166.
Santa-Marta, StD.43; Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
Les noms Antillarum Sow. et Candeana d'Orb. s'appliquaut sans
aucun doute à la même espèce, c'est le premier qui doit être adopté
comme étant le plus ancien.
280. Acmaea leucopleura Gmelin.
1790. Patella leucopleura Gmelin, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3699.
1891 . Acmaea leucopleura Gm., Pilsbry, in Tryon, Man. of Conch.,
t. XIII, p. 40, pi. 5, fig. 16 à 26.
Ile Blanquilla, Stn. 28.
La localité la plus méridionale où cette espèce ait été signalée
jusqu'à présent est la Guadeloupe.
Famille : Patellidae.
281. Patella lowei d'Orbigoy.
1834. Patella Lowei d'Orbigny, Hist. ^\lt. des Iles Canaries, p. 97,
pi. 7, fig. 9, 10.
1891 . Patella caerulea Lin., var. Lowei d'Orb., Pilsbry, in Tryon,
Man. of Conch., t. XIII, p. 84, pi. 53, fig. 7, 8, 9, 10, 11 ; pi. 29,
fig. 44, 45, 46.
Madère, Stn. 1.
282. Patella safiaNa Lamarck.
1819. Patella sajiana Lamarck, Anim. sans x>ert., t. VI, p. 329.
1841. Patella safiana Lam., Delessert, Recueil de Coq., pi. 22,
fig. 2% 2^ 2'-.
1891. Patella safiana Lam., Pilsbry, in Tryou, Man. of Conch.,
t. XIII, p. 90, pi. 55, fig. 19. 20, 21.
Cap Blanc, Stn. 14.
Cette espèce méditerranéenne avait déjà été rencontrée sur la




283. Chaetopleura janeirensis Gray.
1828. Chiton janeirensis Gray, SpiciL ZooL, p. 6, pi. lll, lig. 8.
1892, Chaetopleura janeirensis Gray, Pilsbry, in Tryon, Man. of
Conch., t. XIV, p. 37, pi. 13, fig. 59, 60.
Iles Testigos, Stn. 25.
L'habitat du Chiton janeirensis s'étend depuis la Floride jusqu'à
Rio de Janeiro.
284, IscHNocHiTON PRUiNOSus Gould.
1846. Chiton pruinosus Gould, Proc. Boston Soc. of Nat. Hist.,
t. II, p. 144.
1892. Ischnochiton pruinosus Gould, Pilsbry, m Tryon, Man. of
Conch., t. XIV, p. 109, pi. 21, fig. 27, 28.
Iles Testigos, Stn. 25.
Cette espèce n'avait encore été rencontrée qu'au large de Rio de
Janeiro.
285. Ischnochiton striolatus Gray.
1828. Chiton striolatus Gray, SpiciL ZooL, p. 6.
1847. C. striolatus Gray, Reeve, Conch. Ic.on., pi. XXII, fig. 144.
1892. Ischnocithon striolatus Pilsbry, in Tryon, Man. of Conch.,
t. XIV, p. 105, pi. 20, fig. 20, 21, 22, 23, 24.
Santa-Marta, Stn. 41.
286. Chiton tuberculatus Linné.
1758. Chiton tuberculatus Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 667.
1892. Chiton tuberculatus Lin., Pilsbry, in Tryon, Man. of Conch.,
t. XIV, p. 153, pi. 33, fig. 58, 59. 60.
Santa-Marta, Stn. 43 ; Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
287. Chiton marmoratus Gmelin.
1790, Chiton marmoratus Gmelin, Syst. Nat., edit, XIII, p. 3205.
1892, Chiton marmoratus Gm., Pilsbry, in Tryon, Man. of Conch.,
t. XIV, p. 158, pi. 34, lig. 72, 73, 74, 75, 76.
Santa-Marta, Stn. 43.
288. Acanthopleura (Maugeria) granulata Gmelin.
1790. Chiton granulatus Gmelin, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3205
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1892. Acanthopleura (Maufjerid) granulata Gtn., Pilsbry, in Tryon,
Man. of Conch., t. XIV, p. 227, pi. 50, lig. 39 à 49.
Ile Blaoquilla. Stn. 28.
289. AcANTHOCHiTEs PYGMAEus Pilsbry.
1893. A canthochites pyijmaeus Pi\shry, in Tryon, Man. of Conch.,
t. XV, p. 23, pl.l3, fig.'oS, 59.
Iles Testigos, Stn. 24.
Espèce découverte récemment en Floride par M. Hemphill.
Classe : SCAPHOPODA.
Famille : Deiitaliidae.
290. Dentalium americanum Chenu.
18. . Dentalium americanum Chenu, Illustr. Conch., G. Dentalium,
p. 1, pi. 4, fig. 9, 10 (tantum).
1893. Dentalium americanum Chenu, Plisbry et Sharp, in Tryon,
Man. of Conch., t. XVII, p. 22.
Rio Hacha, Stn. 52 ; Cairaca (Santa-Marta), Stn. 51.
MM. Pilsbry et Sharp supposent que si la localité « côtes d'Amé-
rique, » indiquée par Chenu, est exacte, cette espèce serait le jeune




1889. Dentalium matara Dali, Report Blake Gastr. and Scaphop.,
in Bull. Mus. of Comp. Zool., t. XVIII, p. 420.
1893. Dentalium (Laevidentalium) matara Dali, Pilsbry et Sharp,
m Tryon, Man. of Conch., t. XVll, p. 105, pi. 18, lig. 14, 15,16, 17, 18.
Bahia Honda, Stn. 55 ; Rio Hacha, Stn. 52.
Espèce découverte par le (( Blake » au large du Cap Lookout
(Caroline du Nord); du Cap Hatteras ; dans le Golfe du Mexique, etc.
292. Cadulus (Gadila) Rushu Pilsbry et Sharp.
1893. Cadulus {Gadila) Rushii Pilsbry et Sharp, in Tryon, Man. of
Conch., t. XVII, p. 168, pi. 27, fig. 94, 95, 96, 97.
Santa-Marta, Stn. 44.
Le Cadulus Rushii a été décrit d'après des spécimens dragués au






293. OsTREA GuiNEENsis Dunker.
1853. Oiitrea guineensis Dunker, Index Moll. etc., p. 43, pi. VII,
fig. 12 à 18.
1871. 0. guineen,sis Dunk , Reeve, Conch. Icon., pi. XXVI, fig. 62.
1891. 0. guineemis DuDk., Dautzenberg, Vogage de la Mélita,
p. 39.
Cap-Blanc, Stii. 14.
294. OsTREA RHizoPHORAE Guilding.
1828. Ostrea rhizophorae Guilding, Zool. of the Caribean Islands
in Zool. Journ., p. 542.
1871. 0. rhizophorae Guild., Reeve, Conch. Icon., pi. IX, fig.
17% 17''.
Iles Testigos, Stn. 26.
295. OsTREA EQUESTRis Say.
1834. Ostrea equestris Say, American Conch., t. VI, pi. 58.
1873. 0. equestris Say, Tryon, A merican Mar. Conch
. ,
p. 193, pi. 42,
fig. 532, 533.
Sainte-Lucie, Stn. 23; Cumana, Stn. 32; Curaçao, Stn. 37; Golfe
de Maracaïbo, Stn. 38.
Sous-ordre : PECTINACEA.
Famille : 8poiidyIidae.
296. Plicatula spondyloidea Meuschen.
1778. Ostrea spondijloidea'Si&xxschQn, in Mus. Gronovianum.
1819. Plicatula ramosa Lamarck, Anim. sans vert., t. VI, l''« partie,
p. 184.
1824. P. marginata Say, Journ. Acad. of Nat. Se. of Philad., t. IV,
p. 136, pi. IX, fig. 4.
1878. P. spondyloidea Meusch. , Poulseu, Calai. \V. Ind. Shells, p. 16.
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1886. P. spondyloidea Meuscli., Dali, Report Blake Pelec. in Bull.
Mus. ofComp. ZooL, t. XII, p. 227.
Iles Testigos, Stns. 24, 2o et 26; Golfe de Maracaibo, Stn. 39;
Santa-Marta, Stn. 47.
297. Spondylus americanus Lamarck.
1819. Spondylus americanus Lamarck, Aniin. sans vert., t. VI
p. 188.
1847. S. americanus Lam., Sowerby, Thés. Conch., t. 1, p. 418,
pi. LXXXVIII, fig. 42; pi. LXXXIX, fig. 64, 65.
1853. S. folia-brassicae (CheniD.) d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II,
p. 358.
1856. S. americanus Lam.,Reeve, Conch. Fcon., pi. IV, fig. fig. 17.
1878. S. americanus Lam., Poulsen, Catal. W. Ind. Shells, p. 16.
1888. S. americanus Lam., Kûster, Monogr. in Conch. Cah.,'È^
édit., p. 13, pi. 4, fig. 5; pi. 7, fig. 1, 2.
Sainte-Lucie, Stn. 23; Ile Blanquilla, Stn. 28.
Famille : Radnlidae.
298. Radula caribaea d'Orbigny.
1853. Lima caribaea d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 337,
pi. XXVIII, fig. 17, 18, 19.
1878. Lima caribaea d'Orb,, Poulsen, Cotai. W. Ind. Shells, p. 16.
Ile Blanquilla, Stn. 28.
Cette espèce est fort voisine du R. squamusa, de la Méditerranée.
Elle possède ordinairement des côtes longitudinales plus nom-
breuses (30 à 32, selon d'Orbigny). Toutefois, parmi les spécimens
recueillis par le Chazalie, il y en a qui n'ont que 25 côtes. Chez le
liadula squamosa, le nombre des côtes dépasse rarement 20; cepen-
dant, nous en possédons un exemplaire recueilli à Alger par M. P.
Joly et qui en a 25.
299. Radula (Mantellum) «ans Gmelin.
1790. Ostrea hians Gmelin, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3332.
1872. Lima hians Gm., Reeve, Conch. Icon., pi. Il, fig. 6a, 6b.
1886. Lima hians Gm., Dali, Report Blake Pelecypoda in Bull.
Mus. ofComp. ZooL, t. XII, p. 225.
Curaçao, Stn. 37.
Les spécimens de cette espèce recueillis par M. de Dalmas sont
identiques à ceux des mers d'Europe.
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;30U. Uadula (Ctenoides) scabra Boni.
1780. Ostrea scabra Born, l'est. Mus. Caes, Vindoh., p. 110.
1784. Lima aspem Chemnitz, Conch. Cah., l. VII, p. 332, pi. 68,
lig. 6i32.
1789. Ostrea tjlaciaiis C.meliii, Syst. i\at., eclil. XIII, p. 3832.
1847. Lima scabra Boru., Sowerby, Thés. Conch., t. I, p. 83,
pi. XXI (I), lig. 4, 5, 12.
1833. Lima scabra Boru., d'Orbigny, Molhie Cuba, t. II, p. 336.
1872. Lima scabra Reeve, Conch. Icon., pi. II, fig. 8.
1878. Lima scabra Poulsea, Catal. \V. Jnd. Shells, p. 16.
Saiute-Lucie, Sln. 23 ; IlesTestigos, Stn. 26. Ile Blanquilla, Stn.28.
Le Badula scabra est extrêmement variable sous le rapport
de la sculpture qui est plus ou moins tine ou grossière.
Famille : Pectinidâe.
301. Cblamys varia Linné.
1738. Ostrea raria Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 698.
1889. Pecten {Chlamys) varias Lin., Bucquoy, Dautzenberg et
G. DoUfus, MolL du lioussillon, t. II, p. 99, pi. XV, fig. 1 à 8.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39; île Tortuga, Stn. 36.
11 est intéressant de constater la présence, dans le golte du
Mexique, de ce Chlamys qui n'avait encore été signalé que dans la
Méditerranée et sur les côtes océaniques d'Europe.
Nous tenons à exprimer à M. Bavay tous nos remerciements pour
la peine qu'il a prise d'examiner tous les Pectinidés rapportés par
M. de Dalmas et de nous aider à les déterminer. L'étude toute spéciale
qu'il a faite des Mollusques de cette famille sont une garantie de
l'exactitude des noms adoptés dans notre travail.
302. Chlamys multistriata Poli.
1793. Ostrea multistriata Poli, Test utr. Sic, t. 11, p. 164, pi.
XXVIII, fig. 14.
1889. Pecten (Chlamys) mulustriatus Poli ; Bucquoy, Dautzenberg
et Dollfus, Moll. (/m Houssillon, t. II, p. 104, pi. XVI, fig. 1, 2, 3, 4, 3.
Ilot Branco (Cap Vert), Stns. 18 et 19.
303. Chlamys vestalis Reeve.
1833. Pecten vestalis Reeve, Conch. Icon., pi. XXIII, fig. 134.
1888. Pecten cestalis Reeve, Kuster et Kobelt, Monogr. in Conch.,
Cah. ,2^ édil., p. 218, pi. 38, fig. 7.
IlesTestigos, Stns. 23, 26 ; Gairaca (Santa-Marta), Stn. 31.
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304. CHLAMYS (LVROPECTENj NODOSA Liuué.
1758. Ostrea nodosa Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 697.
1847. Pecten nodosus Lin., Sowerby, ThesConch., 1. 1, p. 6H, pi. 27,
fig. 147.
1852. Pecten nodosus Lia., Reeve, Conch. [ron., pL III, fig. 15.
1853. Pecten nodosus Lin., d'Orbigay, Moll. de Cuba, t. II, p. 323,
1878. Pecten nodosus Lia., Poiilsen. Catal. of W. fnd. Shells, p. 16.
1888. Pecten nodosus Lin., Kiister et Kobelt, Monogr. in Conrh.
Cab.,2^ édit., pp. 41, 112, pi, 11, fig. 3, 4, 5 ; pi. 32. fig. 3.
Iles Testigos, Stus. 24, 25 et 26 ; Gairaca (Santa-Marta), Stn. 51.
305. Chlamys (Lyropecten) gorallinoides d'Orbigny.
1834. Pecten corallinoides d'Orbigny, tiist. Nat. des Iles Canaries,
p. 102, pi. VIP, fig. 20, 21,22.
1852. P. corallinoides d'Orb., Reeve, Conch. Icon., pi. VI, fig. 27.
1865. P. corallinoides d'Ovb., Heibisch, in Malako:. Bldttcr. p. 125.
1881. P. corallinoides d'Orb., de Rochebrune, Faune de l'Archipel
du Cap Vert, inNouv. Archices du Muséum, p. 246.
Ilot Branco, Stns. 18 et 19.
306. Chlamys (Aequipegten) irradians Lamarck,
var. DiSLOCATA Say.
1819. Pecten irradians Lamarck, Anim. sans cerf., t. VI, p. 173.
1834. P. dislocatus Say, American marine Conch., p. 196.
1852. P. irradians Lam., Reeve, Conch. Icon., pi. VI, fig. 26.
1888. P. dislocatus Say, Kiister et Kobelt, Monogr. m C'ont'/i. C'a^.,
2e édit., p. 271, pi. 71, fig. 3, 4.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56.
307. Chlamys (Aequipecten) nucleus Born.
1780. Ostrea nucleus Born, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 107,
pi. Vil, fig. 2.
1878. Pecten nucleus Born, Poulsen, Catal. W. Ind. Shells, p. 16.
1886. P. nucleus Born, Dali, Report Blake Pelecyp., in Bull. Mus.
Comp. ZooL, t. XII, p. 216.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56; Martinique, Stns. 20 et 21; Iles Tes-
tigos, Stn. 26; Golfe de Maracaïbo, Stn. 39; Santa-Marta, Stn. 47.
Var. TURGiDA Gmelin.
1790. Ostrea turgida Gmelin, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3327.
Cumana, Stn. 33.
Mém. Soc. Zool. de Fr., 1900. xin. — 15
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308. Chlamys (Aequh'kcten) exasperatus Sowerby.
1847. Pccten exasperatus Sowerby, Thés. Conch., t. 1, p. 54, pi. 18,
fig. 183 à 186.
1852. /'. ctasperatus Sovv. , Reeve, Conch. Iran., pi. II, fig. 7, 8a, 8 b.
1888. P. exasperatus Kiïster et Kobelt, Mouogr. in Conch. Cah.,
2' édit., p. 124, pi. 35, fig. 3.
Curaçao, Stn. 37.
;W9. Chlamys (Aequipecten) phuygilm Dali.
1886. Pecten phrygiuin Dali, Report Rlake Pelecypoda, in Bull.
Mks. of Coïiip. ZooL, t. XII, p. 217.
Iles Testigos, Stn. 26.
Cette espèce draguée par le « Blake » au uord du Vucalan, au large
de la Havane et de Grenada, est remarquable par son ornementation
et surtout par la conformation de sa charnière qui est très carac-
téristique.
310. Chlamys (Aeqcipecten) Ravayi, n. sp.
PI. X, Og. 2, 2, 2.
Testa parum solida, compressa, aequivalvis, subaequilateralis et
fere circularis. Valva dextra quam sinisira magis complanata,
costis radiantibus 18 subaequalibus, quam interstitia paene augus
tioribus et inter costas lamellis concentricis, in medio evanescen-
tibus, sculpta. Auriculae permagnae, funiculis 4 vel 5, ac lineis
incremeuli lamellosisornatae. Auriculaanlica profundeemarginata.
Valva sinistra magis convexa, costis radiantibus 17 laevibus, quam
interstitia angustioribuset inter costas lamellis concentricis exilis-
simis sculpta. Costae iuaequales : 5 paulo fortiores. Testae pagina
interna subuitens, radiatim sulcata. Impressio nuisculi magna,
subcircularis parumque conspicua. Margo cardiiialis recta, per-
louga niinutissime conferlissimeque serrata. Fossula ligamenti
triaugularis, parva.
Color valvae sinistrae sordide griseus, maculis fuscis, in zonulas
transversas 3 vel 4 ordinatis pictus et maculis albis aliquot quoque
couspersus. Color valvae dextrae pallidior et fere immaculatus.
Diam. umbono-ventr. 10, antico post. lO""'". ; crassit. 3™'".
(Coquille peu épaisse, comprimé, équivalve, subéquilatérale, de
forme subcirculaire. Valve droite plus aplatie (jue la gauche, ornée
de 18 côtes rayonnantes subégales, à peine plus étroites que leurs
intervalles, et de lamelles concentriques qui s'elïacent sur la région
médiane. Oreillettes très grandes, garnies de 4 ou 5 cordons rayon-
nants, traversés par des lamelles d'accroissement très fines. L'oreil-
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lelte antérieure est pourvue d'une échancrure byssale profonde.
Valve gauche plus convexe, ornée de 17 côtes rayonnantes lisses,
sensiblement plus étroites que leurs intervalles et, entre les côtes,
de lamelles concentriques très délicates. Les côtes sont inégales
sur cette valve : ciuq d'entr'elles sont un peu plus fortes et plus
saillantes et rendent le bord ventral de la coquille légèrement
polygone. Intérieur des valves un peu luisant, pourvu de sillons
rayonnants bien accusés vers les bords. Impression du muscle
adducteur grandes, subcirculaires, peu apparentes. Bord cardinal
rectiligne, très long et garni de denticulations extrêmement fines
et serrées. Fossette ligamentaire triangulaire, petite.
Coloration de la valve gauche d'un gris jaunâtre, ornée de taches
brun noirâtre formant trois ou quatre zones concentriques plus ou
moins chevronnées. On y remarque en outre quelques maculations
blanches. Coloration de la valve droite plus claire, presque imma-
culée.
Cumana, Stn. 33; Santa-Marta, Stn. 44; Gairaca (Santa-Marta),
Stn. 50; Bahia Honda, Stn. 55.
Nous sommes heureux de dédier cette jolie petite espèce à M. le
Professeur A. Bavay. Le Chiamijs Baxxuji se rapproche beaucoup du
noronhemis Smith; mais il est beaucoup moins convexe. Par ses
oreillettes très développées, il se rattache au groupe des monoti-
meris, leucophœa et latiaaritus de la côte occidentale d'Amérique.
311. Cyclopecten nanus Verrili et Bush.
1897. Cyclopecten nanus Verrili et Bush, in Verrili, Trans. Con-
necticut Acad., t. X, p. 85, 92 ; pi. XVI, fig. 12 à 12«.
1898. C. nanus Verrili et Bush, Deep. Water. Moll. in Proc.
National Muséum, t. XX, p. 837, pi. LXXXV, fig. 2, 3, 4.
Ile Tortuga, Stn. 36.
Dragué dans diverses localités de l'Atlantique Nord, entre 43 et
132 brasses.
312. Pecten zigzag Linné.
1758. Ostrea ziczac Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 696.
1847. Pectm ziczac Lin., Sowerby, Thés. Concli., t. I, p. 48.
pi. XVI, fig. 129 à 133.
1852. P. ziczac Lin., Reeve, Conch. Icon., pi. VI, fig. 29.
1853. Janiraziyzag Lin., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 356.
1878. Pecten ziczac Lin., Poulseu, Catal. of W. Ind. Shells, p. 16.
1888. P. ziczac Lin., Kuster et Kobelt, Monogr. in Conch. Cab.,
2''édit., p. 47, pi. 13, fig. 1, 2,3.
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Kingston (Jamaïque), Stn. 56 ; Martinique, Stn. 20 ; Iles Tes-
tigos, Stns, 25 et 26 ; Gairaca (Santa-Marta), Stn. 51.
L'habitat aux Indes Orientales indiqué pour ce mollusque par
plusieurs auteurs, est complètement erroné.
3113. Pecten Chazaliei nov. sp.
PI. X, fig. 1, 1, 1, 1.
Testa tennis, subpellucida, orbicularis, utriuque liians, aequila-
tera et valde inaequivalvis. Valva dextra mediocriter couvexa,
parum nitens, costis radiantibus circiter 28 inaequalibus, con-
vexiusculis, quam interstitia latoribus ac striis concentricis subti-
lissimis sculpta. Auriculae subaequales : postica intégra, sublaevi-
gata ; antica interne breviter emarginata et a costa radiante obso-
lète bipartita. Valva sinistra plana-concava, quam dextra haud
minor, costis radiantibus circiter 20, quam interstitia multo angus-
tioribus sculpta et concentrice confertim subtilissime lamellosa.
Auriculae aequales. Testae pagina interna sat nitens, radiatim
sulcata, marginibus vix fimbriatis. Impressio muscularis ovata
magna, in valva sinistra quam in dextra magis conspicua. Fossulae
ligament! minimae.
Color pallide lutescens. In valva dextra costarum interstitia
versus margines rubra et a punctis lineisque albis, valde irregu-
laribus, conspersa. Valva sinistra maculis punctisque albis con-
fertim ac irregulariter conspersa, lineis insupra fuscis, angulatim
interruptis, concentrice picta. Valvarum pagina interna fulvo mar-
ginata.
Diam. umbono-ventr. 26; antico-post. 28 1/2'"'". ; crass. 5'"'".
Coquille mince, subpellucide, bâillante de chaque côté, de forme
circulaire, équilatérale, très inéquivalve. Valve droite médiocre-
ment convexe, peu luisante, ornée d'environ 28 côtes rayonnantes
inégales, arrondies, peu saillantes, plus larges que les intervalles,
et de stries concentriques extrêmement faibles, visibles seulement
à l'aide de la loupe. Oreillettes subégales : la postérieure entière,
unie, ne présentant que des stries d'accroissement très légères;
l'antérieure un peu échancrée à la base et pourvue d'une côte
rayonnante obsolète. Valve gauche mate, de même grandeur que la
droite, aplatie, un peu concave (les bords latéraux se relevant vers
le haut), ornée d'une vingtaine de côtes rayonnantes, beaucoup
plus étroites que les intervalles et de lamelles concentriques très
nombreuses et délicates, visibles seulement sous la loupe. Oreillettes
égales. Intérieur des valves assez luisant traversé par des sillons
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rayonnants qui correspondent aux côtes externes; bords à peine
frangés. Impressions du muscle adducteur grandes, ovales : celle
de la valve gauche plus accusée que celle de la valve droite; fossettes
ligamentaires triangulaires, très petites.
Coloration jaunâtre. Dans la valve droite, les intervalles des côtes
sont rouges et parsemés de ponctuations et de linéoles blanches
irrégulières. Valve gauche entièrement couverte, sauf à proximité
du sommet, d'un réseau blanc, extrêmement compliqué et délicat
qui garnit les côtes, aussi bien que leurs intervalles. On remarque
en outre de nombreuses linéoles brunes, disposées en ziczacs con-
centriques. Intérieur des valves d'un blanc rosé, bordé de fauve.
Iles Testigos, Stn. 26 ; île Tortuga, Stn. 36 ; Santa-Marta,
Stn. 47.
Cette intéressante espèce diffère du Pecten ziczac par sa taille plus
faible, son test plus mince, ses côtes rayonnantes plus nombreuses,
séparées par des intervalles beaucoup plus larges, aussi bien sur
l'une que sur l'autre valve, et enfin par sa coloration. Elle diffère
du Pecten Turtoni Smith, de Saint-Hélène, par son test plus mince,
ses côtes plus nombreuses, arrondies et non anguleuses sur les
côtés ; sa valve droite est aussi moins renflée, sa coloration est plus




314. AvicuLA ATLANTiCA Lamarck.
1819. Avicula atlantica Lamarck, Anim. sans vert., t. VI, p. 148.
1878. Avicula colymbusVou\sen (nonBolten) Catai. W. Ind. Shells,
p. 16.
1878. Avicula colymbus Arango (non Bolten) Contrib. a la Fauna
malac. Cubana, p. 268.
1886. Avicula atlantica Lam., Dali, Report Blake Pelecyp., in
Bull. Mus. of Comp. ZooL, t. XII, p. 233.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39.
Le Pinctada colymbus de Bolten, établi sur la fig. 723 de la pi. 81
du Conch. Cab. ne nous paraît guère représenter la forme des
Antilles pour laquelle Poulsen et Arango ont adopté ce nom.
UAvicula atlantica est voisin de ÏAvicula hirundo (= tarentina
Lamarck), des mers d'Europe ; mais il est plus oblique.
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315. ? Meleagrina Tamsiana Dunker.
1852. Avicula {Meleagrina) TamsianaBunker, Zeitschr. fur Malakoz.
,
p. 78.
1872. Avicula (Meleagrina) Tamsiana Dunker, Monogr. in Conch.
Cah., 2^ édit., p. 15, pi. 4, fig. 1, 2.
Bahia Honda, Stn. 54.
316. ? Meleagrina longisquamosa Dunker.
1852. Avicula (Meleagrina) longisquamosa Dunker, Zeitschr. f'iir
Malakoz.., p. 76.
1872. .4. [Meleagrina) longisquamosa Danker, Monogr. in Conch,
Ca/>., 2«édit., p. 12, pi. 2, fig. 6.
Rio Hacha, Stn. .52 ; Santa-Marta, Stn. 43.
317. ? Meleagrina pica Philippi.
1849. Avicula pica Philippi, Malakoz. Blàtter, p. 21.
1872. A. pica Phil., Dunker, Monogr. in Conch. Cab., 2« édit.,
p. 78.
Golfe de Cariaco, Stn. 35.
Dunker indique les mers de Chine comme habitat de cette
Méléagrine.
La détermination exacte des spécimens de ce genre, rapportés
par M. de Dalmas, ne nous a pas été possible, tant à cause de leur
état jeune que du manque de matériaux de comparaison.
318. Perna Chemnitziana d'Orbigny.
1784. Concha semiaurita Chemnitz (non Linné), Conch. Cal).,
t. VII, p. 250, pi. 59, fig. 580 (tantum).
1853. Perna Chemnitziana d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 346.
Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
319. Perna Lamarckiana d'Orbigny.
1784. Conc/ia semmwnîa Chemnitz (non Linné), Conc/i. Cah., t. Vil,
p. 250, pi. 59, fig. 579 (tantum).
1853. Perna Lamarckeana (sic) d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. 11,
p. 347.
Ile Blanquilla, Stn. 28; Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
320. PiNNA ALTA Sowerby.
1835. Pinna alla Sowerby, Proc. Zool. Soc. of l.ond., p. 84.
1858. P. alta Sow., Reeve, Conch. Icon., pi. VI, Mg. H.
Golfe de Cariaco, Stn. 35.
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321. PiNNA SERRATA Solander.
1830. IHnna serrata Solander, in Sowerby, Gênera of Skells, t. II,
G. Pinna, pi. I.
1859. P. serrata Sol., Reeve, Conch. Iconica, pi. XXXIV, fig. 65.
Ile Tortuga, Stn. 36.
Famille : ÎYIytilidae.
322. Mytilus MuLLERi Dunker.
1889. Mytilus Mulleri Dunker. inss : in Kiister et Glessin, Conch.
Cab., 2e édlt. p. 66, pi. 7, fig. 4.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39.
Cette espèce n'était connue jusqu'à présent que de Rio Janeiro.
323. Mytilus (Aulacomya) Orbignyanus dessin.
1889. Mytilus Orbignyanus Clessin, m Kûster et dessin, Conch.
Cab., 2« édit., p. 87, pi. 25, fig. 1, 2.
Curaçao, Stn. 37.
324. Mytilus (Hormomya) domingensis Dunker.
1889. Modiola domingensis Dunker, Monogr. in Conch. Cab., 2" édit.,
p. 121, pi. 32, fig. 6, 7.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56 ; lie Marguerita, Stn. 30 ; Rio Hacha,
Stn. 52.
Il ne faut pas confondre cette espèce avec le Mytilus domingensis
Recluz, qui appartient au genre Dreissensia.
325. Mytilus (Hormomya) Lavalleanus d'Orbigny.
1853. Mytilus Lavalleaïius d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. Il, p. 328,
pi. XXVIli, fig. 3, 4, 5.
1858. M. Lavalleanus d'Orb., Reeve, Conch. Icon., pi. XI, fig. 54.
1878. M. Lavalleanus d'Orb., Poulsen, Catal. of IF. Ind. Shells, p. 16.
1889. M. Lavalleanm d'Ovb., Kûster et Clessin, Monogr. in Conch.
Cab., 2« édit., p. 80, pi. 11, fig. 7, 8.
Martinique, Stn. 20 ; Ile Blanquilla, Stn. 28 ; Bahia Honda,
Stn. 54.
326. Modiola tulipa Lamarck.
1819. Modiola tulipa Lamarck, Anim. sans vert., t. VI, U^ partie,
p. 111.
1857. M. tulipa Lani., Reeve, Conch. Icon., pi. IV, fig. 15.
Antigoa, Stn. 7 bis ; Sainte-Lucie, Stn. 23 ; îles Testigos, Stn. 24;
Santa-Marta, Stns. 41, 47.
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327. MoDioLA GUBERNACULUM Dunker.
4856. Volsella fiubernaculum Dunker, P7'0C. Zool. Soc. of Lond.,
p. 361.
1857. Modiola gubernaculum Dunk., Reeve, Conch. Icon., pi. VII,
fig. 32.
1889. Modiola gubernaculum Dunk., Kûster et Clessin, Monogr. in
Conch. Cab., 2^ édit. p. 109, pi. 32, fig. 5.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56.
Nous croyons pouvoir rapporter sans hésitation à cette espèce
dont l'habitat n'était pas connu, un spécimen qui concorde bien avec
les figurations de Reeve et du Conchylien Cabinet. Elle est carac-
térisée par sa région dorsale très développée, sa surface garnie de
nombreux plis concentriques très fins ainsi que par son épiderme
jaunâtre luisant.
328. LiTHODOMus (Botula) ciNNAMOMEUs Lamarck.
1819. Modiola cinnamomea Lamarck, Anim. mus vert., i- VI,
l»"" partie, p. 414.
1858. Lithodomas cinnamomeus Lam., Reeve, Conch. Icon., pi. I,
fig. 5% 5''.
1878. Lithophaga cinnamomea Lam., Poulsen, Catal. of W. Ind.
Shells, p. 16.
1882. L. fusca (Gmel.) Dunker, Monogr. in Conch. Cab., 2'- édit.,
p. 25, pi. 6, fig. 8, 9.
Iles Testigos, Stn. 24 ; Rio Hacha, Stn. 53.
Le nom de fusca repris par Dunker pour cette espèce nous semble
bien douteux, car la figure de Lister : pi. .359, fig. 197, donnée
comme référence par Gmelin, est plus que médiocre.
Le Lithodomm cinnamomeus semble être une espèce cosmopolite,
car nous ne voyons aucune différence entre les échantillons de l'Océan
Indien et ceux des Indes Occidentales.
329. LiTHODOMUs (Myoforceps) aristatus (Solander) Dillwyn.
1817. Mytilus aristatus SoVdnder mss., ï/t Dillwyn, Descr. Catal.,
t. I. p. 303.
1819. Modiola caudigera Lamarck, Anim. sans vert., t. VI, l''' part.,
pag. 116.
1857. lAthodomus caudigerns Lam., Reeve, Conch. Icon., pi. 111,
fig. 16.
1878. Lithophaga caudigera Lam., Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells,
p. 16.
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1888. L. aristata Sol., Dunker, Monogr. in Concfi. Cab., 2^ édit.,
p. 14. pi. 6, lîg. 15.
Iles Testigos, Stn. 24; Ile Marguerita, Stn. 30; Gairaca (Santa-
Marta), Stn. 50; Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
330. Crenella (Nuculocardia) divaricata d'Orbigny.
1853. Nuculocardia divaricata d'Orbigny, MolL de Cuba, t. II,
p. 311, pi. XXVII, fig. 56 à 59.
Ile Tortuga, Stn. 36.
Espèce encore peu répandue dans les collections, citée, par d'Or-
bigny, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Cuba et de la Jamaïque.
331. Modiolaria marmorata Forbes.
1838. Mytilus (Modiola) marmorata Forbes, Malacologia Monensis.
p. 44.
1890. Modiolaria marmorata Forb., Bucquoy, Dautzenberg et
G. Dollfus, Moll. du Itouss,, t. II, p. 16, pi. XXIX, lig. 15 à 20.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56 ; Golfe de Gariaco, Stn. 35.
Nous ne pouvons voir aucune différence entre les spécimens
rapportés par M. de Dalmas et ceux qui proviennent des mers
européennes.
332. Modiolaria lignea Reeve.
1858. Modiola lignea Reeve, Conch. Tcon., pi. X, fig. 71.
1886. Modiolaria lignea Reeve, Dali, Report Blake Pelecyp. in
Bull. Mus. of Comp. ZooL, t. XII, p. 236 (obs.).
1889. Modiola lignea Reeve, Dunker, Monogr. m Conch. Cab.,
2» édit., p. 102, pi. 27, fig. 3.
Sainte-Lucie, Stn. 23.
333. Modiolaria nov. sp.
Rio Hacha, Stn. 52.
Nous nous abstenons de nommer cette forme, car elle n'est
représentée dans la récolte de M. de Dalmas que par une valve en
médiocre état. Elle se distingue de ses congénères par ses régions
antérieure et postérieure garnies de costules longitudinales fines et
nombreuses, treillissées par les stries d'accroissement. L'aire posté-
rieure est nettement limitée tandis que l'antérieure l'est à peine.
L'aire médiane est assez étroite et striée en travers. L'extrémité




334. Arca Noe Linné.
1758. Arca Noe Linné, >>sr. Nat., edit. X, p. 693.
1891. Arca Noe Linn., Rucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus, Moll.
du lioussillon, t. II, p. 174, pi. XXX, iig. 1 à 6.
Ilot Branco (Cap-Vert), Stns. 18 et 19.
335. Arca occidentalis Philippi.
1847. Arca occidentalis Philippi, Abbildungen, t. III, p. 29, pi. 4,
fîg. 4.
1853. Arca harhadensis (Petiver) d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II,
p. 321.
1878. Arca occidentalis Phil., Poulsen, Catal. of W. Tnd. Shells,
p. 15.
1886. Arca Noe Dali (non Linné), Report Blake Pelecyp
,
in Bull.
Mus. ofComp. Zoo/., t. XII, p. 243.
1891. Arca occidentalis Phil., Kobelt, Monogr. m Con^/i. Cab.,2^
édit.,p. 66, pi. 19, fîg. 1 à 4.
Martinique, Stn. 20 ; Iles Testigos, Stns 25 et 26 ; Ile Blanquilla,
Stn. 28
;
lie Marguerita, Stn. 29 ; Santa-Marta, Stn. 47.
L'assimilation de cette espèce au Mytilus barbadensis de Petiver
(1708, Mém. nat. cur., p. 247) est peu certaine ; aussi est-il préfé-
rable d'adopter le nom à'occidentalis qui ne prête pas à l'équivoque.
M. Dali a regardé VArca occidentalis comme synonyme A'Arca Noe :
mais il avoue ne pas avoir examiné de près la question. Il nous
semble que les caractères propres à chacune des deux formes suffisent
pour les admettre comme espèces distinctes.
336. Arca umbonata Lamarck.
1819. Arca umbonata Lamarck, Anim. sans vert., t. VI, 1*= partie,
p. 37.
1878. A. umbonata Lam., Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells, p. 15.
1886. A . umbonata Lam., Dali, Report Blake Pelecyp., m Bull. Mus.
OfComp. Zool., t. XII, p. 243.
1891. A. umbonata Lam., Kobelt, Monogr. inConch. Ca/>., 2«édit.,
p. 63, pi. 18, fig. 3 à 6.
Antigoa, Stn. Ibis; Sainte-Lucie, Stn. 23; Iles Testigos, Stn. 24;
Curaçao, Stn. 37.
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337. Arca Adamsi Shuttleworth.
1878. Arca Adamsi Shuttleworth, Poulsen, Cntal. of W. Tnd.
Shells, p. 15.
1886. .4. Adamsi Shuttl., Dali, Report Blake Pelecyp., in Bull. Mus.
of Comp. ZooL, t. XII, p. 243.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56 ; Sainte-Lucie, Stn. 23^
D'après M. Dali, VArca caelata Conrad (Tert. form. U. S., p. 61,
pi. XXXII, fig. 2, — nec Reeve), est synonyme de cette espèce, de
même que VArca lactea C. B. Adams, non Linné.
338. Arca (Barbatia) Helblingi (Ghemnitz) Bruguière.
1784. A7'ca candida Helblingi Ghemnitz, Conch. Cab., t. VII,
p. 195, pi. 55, fig. 542.
1792. A. Helblingi (Ghemn.) Bruguière, Encijcl. Méllwd., p. 99.
1844. .4. Helblingi Brug., Reeve, Conch. Icon., pi. XIV, fig. 90.
1878. Arca candida (Helbl.) Poulsen, Calai, of W. Ind. Shells, p. 13.
1891. Arca [Barbatia] Helblingi Brug., Kobelt, Monogr. in Conch.
Cab., 2e édit.. p. 10, pi. 2, fig. 10, il.
Sainte-Lucie, Stn. 23; Iles Testigos, Stn. 26.
Espèce cosmopolite.
339. Arca (Barbatia) Listeri Philippi.
1849. Arca Listeri Philippi, Abbildungen, t. III, p. 87, pi. 5, fig. 1.
1878. A. Listeri Phil., Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells, p. 15.
1891. A. [Barbatia) Listeri Phil., Kobelt, Monogr. in Conch. Cab.,
2e édit., p. 205, pi. 48, fig. 6, 7.
Iles Testigos, Stn. 25; Ile Blanquilla, Stn. 28; Santa Marta,
Stn. 47.
VArca Listeri est une espèce représentative, aux Indes Occiden-
tales, de VArca fusca Bruguière, de l'Océan Indieu; elle est plus
renflée, le bord interne de ses valves est lisse et elle est ornée d'un
rayon blanc.
340. Arca (Fossularca) lactea Linné.
1767. Arca lactea Linné, Syst. Nat., edit. XII, p. 1141.
1891. A. [Fossularca) lactea Lin., Bucquoy, Dautzenberg et G.
Dollfus, Moll. du Roussillon, t. II, p. 185, pi. XXXVII, fig. 1 à 6.
Ilot Branco (Gap Vert), Stn. 19.
Espèce répandue dans toutes les mers d'Europe et descendant,
dans l'Océan Atlantique, jusqu'aux Iles Ganaries et du Gap Vert.
341. Arca (Fossularca) solida Sowerby.
1833. Byssoarca solida Sowerby, Proc. Zool. Soc. of London, p. 18.
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1844. Arcasolida Sow., Reeve, Conch. Icon., pi. XVI, fig. 106.
1891. A. {Barhatia) solida Sow., Kobelt, Monogr. m Conch. Cab.,
2eédit., p. 146, pi. 37, fig. 6, 7, 8.
Iles Testigos, Stn. 25 ; Baie de Taganga (Santa-Marta), Stn. 49.
Cette petite espèce qui appartient au même groupe que VAtxa
lactea, se distingue par l'extrême petitesse de son ligament.
342. Arca (Acar) pulghella Reeve.
1844. Arca pulchella Reeve, Conch. Icon., pi. XVII, fig. 122.
1881. Acar pulchella l\ee\e, de Rochebrune, Matériaux pour la
Faune de l'Archipel du Cap-Vert, in Noiiv. Archives du Muséum,
p. 249.
1891. Arca pulchella Reeve ; Bucquoy, Dautzenberget G. Dollfus,
Mail, du Roussillon, t. II, p. 189, pi. XXXVII, fig. 7 à 14.
Ilot Branco (Cap-Vert), Stn. 18.
343. Arca (Acar) domingensis Lamarck.
1819. Arca domingensis Lamarck, Anim. sans vert.., t. VI,
U® partie, p. 40.
1878. A. domingensis Lam., Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells,
p. 15.
1891. A. plicata (Chemnitz), Kobelt, Monogr. in Conch. Cab.,
2e édit., p. 195, pi. 1, fig. 9 ; pi. 47, fig. 5.
Sainte-Lucie, Stn. 23 ; Golfe de Maracaïbo, Stn. 39 ; Santa-Marta
(Baie de Taganga), Stn. 49.
M. Kobelt, dans son excellente Monographie des Arcidae, réunit
sous le nom d'Arca plicata plusieurs formes qui ont été décrites
comme espèces différentes, savoir : Arca domingensis Lamarck ; Arca
squamosa Lam., Arca gradata Broderip et Arca pholadiformis C. B.
Adams. Les matériaux que nous possédons nous font approuver sa
manière de voir. D'autre part, M. Dali considère les Arca gradata
et domingensis comme synonymes de VArea reticulata Chemnitz,
ce qu'il nous paraît Impossible d'admettre car la figuration du
Couchylieu Cabinet paraît représenter une forme bien différente.
344. Arca (Anadara) Deshayesi Hanley.
1843. Arca Deshayesi Hanley, Reçoit Bivalcc Shclls, p. 157 (note).
1844. A. Deshayesi, Hanl., Reeve, Conch. Icon., pi. VII, fig. 47.
1846. A. Deshayesi E-du]., Philippi, Abbildunge^i, t. Il, p. 30, ])\. 2,
fig. 3.
1853. A. hemidermos (Fhil.), d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. Il,
p. 322.
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1878. A. notabilis (Bolteu), Poulsen, Catal. of \V. Ind. Shells, p. 16.
1891. .4. (Anomalocardia) Deshnyesi Hanl., Kobelt, Mouogr. in
Conch. Cal)., 2= édit., p. 52, pi. 15, fig. 1. 2.
Ile Blanquilla, Stu. 28 ; Rio Hacha, Sto. o2 ; Sanla-Marta, Stn. 41.
345. Arca (Anadaraj Orbignyi Kobelt (eniend.j.
1853. Arca hicops d'Orh'Vj^ny (non Jouas) Moll. de Cuba. t. II, p. 318.
1891. Arca d'Orbignyi (sic) Kobelt, Monogr. m Conch. Cab
,
2e édit., p. 57, pi. 16, fig. 7, 8.
Bahia Honda, Stn. 54 ; Rio Hacha, Stu. 52.
346. Arca (Senilia) senilis Linné.
1757. Pectunculus fagan Adanson, Voyage au Sénégal, p. 246,
pi. 18, fig. 5.
1758. A7'ca senilis Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 694.
1891. Arca [Senilia) senilis Lin., Dautzenberg, Vogage de la Mélita,
p. 41.
1891. Arca (Senilia) senilis Lin., Kobelt, Monogr. in Conch. Cab.,
p. 15, pL3, fig. 4, 5, 6; pi. 9, fig. 1,2.
Cap. Blanc, Stn. 14 (exemplaires fossiles).
347. Arca (Scapharca) incongrua Say.
1822. Arca [Scapharca] incongrua Say, Journ. Acad oj Philad.,
t. II, p. 268.
1844. Arca incongrua Say, Reeve, Conch. Icon., pi. VIII, fig. 50.
1873. Arca incongrua Say, Tryon, American mar. Conch., p. 179,
pi. 37, fig. 472.
1891. A7'ca [Scapharca) incongrua Say, Kobelt, Monogr. in Conch.
Cab., 2= édit., p. 97, pi. 26, fig. 5, 6.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56 ; Cumana, Stn. 33 ; Bahia Honda,
Stn. 55.
348. Arca (Scapharca) jamaicensis Gmelin.
1790. Arca jamaicensis Gmelin, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3312.
1853, A. candida d'Orbigny (non Ghemnitz), Moll. de Cuba, t. II,
p. 319.
1891. A. [Scapharca] jamaicensis Gme\., Kobelt, Monogr. in Conch.
Cab., 2e édit., p. 122, pi. 31, fig. 7, 8.
Martinique, Stu. 20 ; île Tortuga, Stn. 36 ; Santa-Marta, Stn. 42.
349. Arca (Argina) pexata Say.
1821. Arca pexata Say, Journ. Acad. N. Se. of Philad., t. II, p. 208.
1825. A . americana Gray inWood, Index testac. suppL, pi. 2, fig. 22.
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1844. A pexata Say, Reeve, Conch. Icon., pi. IV, fig. 22.
•1844. A. amerkana Gray, Reeve, Conch. Icon., pi. IV, fig. 21.
1852. .4. pexata Say, d'Orbigoy, Mull. de Cuba, t. II, p. 320.
1853. Scapharca pexatd Say, Môrch. Catal. Yoldi, II, p. 41.
1873. Area americana Gray, Tryou, Amer. niar. Conch., p. 179,
pi. 37, fig. 470.
1878. ,4. americana Gray, Poulsen, Catal. of W. Ind. Sliells, p. 16.
1891. A. (Aiujina) pexata Say, Kobell, Monogr. m Conch. Cab.,
2eédil., p. 33, pi. 11, fig. 5, 6.
1891. A . amerkana Gray, Kobell, Monogr. in Conch. Cab., 2" édit.,
p. 117, pi. 31, fig. 1. 2.
Carupaao (Venezuela), Stn. 27 ; Golfe de Cariaco, Stn. 35 ; Rio
Hacha, Stn. 52.
La réunion, en une seule espèce des Arca pexata Say et amerkana
Gray ne peut soulever aucune objection sérieuse. Elle a d'ailleurs
déjà été proposée par MM. Môrch et Kobelt.
350. Arca (Argina) auriculata Laniarck.
1819. Arca aurkulata Lamarck, Anim. sans vert., t. VI, !'« partie,
p. 43.
1844. 4. aurkulata Lum., Reeve, Conch. Icon., pi. VI, lig. 35.
1853. .1. auriculata Lam., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 321.
1886. A. aurkulata Lam., Dali, Report Blake Pelecyp., in Bull.
Mus. ofComp. Zool., t. XII, p. 241.
1891. A. auriculata Lam., Kobelt, Monogr., in Conch. Cab.,
2e édit., p. 27, pi. 8, lig. 5, 6.
Autigoa, Stn. 7 bis ; Iles Testigos, Stns. 25 et 26 ; Curaçao,
Stn. 37 ; Gairaca(Santa-Marta), Stn. 51.
351. Pectunculus pectinatus Gmelin.
1790. Arca pectinata G\\\e\m, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3313.
1819. Pectunculus pectinatus G m., Lamarck, Amm. sans vert.,
t. VI, l'e partie, p. 53.
1843. P. pectinatus Lam., Reeve, Conch. Icon., pi. VI, fig. 28.
1878. P. pectinatus Gm., Poulsen, Catal. of \V. Ind. Shells, p. 16.
1886. P. pectinatus Gm., Dali, Report Blake Pelecyp., in Bull.
Mus. ofComp. Zool., t. XII, p. 239.
Martinique, Stn. 20; Iles Testigos, Stn. 26; Golfe de Cariaco,
Stn. 35 ; Ile Tortuga, Stn. 36 ; Golfe de Maracaïbo, Stns. 38 et 39 ;
Santa-Marta, Stns. 41, 42 et 44 ; Baie de Taganga (Santa-Marta),
Stn. 49 ; Gairaca (Santa-Marta), Stn. 51.
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352. Pectunculus pennaceus Lamarck.
1819. Pectunculus pennaceus Lamarck, Anini. sans vert., t. VI,
li'*^ partie, p. 51.
1843. P. pennaceus Lam., Reeve. Conch. Icon., pi. V, fîg. 24.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39.
353? Pectunculus castaneus Lamarck.
1819. Pectunculus castaneus Lamarck, Anini. sans vert., t. VI,
li« partie, p. 53.
1843. P. castaneus Lam., Reeve, Conch. Icon., pi. VI, fig. 32.
1878. P. castaneus Lam., Poulsen, Catal. of IF. Ind. Shells, p. 16.
Rio Hacha, Stn. 53.
La forme de l'exemplaire unique rapporté par M. de Dalmas, ne
concorde pas bien avec la figuration de l'Encyclopédie, pi. 311,
fig. 2, sur laquelle Lamarck a fondé son espèce : il a le bord
cardinal plus élevé, moins déclive sur les côtés; ses côtes rayon-
nantes sont plus fines, plus nombreuses et treillissées par de petites
côtes concentriques. Le Pectunculus scviptus est plus lenticulaire,
moins convexe dans la région des sommets, sa sculpture forme un
treillis plus régulier, dans lequel les côtes rayonnantes ne dominent
pas, enfin la coloration est plus pâle, taudis que les ornements en
ziczacs sont espacés et peu apparents.
Famille : IVuculidae.
354. NucuLA AEGEENSIS Forbes.
1843, Nucula aegeensis Forbes, Report. Brit. Assoc, p. 192.
1859. N. aegeensis Forb., Hanley, in Sowerby, Thés Conch., t. 111,
p. 160, pi. V, fig. 154.
1879. A', aegeensis Forb., Jelïreys, Proc. Zool. Soc. ofLond., p. 581.
1886. A^. aegeensis Forb., Dali, Report Rlake Pelecyp. in Bull.
Mus. al Comp. Zool, t. XII, p. 246.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 38.
Ainsi que l'a fait remarquer M. Dali, les exemplaires des Indes
Occidentales sont bien plus grands que ceux de la Méditerranée.
Certains de ceux recueillis par M. de Dalmas dépassent même les
dimensions indiquées par l'auteur américain. Le plus grand,
mesure en effet: diam. umbono-ventr. 8>^, antéro-post. 11 34,
épaisseur 6 mill.
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355. NucuLA Dalmasi nov, sp.
PI. X, fig. 3, 3, 3.
Testa solidula, aequivalvis, valde inaequilateralis, ovato subtri-
gODa, inflata, laevis ac nitens striisque incrementi tantum ornata.
Umbones tumiduli ac contigui. Latus anticiim ellipticum
;
posti-
cum brève, déclive, inferne, cum margine ventrali arcuata, augu-
lum effonnat. Lunula inconspicua ; vulva circumscripta, paululum
excavata, marginibus in medio prodientibus. Valvarum pagina
interna margaritacea. Cardo multidentatus. Dentés antici circiter
12, postici 6 numerautur. Margines integrae, haud denticulatae.
Color, sub epidermide virescente ac nitidissimo, albidus.
Diani. umbono venir. 5 antico-post. 6 niillim. ; crass. 3 1/2
niillim.
Coquille assez solide, équivalve, très-inéquilatérale, ovale-subtri-
gone, très renflée. Surface lisse et luisante, ne présentant que
quelques stries d'accroissement. Sommets assez forts, contigus,
Côté antérieur elliptique ; côté postérieur court, déclive et formant
un angle à son point de jonction avec le bord ventral qui est régu-
lièrement arqué. Lunule indistincte ; corselet un peu concave,
nettement limité : les bords des valves forment au milieu une saillie
bien développée. Intérieur des valves nacré. Charnière présentant
une douzaine de dents du côté antérieur et six du côté postérieur :
les dents voisines du sommet sont chevronnées, tandis que les plus
éloignées ne se présentent que sous l'aspect de petits tubercules.
Bords internes des valves simples, non denticulés.
Coloration blanche, sous un épiderme verdàtre extrêmement
luisant.
Iles Testigos. Stn. 26; Golfe de Maracaïbo, Stn. 39; Santa-Marta,
Stns. 42 et 44.
Nous n'avons pu assimiler cette petite espèce à aucune de celles
qui ont été décrites jusqu'à présent. Elle est remarquable par sa
surface lisse, sa forme très renflée, ainsi que par son corselet limité
par un filet saillant bien développé. Le Nucula nitida, des mers d'Eu-
rope et qui a aussi été cité des Antilles, est beaucoup plus aplati.
356. Leda bicuspidata Gould.
1854. Nucula bicuspidata Could, Hoston Journ. of Nat. llist., t. V,
p. 292, pi. 24, lig. 8.
1859. Leda bicuspidata Gould, Sow^erby, Tlies. Conch., t. III, p. 118,
pi. 228, fig. 73.
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1871. Laeda bicuspidata Reeve, Conch. Icon., pi. Il, fig. 8a, 81).
Baie du Lévrier, Stii. 17.
Cette espèce n'est pas rare sur la côte occideutale ti'Afrique, le
D"" Jullien en a rapporté de Libéria de nombreux exemplaires.
357. Leda acuta Conrad.
1831. Nucula acuta Conrad, American mar. Conch., p. 32, pi. VI,
fig. 3.
1886. Leda acuta Conr., Dali, Report Blake Pelecyp., in Bull. Mus.
of. Comp. ZooL, t. XII, p. 251, pi. VII, fig. 3a, 3b, 8.
Cumana, Stn. 33 ; Golfe de Maracaïbo, Stns. 38 et 39 ; Santa-
Marta, Stn. 47.
358. Leda Chazaliei nov, sp.
PI. X, fig. 4, 4, 4.
Testa parum solida, valde elongataatque compressa, aequivalvis
et inaequilatera. Latus anticum superne obtuse augulatum; latus
posticum eloDgatissimum, in rostrum angustum breviterque trun-
catum desinit. Umbones parvuli, acuti, contigui, postice incurvati.
Lunula eloiigata perangusta, acute marginata. Vulva lanceolata,
utrinque a carina elegantissime imbricata delimitata. Margo dor-
sualis antice declivis ac paululum arcuatus; postice primum decli-
vis sed versus extremitatem suberectus. Margo ventralis arcuatus.
Lamellae concentricae prope marginem anticum confertae, mox in
medio testae debiliores et versus rostrum evanescentes. Carina
altéra debilior, ab umbone orta, rostri basim attiugit. Valvarum
pagina interna nitens. Fossula ligament! parva. Cardo multiden-
tatus; margo ventralis iuteger.
Color, sub epidermide cinerascente albus.
Diam. umbono-ventr. 7 1/2, antico-post. 20 millim. ; crass. 3 1/2.
mijlim.
Coquille peu épaisse, très allongée et comprimée, équivalve,
très inéquilalérale. Côté antérieur légèrement anguleux vers le
haut ; côté postérieur très long, terminé par un rostre étroit,
tronqué â l'extrémité. Sommets petits, aigus, contigus, incurvés
du côté postérieur. Lunule très étroite, limitée par une carène
aiguë ; corselet lancéolé, bordé de chaque côté par une carène
délicatement imbriquée. Bord dorsal déclive, très faiblement arqué
du côté antérieur, déclive du côté postérieur, puis se relevant un
peu à l'extrémité du rostre. Bord ventral arqué. Surface ornée de
lamelles concentriques très fines au milieu des valves, beaucoup
plus élevées sur la région antérieure, notamment vers le haut, et
Mém. Soc. Zool. de Fr., 1900. -xm. — Kl.
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disparaissant au contraire à l'extrémité postérieure, près du rostre.
Une carène filiforme peu accusée, part du sommet et aboulit à la
base de la troncature du rostre Intérieur des valves luisant. Char-
nière composée de dents chevronnées très nombreuses : on en
compte environ 2't du côté antérieur et 36 du côté postérieur.
Fossettes ligamentaires, internes, petites, situées sous les crochets.
Impressions musculaires invisibles.
Santa-Marta, Stns. 41 et 42.
C'est du Lcda concinit.a A. Adams (Proc. Zool. Soc. of Lond., 1856,
p. 48, et Sowerby, Thés. Conch., t. III, p. 112, pi. 227, fig. 54, 55),
de la Nouvelle Zélande, que cette espèce se rapproche le plus; mais
la nôtre est encore plus allongée, et les lamelles concentriques de sa
surface sont beaucoup moins développées.
Sous-Ordre : SUBMYTlLACEA.
Famille : Carditidae.
359. Cardita ajar (Adanson) Bruguière.
1757. Chôma ajar, Adanson, Voyage au Sénégal, p. 222, pi. XVI,
lîg. 2.
17i)2. Cardita ajar Adans., Bruguière, Evcyrl. Mcilwd, p. 406.
1843. C. ajar Adans., Reeve Conch. Icon., pi. Y, fig. 23.
1888. C. ajar Adans., Clessiu, Mouogr. in Conch. Cab., 2« édit.,
p. !), pl.2, 11g. 5, 6.
1881. C. ajar Adans. Dautzenberg, Voijagr de la Mclila, [>. 42.
Cap Blanc, Stn. 15 ; Baie du Lévrier, Stn. 17.
360. Cardita gracilis Shuttleworth.
1856. Cardita gracilis Shuttleworth, Esp. nouvelles des Antilles,
in Journ. de Conch., t. V, p. 173.
1888. C. gracilis Shutll., Clessin,Mouogr. inConch. Cah., 2eédit.,
p. 45, pi. 10, fig. 4, 5.
Martinique, Stn. 20; lie Blanquilla, Stn. 28; lie Marguerila,
Stn. 2!l; île Torluga, Stn. 36.
Famille : Orassatellidae.
361. Crassatella mahtinicensis d"Orbigny.
1853. Crassalella marlinicensis d'Orbigny, Motl. de Cuba, t. II, p. 288,
pl.XXVll, lig. 21,22,23.
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1878. Gouldia martinicensù d'Orb., Poulsen, Calai W. Ind.ShcUs,
pag. 15.
Iles ïortuga, StD. 36.
362. Grassatella Anïillarum Reeve.
1842. Grassatella Antillarum Reeve, Proc. Zool. Soc. of Lond.,
p. 44.
1843. C. Antillarum Reeve, Conclt. Fcon., pi. II, fig. 8.
1886. C. Antillarum Reeve, Lôbbecke et Kobelt, Monogr. in Concli.
Cab., 2« édit., p. 7, pi. 3, fig. 1, 2.




363. Gardium (Tachycardium) Isocardia Linné.
1758. Cardium Isocardia Linné, Syst. Nat., edit, X, p. 679.
1845. C. Isocardia Lin., Reeve, Conch. fcon., pi. XVII, fig. 84.
1853. C. Isocardia Lin., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. [I, p. 307.
1869. C. Isocardin Lin., Ronier, Monogr. in Conch. Cab., 2''édit.,
p. 47, pi. 5, fig. 5, 6, 7.
1878. C. Isocardia Lin., Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells, p. 15.
Martinique, Stu. 20; Bahia Honda, Stn. 54; Rio Hacha, Stn. 53;
Santa-Marta, Stn. 47.
364. Cardium (Tachycardium) muricatum Linné.
1758. Cardium muricatum Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 680.
1844. Cardium muricatum Lin., Reeve, Conch. Icon., pi. VI, fig. 33.
1853. Cardium muricatum Lin., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II,
p. 305.
1869. Cardium, muricatum Lin., Rômer, Monogr. in Conch. Cab.,
2e édit., p. 49, pi. 5, fig. 8, 9.
1878. Cardium muricatum Lin., Poulsen, Catal. of W. Ind.Shells,
p. 15.
1886. Cardium muricatum Lia., DaU., Report Blake Pelecyp. m
Bull. Mm. ofComp, Zool, t. XII, p. 270.
Aûtigoa, Stn. 7'^^^ ; Martinique, Stn. 20 ; Ile Blanquilla (?), Stn.
28 ; Bahia Honda, Stn. 54 ; Rio Hacha, Stn. 52 ; Santa-Marta,
Stu. 41.
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365. ('.ARDiUM (TACHYCAHniuM) suBELONOATUM Sowerljy.
1840. Cardiuni snbelojujatuin Sowerby, Proc. Zool. Soc. of Luiid.,
p. 108.
1844. Canlluni uihelongatuni Sow., Reeve, Conch. Iran., pi. XI,
fig. 57.
1869. Cardium subelongatum Rômer, Monogr. in Conch. Cab.,
2<=édit., p. 54, pi. 10, fig. 10, 11.
Iles Testigos, Stu. 24.
366. Cardium Antillarum d'Orbigny.
1853. Cardium Antillarum d'Orbigny, MolL de Cuba, t. 11, p. 309,
pi. XXVII, fig. 53, 54, 55.
1878. C. Antillarum d'Oi'b., Poulsen, Catal. of W. fnd. Sliells, p. 15.
Martinique, Stn. 20; Cumana, Stn. 33; Golfe de Maracaïbo,
Stns. 38 et 39; Santa-Marta, Stns. 41, 42 et 44.
Cette espèce est représentée dans les récoltes de M. de Dalmas par
des spécimens dépassant de beaucoup les dimensions indiquées par
les figures de d'Orbigny. Il est surprenant que Rômer n'ait pas
parlé du Cardium Antillarum dans sa Monographie.
367. Cardium (Tropidocardium) costatum Linné.
1757. Pectunculus kaman Adanson, Voyage au Sénégal, p. 243,
pi. XVIII, fig. 2.
1758. Cardium costatum Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 678,
1844. C. costatum Lin., Reeve, Conch. Icon., pi. IL fig- H-
1869. C. costatum Lin.,Romer, Monogr. in Conch. Cab., 2« édit.,
p. 13, pi. 2, fig. 1, 2.
1891. C. costatum. Lin., Dautzenberg, Voyage de la Mélita, p. 43.
Cap Blanc, Stn. 14.
368. Cardium (Ringicardium) ringens Chemnitz.
1758. Pectunculus mofat Adanson, Voyage au Sénégal, p. 241,
pi. XVIIl, fig. 1.
1782. Cardium ringens Chemnitz, Conch. Cab., t. VI, p. 176,
pi. XVI, fig. 170.
1844. C. ringens Chemn., Reeve, Conch. Icon., pi. I, fig. 6.
1869. C. ringens CAiemn., liomer, Monogr. in Conch. Cab., 2'^ édit.,
p. 71, pi. 4, fig. 8; pi. 12, lig. 10.
1891. C. ringens Chemn., Dautzenberg, Voyage de la Mélita, p. 44.
Cap Blanc, Stn. 14.
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369. Cardium (Parvicardium) papillosum Poli.
1791. Cardium papillosum Poli, Test. utr.Sic, t. I, p. 56, pi. XVI,
fig. 2, 3, 4.
1891. C. fapillosum Poli, Dautzenberg, Voyage de la Mélita, p. 44.
1892. C. papillosum Poli ; Bucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus,
Moll du Rouss., t. II, p. 273, pi. XLIV, fig. 9 à lo.
Gap Blanc, Stn. 14.
370. Gardium (Cerastoderma) edule Linné.
1758. Cardium edule Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 681.
1892. C. (Cerastoderma) edule Linn.; Bucquoy, Dautzenberg et
G. Dollfus, Moll. du Roussillon, t. II, p. 284, pi. XLVI, fig..l à 10 ;
pi. XLVII, fig. 1 à 17.
Gap Blanc, Stn. 14.
Il est intéressant de constater la présence du Cardium edule en
un point aussi méridional de la côte occidentale d'Afrique.
371. Gardium (Papyridea) ringiculum Sowerby.
1840. Cardium ringiculum Sowerby, Proc. Zool. Soc. of Lond.,
p. 106.
1845. C. ringiculum Sow., Reeve, Conch. Icon., pi. XXI fig. 115.
1853. C. Petitianum d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 309, pi.
XXVII, fig. 50, 51, 52.
1869. C. ringiculum Sow., Rôiner, Monogr. in Conch. Cab., 2^ édit.,
p. 76, pi. 12, fig. 17-18.
1878. C. ringiculum Sow., Poulsen, Catal. of \V. Ind. Shells, p. 15.
Gairaca (Santa-Marta), Stn. 50.
372. Gardium (Papyridea) bullatu.m Linné.
1758. Solen bullatus Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 673.
1844. Cardium buUatum Lin., Reeve, Conch. Icon., pi. II, fig. 8.
1853. C. bullatum Lin., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. Il, p. 308.
1869. C. bullatum Lin., Rômer, Monogr. in Conch. Cab., 2« édit.,
p. 74, pi. 12, fig. 13, 14, 15, 16.
Martinique, Stn. 20; Gairaca (Santa-Marta), Stu. 51.
373. Gardium (Laevicardium) serratum Linné.
1758. Cardium serratum Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 680.
1844. C. serratum Lin., Reeve, Conch. Icon., pi. I, fig. 1.
1866. C. serratum Lin., Dali, Report Blake Pelecyp. in Bull. Mus.
of Comp. Zool., t. XII, p. 270.
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18C)9. C. serratum Lin., Rônier, Moiiogr. in Concfi. Cab., 2«édit.,
p. 80, pi. 3, fig. 7, 8.
Martinique. Stns. 20 et 21 ; Sainte-Lucie, Stn. 23 ; Iles Testigos,
Stns. 25 et 26; Cumana, Stn. 33; île Tortuga, Stn. 36; Golfe de
Maracaïbo, Stn. 39; Rio Hacha, Stn. 52; Santa-Marta, Stns. 41,
42 et 44.
374. Cardium (Laevicardium) glabratum Rômer.
1845. Cardium laevigatum Reeve(uon Linné), Conch.Icon., pi, XIV,
fig. 69.
1869. C. glabratum Rômer, Monogr. in Conch. Cab., 2^ édit.,
p. 91, pi. 13, fig. 8, 9.
1878. C. laevigutumPoulsen (non Linné), Catal. of W. Ind. Shells,
p. 15.
1886. C. laevigatum Dali (non Linné), Report Blake Pelecyp. m
Bull. Mus. ofComp. ZooL, t. XII, p. 270.
Martinique, Stn. 20.
Le Cardium laevigatum de Linné est une espèce si douteuse que
Rômer a eu bien raison de lui substituer le nom de glabratum. Le
nom de laevigatum semblerait plutôt, devoir s'appliquer à une
variété du Cardium norvegicum
.
375. Cardium (Hemigardium) médium Linné.
1758. Cardium médium Linné, Stjat. Nat., edit. X, p. 678.
1844. C. médium Lin., Reeve, Conch. Icon., pi. VI, fig. 30.
1853. C. médium Lin., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 307.
1879. C. médium Lin., Rômer, Monogr. in Conch. Cab., 2^ édit.,
p. 102, pi. 4, fig. 5, 6, 7.
1878. C. médium Lin., Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells, p. 15.
1886. C. médium Lin., Dali, Report Blake Pelecyp. in Bull. Mus. of
Comp. ZooL, t. XII, p. 269.
Antigoa, Stn. 1^'^; Iles Testigos, Stns. 24, 25 et 26; Santa-Marta
Stn. 47; Gairaca (Santa-Marta), Stn. 51.
Sous-ordre : CHAMACEA.
Famille : Cliaiiiidae.
376. Chama macerophylla Chemnitz.
1782. Chama macerophylla Chemnitz, Conch. Cab., t. VU, p. 149,
pi. 52, fig. 514, 515.
1853. C. maceroplujlla Chemn., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II,
p. 363.
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1878. C. macerophîjlla Cheran., Poulsen, Catal. ofW. Inil. Shells,
p. 15.
Antigoa, Stn. 7'^'^: Ste-Lucie, Stn. 23.
Les récoltes de M. de Dalmas renferment des valves de Chama
provenant de diverses autres localités; mais qui sont en trop
mauvais état pour être rapportées avec certitude à cette espèce.
377. Chama sarda Reeve.
1847. Chama mrila Reeve, Concli. Tcon., pi. VII, fig. 40.
1878. Chama sarda Reeve, Poulsen, Catal. of \V. Ind. Shells, p. 15.
Antigoa, Stn. 7'''^
Cette espèce est facile à reconnaître, même lorsqu'elle est roulée,
à sa coloration rouge de corail, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
378. Chama (Echinochama) arcinella Linné.
1767. Chama arcinella Linné, Syst. Nat., edit. XII, p. 1139.
1846. Chama arcinella Lin., Reeve, Conch. Icon., pi. V, fig. 26.
1853. Chama arcinella Lin., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 362,
pi. XXVIII. fig. 28-29.
1878. Chama arcinella Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells, p. 15.
1889. Chama arcinella Lin., Clessin, Monogr. in Conch. Cab.,
2e édit., p. 4, pi. 2, fig. 7, 8.
Martinique, Stn. 2(3 ; Ile Marguerita, Stn. 29 : Ile Tortuga, Stn.
36 ; Golfe de Maracaïbo, Stn. 39 ; Bahia Honda, Stn. 55.




379. Meretrix (Callista) maculata Linné.
1758. Venus maculata Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 686.
1853. V. maculata Lin., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 269.
1855. Cytherea niaculata Lin., Sowerby, Thés. Conch., t. H, p. 629,
pi. CXXXI, tig. 93, 94, 97.
1863. Dione maculata Lin., Reeve, Conch. Tcon.,\)\. CXI, rigll\ 11''.
1869. Cytherea maculata Lin., Pfeitïer, Monogr. in Conch. Cab.,
2^ édit., p. 20, pi. 3, fig. 2.
1878. C. maculata Lin.. Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells, p. 15.
Martinique, Stn. 20; Iles Testigos, Stn. 26; Cumana, Stn. 33;
Ile Tortuga, Stn. 36 ; Santa-Marta, Stn. 43.
L'habitat de cette espèce dans l'Océan Pacifique, indiqué par
Reeve. est erroné.
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380. Meretrix (Tivela) mactroides Born.
1780. Venus mactroides Born., Test. Mus. Caes. Vindob., p. 65.
1853. V. mactroides Born, d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. Il, p. 276.
1864. Cytherea mactroides Born, Reeve, Conch. Icon., pi. V, fig.
18% 18'\ l'Sc.
1878. C. mactroides Born, Poulsen, Catal. of W. Ind. Sliells, p. 15.
Martinique, Sln. 20; Bahia Honda, Stn. 54.
381. DosiNiA DOSiN Adanson.
1757. Chama dosin, Adanson, Voyage au Sénégal, p. 225, pi. XVI,
fig. 5.
1862. Dosinia dosin Adans., Rômer, in Malakoz. Blàtter, p. 28.
1891. D. dosin Adans., Dautzenberg, Voyage de la Mélita, p. 47.
Gap Blanc, Sln. 14 ; Baie du Lévrier, Stn. 17.
382. Dosinia concentrica Born.
1780. Venus concentrica Born, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 71,
pi. 5, fig. 5.
1853. V. concentrica Born., d'Orbigny, MoU.de Cuba, t. II, p. 274.
1878. Dosinia concentrica Born., Poulsen, Catal. of W. Ind.Shells,
p. 15.
Cumana, Stn. 33 ; Bahia Honda, Stn. 54.
383. Dosinia radiata Reeve.
1757. Chama cotan Adanson, Voyage au Sénégal, p. 224, pi. XVI,
fig. 4.
1850. Dosinia radiata Reeve, Conch. Icon.. pi. VII, fig. 37.
1862. Dosinia radiata Beeve, Romer, Monogr. in Conch. Cab.,
p. 35. pi. VI, fig. 5, 6.
1891. D. radiata Reeve, Dautzenberg, Voyage de la Mélita, p. 47.
Cap Blanc, Stn. 14.
384. Venus (Cryptogramma) magrodon Lamarck.
1818. Cytherea macrodon Lamarck, Antm. sans vert., t. V, p. 580.
1863. Venus macrodon Lam., Reeve, Conch. Icon., pi. XXI, lig. 98^
à 98'!.
Barbuda, Stn. 6 ; Golfe de Maracaibo, Stn. 39.
Gette espèce est fort abondante au Brésil.
385. Venus (Ghione) dysera Linné.
1758. Venus Dysera Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 685.
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1853. V. Dysera Lin., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 271 (excl.
syn. cancellata Lk.).
1863. V. cancellata Reeve, ex parte (qou Linoé), Conch. fcon.,
pi. XIX, fig. 88.
1869. F. dysera Lin,, Pfeifïer, Monogr. in Conch. Cab., p. 152,
pi. 13, fig. 1, 2, 3, 4.
Ile Barbuda, Stn. 6 ; Martinique, Stn. 20 ; Ile Marguerita, Stn. 29 ;
Golfe de Cariaco, Stn. 35; Golfe de Maracaïbo, Stn. 39 ; Rio Hacha,
Stn. 52; Santa-Marta, Stn. 41; Gairaca (Santa-Marta), Stn. 51.
Bien que Sowerby et Reeve regardent le Venus dysera comme
synonyme du Venus cancellata, il nous semble que ces deux formes
méritent d'être adoptées comme espèces différentes.
386. Venus (Chione) cancellata Linné,
1767. Vcmis cancellata Linné, Syst. Nat., edit. XII, p. 1130.
1863. V. cancellata Lin., Reeve (ex parte), Conch. Icon., pi. XIX,
fig. 88.
1886. V. {Chione) cancellata Lin., Dali, Report Blake Pelecyp. in
Bull. Mus. ofComp. Zool., t. XII, p. 276.
Iles Testigos, Stn. 26; Rio Hacha, Stn. 52.
387. Venus (Chione) pectorina Lamarck.
1818. Venus pectorina Lamarck, Anim. sans vert., t, V, p. 589.
1863. V. pectorina Lam., Reeve, Conch. Icon., pi. VIII, fig. 25.
1878. V. pectorina Lam. Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells, p. 15.
Golfe de Paria (Venezuela), Stn. 12.
388. Venus (Omphaloclathrum) crenulata Chemnitz.
1782. Venus crenulata Chemnitz, Conch. Cab., t. VI, p. 370, pi. 36»
fig. 385.
1855. V. crenulata Chemn., Sowerby, Thés. Conch., t. II, p. 729,
pi. CLXI, fig. 190.
1863. V. crenulata Chemn., Reeve, Conch. Icon., pi. X, fig. 33.
1869. V. crenulata Chemn., Pfeifïer, Monogr. in Conch. Cab.,
2eédit.,p. 147, pi. 10, fig. 8.
Ile ïortuga, Stn. 36; Rio Hacha, Stn. 53.
389. Venus (Leucoma) granulata Gmelin.
1790. Venus granulata Gmelin, Syst. Nat., édit. Xllf, p. 3277.
1853. Venus granulata Gmel., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 276.
1855. Venus granulata Gmel., Sowerby, Thés. Conch., t. II, p. 712,
pi. CLV, fig. 47, 48, 49.
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1863. Venus granulata Gmel., Reeve, Conch. Icon., pl.XV[, fig.62.
186U. Venus granniala GmQ[., Pfeifler, MoDOgr. in Conch. Cab.,
p. 173, pi. 16, fig. 4, o.
1878. Venus fjranulala Gmel., Pou\sen, Catal. of W. Ind. Shells,
p. 15.
Martinique, Stn. 20.
390. Venus (Ventricola) rugosa Gmelin.
1790. Venus rugosa Gmelin, Syst. Nat., édit., XIII, p. 3276.
1853. Venus rugosa Gm., d'Orbigny, MolL de Cuba. t. II, p. 273.
1855. Venus rugosa Gm., Sowerby. Thés. Conch., t. II, p. 728,
pi. CLX, (ig. 185, 186.
1863. Venus rugosa Gm., Reeve, Conch. Icon., pi. VII, fig. 23.
1869. Venus rugosa Gm., Pfeitïer, Monogr. m Conch. Cab., p. 139,
pi. 8, fig. 6
;
pi. 10, fig. 7.
1878. Venus rugosa Gm., Poulseo, Catal. of \V. India Shells, p. 15.
Antigoa, Stn. 1^>'^^
; Iles Testigos, Stns. 24 et 25 ; Gairaca (Santa-
Marta), Stn. 51.
391. Venus (Anaitis) paphia Linné.
1767. Venus Paphia Linné, Syt. Nat., édit. XII, p. 1129.
1853. V. paphia Lin., d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 273.
1855. V. paphia Sowerby, Tlœs. Conch., t. II, p. 720, pi. GLV,
fig. 61.
1863. V. Paphia Reeve, Conch. Icon., pi. XIX, fig. 89.
1869. V. Paphia Pfeitïer, Monogr. in Conch. Cab., p. 130, pi. 7,
fig. 4. 5, 6.
1878. F. Paphia Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells, p. 15.
Martinique, Stn. 20; Iles Testigos, Stn. 26; île Marguerita, Stn.
29; île Tortuga, Stn. 36; Curaçao, Stn. 37 ; Golfe de Maracaïbo,
Stn. 39 ; Santa-Marta, Stns 41 et 42.
392. Tapes corrugatus Gmelin.
1790. Venus corrugata Gmelin, SysL Nat., édit., XIII, p. 3280.
1853. Venerupis perforans Dunker (non Montagu) Index Moll.,
p. 60, pi. X, fig. 1,2, 3.
1864. Tapes corrugata Gm., Reeve, Conch. Icon., pi. XIU, (ig. 72.
1891. T. corrugatus Gm., Dautzenberg, Voyage de la Mélita, p. 46.
Cap Blanc, Stn. 14 ; Baie du Lévrier, Stn. 17.
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Famille : Uii^uliiiidae.
393. Felania diaphana Gmelin.
1757. Chamd [élan Adanson, Voyage au S,énégal, p. 227, pi. 16,
fig. 8.
1790. Venus diaphana Gmelin, StgU. Nat., édit. XIII, p. 3292.
1851. Felania diaphana G m., Recluz, in Journ. de Conch., t. II,
p. 71.
Baie du Lévrier, Stn. 17.
Famille . Donaeidae.
394. Donax denticulatus Linné.
1758. Donax denticulata Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 683.
1854. Donax denticulata Uun.^Yieeve, Conch. Icon., pi. VII, rig.48a,
48 b, 48 c.
1866. Donax denticulatus Linn,, Sowerby, Thés. Conch., t. III,
p. 308, pi. 281 (II), fig. 33, 34, 35, 36.
1869. Do7iax denticulatus Lin., Rômer, Monogr. in Conch. Cab.,
2e édit., p. 21, pi. 2, fig. 4, 5 ; pi. 5, fig. 1 à 7.
1878. Donax denticulata Lin., Poulsen, Catal. of W. Ind.Shells, p. 15.
Martinique, Stn. 20 ; Barbuda, Stn. 6 ; Ile Blanquilla, Stn. 28 ;
Ile Marguerita, Stn. 29 ; Bahia Honda, Stn. 54.
Famille : Solenidae.
395. SoLENOCURTUS Sanctae Marthae Chemnitz.
1795. Solen Sanctae Marthae Chemnitz, Conch. Cab., t. XI, p. 203,
pi. 198, fig. 1938.
1853. Solecurtus Sanctae Marthae Chemu., d'Orbigny, Moll. de Cuba,
t. II, p. 232, pi. XXV, fig. 31, 32.
1878. Solen Sanctae Marthae Ghemn., Poulsen, Catal. of W. Ind.
Shelh, p. 14.
Iles Testigos, Stn. 26 ; Santa-Marta, Stn. 42.
Reeve, puis Clessin, ont figuré sous le nom de Solen Sanctae
Marthae un Solenocurtus rose et ayant une sculpture très différente
de celle de l'espèce représentée par Chemnitz et par d'Orbigny.
D'autre part Reeve a attribué le nom de Sanctae Marthae à Dunker
(mss. in Brit. Mus.) et lui assigne comme habitat l'Australie du
Nord. II s'agit évidemment là d'une espèce absolument distincte de
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celle que nous avons sous les yeux et nous proposons de la nommer
Sotenocurtus Reeoei.
396. Tagalus divisus Spengler.
1794. Soien divisus Spengler, Skrifter nf Naturhistorie Selskahet,
t. III (2= part.), p. 96.
1796. S. divisus 0. Fabricius, Skrift. af Naturh.Seisk.,i. IV, pi. 10,
fig. 11, 12.
1799. S. fnigilis Pulteney, Calai. Dorsetsh., p. 28.
1813. S. /m//i/is Pulteney, Catal. Dorsetsh., 2-^ édit,, p. 29, pi. 4,
fig. 5.
1822. Psammohia txniata Turton, Ditlufra brit., p. 8o, pi. 8, fig. 3,
Martinique, Stn. 20; embouchure de la rivière de Cariaco, Stn. 34;
Cumana, Stn. 33; Golfe de Maracaïbo, Stn. 38; Rio Hacha, Stn. 52.
Cette espèce a été décrite par Pulteney, sous le nom de Solen
fragilis, comme provenant des côtes d'Angleterre. Cailliaud dit
l'avoir recueillie vivante au Pouliguen et nous en possédons deux
exemplaires de la collection Recluz indiqués comme ayant été
recueillis à Granville. Toutefois, son habitat européen n'est pas
suffisamment établi. Elle est commune aux Antilles : nous l'avous
de la Guadeloupe (P. Joly) et de Cuba (collection D. Dupuy). On l'a
parfois assimilée au Machaera bidens Chemnilz; mais à tort, car
ce nom s'applique à un Mollusque difîérent, provenant des Iles
Nicobar.
397 ? SoLEN Pfeifferi Dunker.
1861. Solen Pfeifferi Dunker, Proc. Zool. Soc, p. 420.
1874. S. Pfeifferi Dunk. Reeve, Conch. Icon., pi. VI, fig. 26.
1888. S. Pfeifferi dessin, Monogr. in Conch. Cab., 2^ édit., p. 29,
pi. 12, fig. 6.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39 ; Bahia Honda, Stn. 55.
C'est avec doute que nous indiquons sous ce nom des valves en
mauvais état, rapportées par M. de Dalmas.
Sous-Ordre : MYACEA.
Famille : Mesodesiiiatidae.
398. Ervilia nitens Montagu.
1808. AJija nitens Montagu, Test. Brit. svppL, p. 165.
1822. Ervilia nitens Mont., Turton, Dillujra brit., p. 56, pi. 19,
fig. 4.
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1878. E. niteru Mont.., Poulseu, Calai, of W. Ind. Shella, p. lo.
1886. E. nitens Moût., Dali, Keport Blake Pelecyp. in Bull. Mus.
ofConip. ZooL, t. XII, p. 279.
Ile Barbiida, Stn. G.
L'Ervtlia nitens est encore une espèce qui a été décrite par erreur
comme provenant des mers d'Europe ; elle habite en réalité les
Indes Occidentales et les Açores.
Famille : lactridae.
399. Mactra glabrata Linné.
1757. Chaîna lisor Adanson, Voyage au Sénégal, p. 231, pi. XVII,
fig. 16.
1767. Mactra glabrata Linné, Syst. Nat. édit. XII, p. 1125.
1848. Mactra A dansoni Ph\\i\)\)i., Zeitachr. fiir Malakoz., p. 152.
1884. Mactra glabrata Lin., Weinkauiï, Monogr. in Conch. Cab.,
2eédit., p. 42, pi. 13, fig. 6,7.
1891. Mactra glabrata Lin., Dautzenberg, Voyage de la Mélita,
p. 49.
Baie du Lévrier, Stn. 17.
400. Mactra striatella Lamarck.
1818, Mactra striatella Lamarck. Anim. sans vert., t. V. p. 473.
1854. Mactra striatella Lam., Reeve, Conch. Jcon., pi, III, fig. 12.
1884. Mactra striatella Lam., Weinkaufï, Monogr. in Conch. Cab.,
2"= édit., p. 84, pi. 29, fig. 1.
Cap Blanc, Stn. 14.
401. Mactra lateralis Say.
1822. Mactra lateralis Say, Journ. Acad. of N. Se. of Philad., t. Il,
p. 309.
1873. Mactra lateralis Say, Tryon, American marine Conch., p. 145,
pi. 23, fig. 338, 339.
Martinique, Stn. 20 ; Carupano (Venezuela), Stn. 27.
Famille : Myidae.
CoRBULA CUBANIANA d'Orbigny.
1853. Corbula cubaniana d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 283, pi.
XXVI, fig. 51,52, 53,54.
1878. Corbula cubaniana d'Orb., Poulsen, Catal. of \V. Ind. Shells,
p. 15.
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1880. Corbula cuhaniana d'Orb., Dali, Report Blake Pelecyp. in
Bull. Mus. of Camp. Zool., t. XII, p. 313.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56 ; Iles Testigos, Stn. 42 ; Golfe de
Maracaïbo, Stn. 38.
403. CoHBULA DisPARiLis d'Orbigoy.
1853. Corlmla ilispariUs d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. Il, p. 283,
pi. XXVII. fig. 1,2, 3, 4.
1878. Corbula disparilis d'Orb., Poulsen, Catal. uf W. Ind. Slœlb,
p. 15.
1885. CorbidaPliilippii Smiih, Report Challenger Pelecyp., p. 33,
pi. VII, fig. 4, 4% 41'.
1886. Corbula disparilis d'Orb., Dali, Report Blake Pelecyp. in
Bull. .Mus. of Camp. Zo(d.,i. XII, p. 314, pi. I, fig. 4, 4% 4i».
Martinique, Stn. 20 ; Golfe de Cariaco, Stn. 35 ; îles Testigos,
Stn. 26 ; Golfe de Maracaïbo, St. 39 ; Santa-Marta, Stn. 44.
404. Corbula carib.ea d'Orbigny.
1853. Corbula caribsea d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 284,
pi. XXVII, fig. 5, 6, 7, 8.
1878. C. caribsea d'Orb., Poulsen, Catal. of W. ind. Shells, p. 15.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56; Golfe de Maracaïbo, Stns. 38 et 39 ;
Rio Hacha, Stn. 52.
405. Corbula Lavalleana d'Orbigny.
1853. Corbula Lavalleana d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. II, p. 284,
pi. XXVII, fig. 9, 10, 11, 12.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39; Santa-Marta, Stns. 42 et 44.
Espèce connue jusqu'à présent de la Guadeloupe, la Martinique,
la Jamaïque et Cuba,
406? Corbula carnosa Hinds.
1844. Corbula carnosa Hinds, Proc. Zool. Soc. of Lond., p. 26.
1844. C. carnosa Hinds, Reeve, Concli. Icon., pi. V, fig. 37.
Baie du Lévrier, Stn. 17.
La détermination d'un exemplaire unique et de petite taille est
fort douteuse.
407. Corbula cymella Dali.
1881. Corbula cymella Dali, Bull. Mus. ofComp. Zool. , t. IX, p. 115.
1886. C. (Tœniodonl) cuuiella Dali, Report Blake Pelecyp. in Bull.
Mus. of Comp. Zool., t. XII, p. 315, pi. I, fig. 7, 7=*.
Cumana, Stn. 33; Baliia Honda, Stn. 55: Santa-Marta, Stn. 44.
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408. CoRBULA DiETziANA G.-B. Aclams.
1852. Corbida Dictziana C.-B. Aclams, Contrib. to Conch., p. 235.
188G. C. Dietziana C.B. Ad., Dali, Report Blake Pelecyp. /h Bull.
Mus. of Comp. ZooL, t. XIl, p. 314, pi. I, fig. o, 3-», 3''.
Martinique, Stn. 20 ; lies Testigos, Slu. 26 ; Golfe de iMaracaibo,
Stn. 39.
Espèce connue jusqu'à présent de la Floride, de Barbados et de
Sombrero.
Famille : Oantrocliaenidae.
40!( ? Gasïrochaena humilis Deshayes.
1834. Gastvochncna linmilh Deshayes, Proc. ZooL Soc. of Lond.,
p. 327.
1873. G. humilis Desh., Reeve, Conch. Icon., pi. IV, fig. 23.
1887. G. humilis Desh. , Sowerby, Thés. Conch., t. V, p. 129, pi.
470, fig. 27.
1893. G. humilis Desh., Clessin, Monogr. in Conch. Cab., 2«édit.,
p. 8, pi. 3, fig. 9, 10.
Iles Testigos, Stn. 23.
Le jeune âge de l'exemplaire unique rapporté par M. de Dalmas,
rend son identification quelque peu iucertaine.
D'après Cuming le Gasïrochaena humilis serait une coquille des
Philippines; mais Deshayes nous apprend qu'il en existe des spéci-
meus au British Muséum, provenant des Indes Occidentales.
Sous-Ordre : ADESMACEA.
Famille : Plioladidae.
410. Pholas truncata Say.
1822. Pholas truncata Say, Journ. Acad. N. Se. of Plùlad., t. 11,
pag. 321.
1833. P. truncata Say, Sowerby, Thés. Conch., t. Il, p. 488,
pl.ClV,fig. 29, 30.
1872. P. truncata Say, Reeve, Conch. Icon., pi. IV, fig. 14.
1873. P. (Cyrtopleura) truncata Say, Tryon, Amer. mar. Conch.,
p. 126, pi. 16, fig. 260, 261.
Bahia Honda, Stn. 34.
411. Martesia cuneiformis Say.
1822. Pholas cuneiformis Say, Journ. Acad. N. Se. of Philad., t. II,
p. 322.
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1855. p. cuneiformis Say, Sowerby, Thés. Conch., t. II, p. 195,
pi. GIV, fig. 38, 39
;
pi. CVIH, fig. 8(i, 87.
1872. r. cuneiformis Say, Reeve, Conch. Icon., pi. IX, fig. 33a, 33b.
1873. Martena cuneilormis Say, Tryon, Amer. mar. Conch., p. 127,
pi. 17, fig. 267, 268.
Gairaca (Santa-Marta), Stn. 50.
Ordre : DIBRAAICHIA.
Famille : Lucinidae.
412. LuciNA (Myrtea) scabra Lamarck.
1818. Lucina scabra Lamarck, Anim. sans vert., t. V, p. 542,
1850. Lucina scabra Lsim., Reeve, Conch. Icon., pi. VIII, fig. 45.
1886. Lucina scabra La m., Dali, Report Blake Pelecyp. in Bull.
Mus. ofComp. ZooL, t. XII, p. 265.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56 ; Golfe de Maracaïbo, Stn. 38.
413. Lucina (Myrtea) costata d'Orbigny.
1846. Lucina costata d'Orbigny, Voyage dons l'Amérique méridio-
nale; Mollusques, p. 586.
1853. Lucina costata d'Orbigny, Mail, de Cuba, t. II, p. 296, pi.
XXVII, fig. 40, 41, 42.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56 ; Martinique, Stn. 20 ; Cumana,
Stn. 33 ; île Tortuga, Stn. 36 ; golfe de Maracaïbo, Stn. 38 ; Rio
Hacha, Stn. 52 ; Santa-Marta, Stn. 41.
414. Lucina (Myrtea) contraria Dunker.
1846. Lucina contraria Dunker, Zeitschr. [tir Malakoz., p. 27.
1853. Lucina contraria Dunker, Index Moll. quae in itinere ad Gui-
neani inf. coll. Tams, p. 54, pi. VIII, fig. 1, 2, 3.
Baie du Lévrier, Stn. 17.
415. Lucina (Divaricella) quadrisulcata d'Orbigny.
1817. Tellina divaricata Wood (non Linné) General Conch., j). 195,
pi. 46, fig. 6.
1818. Lucina divaricata Lamarck (non Linné) Anim. sans vert.,
t. V, p. 541.
1846. Lucina quadrisulcata d'Orbigny, Voyage dans rAmérique
Méridionale, Mollusques, p. 584.
1853. L. quadrisulcata d'Orbigny, Moll. de Cuba., t. II, p. 294,
pi. XXVII, fig. 34, 36.
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1873. lAicina dentata ïryoïi (non Wood) .Ime/vcan Mar. Conch..
p. 169, pi. XXXH, rv^. 427.
1878. L. (juadrisulcatn d Orb., Poulsen, CataJ. W. lud.Shrlh, p. l.'i.
188(i. /.. (Divariœlla) quadrisukata Dali, Report Blake Pelecyp.
in Bill. Mus. of Comp. ZooL, XII, p. 266.
Bahia Honda, Stn. 55; Santa-Marta, Stn. 47.
416. LuciNA (Divaricella) dentata Wood.
1817. TetUna denlata Wood, General Conch., p. I!)5, pi. XLVl,
fig. 7.
1846. Lucina sevraia d'Orblguy, Voijutie dans l'Amérique Mérid.
Mollusques, p. 584.
1853. /.. serrata d'Orbiguy, Mull. de Cuba, II, p. 295, pi. XXVII,
fig. 37, 39.
Ile Berbuda, Stn. 6.
Cette espèce, conimuoe aux Antilles et au Brésil, a été confondue
par beaucoup d'auteurs avec le Lucina quadrisukata, sous le nom
de dicaricata Linné; mais ces deux formes ont été nettement sépa-
rées par Wood qui les a représentées d'une manière irréprochable
et ne permettant aucune fausse interprétation. Il a toutefois con-
servé, pour l'une des deux, le nom de divaricata, alors qu'il est bien
établi que ce nom liunéen doit être réservé à une espèce européenne.
D'Orbigny n'ayant pas tenu compte du travail de Wood a également
distingué les deux formes ; mais il a attribué à celle uommée diva-
ricata par Wood, le nouveau nom quadrisulcata et il a donné à celle
qui avait déjà été séparée par Wood sous le nom de dentata, le nom
nouveau serrata. Ce dernier doit, par conséquent, tomber en syno-
nymie. Enfin, Tryon a mal interprété le Lucina denlata de Wood
puisque c'est précisément au divaricata, de cet auteur, qu'il a
attribué le nom de dentata.
417. Lucina (Codokia) occidentalis Reeve.
1850. Lucina occidentalis Reeve, Conch. Icon., pi. VII, fig. 34, 35a,
35 b.
1878. Lucina pecten Poulsen (non Lamarck), Tafo/. W. Ind. Shells,
p. 15.
Sainte-Lucie, Stn. 23 ; Ile Blanquilla, Stn. 28 ; Curaçao, Stn. 37.
Cette espèce est indiquée sous le nom de fjiclna pecten dans
l'explication de la planche du Conchologia Iconica, mais cette
erreur a été corrigée à la fin de la Monographie, par un erratum.
418. LuGiNiA (Codokia) tigerina Linné.
1758. Venus tujn'uia Linué, Syst. Nat., édit. X, p. 688.
Mém. Soc. Zool. de Fr., 1900. xiii. — 17.
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1784. Vemus tigerina Lin., Ghemnitz, Concfi. Cab., VII, p. 6,
pi. XXXVII, fig. 390, 391.
1850. Lucina tigerina Lin,, Reeve, Conch, Icon.,pl. I, fig. 3.
1853. Lucina tigerrinn Lin., d'Orbigny, Mail, de Cuba, II, p. 297.
1878. Lucina tigerina Lin., Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells, p. 15.
Santa-Marta, Stn. 47.
419. Lucina pensylvanica Linné.
17o8. Venus pensylvanica Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 688.
1780. V. pensylvanica Lin., Boru, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 72.
pi. V, fig. 8.
1784. F. pensylvanica Lin., Ghemnitz, Conch. Cab., Vil, p. 12,
pi. XXXVII, fig. 394, 396.
1850. Lucina pennsyhanica Lin., Reeve, Conch. /con., pi. VI, fig. 29.
1853. L. pensylvanica Lin., d'Orbigny, MoU. de Cuba, II, p. 300.
1878. L. pensylvanica Lin., Poulsen, Catal. oj W. Ind. Shells, p. 15.
Ile Blanquilla, Stn. 28.
Lucina edentula Linné.
1767. Venus edentula Linné, Syst, Nat., édit. XII, p. 1135.
1784. V. edentula Lin., Ghemnitz, Conch. Cab., VII, p. 34, pi. XL,
fig. 427, 428, 429.
1818. Lucina edentula Lin., Lamarck, Anim. sans vert, V, p. 540,
1850. L. edentula Lin., Reeve, Conch. Icon., pi. Il, fig. 9.
1853. L. edentula Lin., d'Orbigny, Mail, de Cuba, II, p. 299.





Tellina (Tellinella) ostragea Lamarck.
1818. Tellina ostracea Lamarck, Anim. sans vert., V, p. 534.
1842. Tellina ostracea Lam., Hanley, Récent Shells, p. 71, pi. XIV,
fig. 11.
1847. Tellina ostracea Lam., Hanley, m Sowerby, Thés. Conch.,
I, p. 269, pi. LVII, fig. 45.
1867. Tellina ostracea Lam., Reeve. Conch., Icori., pi. XXIII, fig.
124a, 124^, 124*^.
1871. Tellina ostracea Lam., Rômer, Moiiogr. in Conch. Cab., p. 50.
1878. Tellina ostracea Lam., Bertiii, liévision des Tellinidés du
Muséum, p. 244.
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Cumana, Stn. 33.
L'exemplaire rapporté par M. de Dalmas concorde si bien avec la
fig. du Conchologia Iconica. que nous nous demandons si les ren-
seignements qui nous ont été fournis jusqu'à présent sur l'habitat
de cette espèce (Ceylan, Madagascar) ne sont pas inexacts.
422. Tellina (Tellinella) Schrammi Recluz.
1853. Tellina Schrammi Recl., in Journ. de Concli., IV, p. 152,
pi. VI, lîg. 7, 8.
1871. Tellina Schrammi Recl., Rômer, Monogr. in Conch. Cab.,
2e édit., p. 197, pi. XXXVIII, fig. 3, 4, 5.
1878. Tellina Schrammi Recl., Rertin, Révision des Tellinidés du
Muséum, p. 241.
Bahia Honda, Stn. 55.
423. Tellina (Tellinella) Versluysi, nov. sp.
(PI. X, fig. 5, o, 0, 5).
Testa parva, solida, haud nitens, aequivalvis, subtrlgona, postice
leviter torta, tumidula. Latus anticum rotundatum, posticum
déclive abrupte angulatum ac inferne breviter oblique truncatum.
Margo basalis arcuatus, aute angulum subsinuatus. Valvae laminis
concenlricis confertis ac in angulo dentiforraibus eleganter sculptae.
Lunula laevigata paululumque excavata. Vulva elongata, acute
marginata. Valvcirum pagina interna laevisac nitens. Impressioiies
musculares conspicuae; sinus pallii maximus. Cardo valvae dex-
trae dentés cardinales duo (postico bifido), ac dentés latérales
triangulares, brèves, sed valde promlnentes praebet. In cardine
valvae sinistrae dentés cardinales duo (antico bilîdo), tantum
numerantur, dentés enim latérales omnino deficiunt.
Color undique albus.
Coquille de petite taille, solide, équivalve, subtrigone, un peu
tordue à l'extrémité postérieure. Côté antérieur arrondi ; côté pos-
térieur déclive, anguleux et terminé à la base par une troncature
oblique. Bord palléal arqué, légèrement sinueux en deçà de la tron-
cature. Surface mate, ornée de lamelles concentriques fines et
nombreuses, dont quelques-unes déterminent sur l'angle postérieur,
où elles s'arrêtent brusquement, une série de denticulations. Lunule
ovale allongée, un peu concave, dépourvue de lamelles. Corselet
lancéolé limité par un angle aigu, concave comme la lunule et ne
présentant que quelques stries d'accroissement. Un angle très
effacé part du sommet et aboutit à la base de la troncature. Inté-
rieur des valves lisse et luisant. Impressions musculaires bien
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visibles, sinus palléal très grand. Charnière de la valve droite com-
posée de deux dents cardinales petites, dont la postérieure est
bifide et de deux dents latérales trigones, courtes mais très saillantes.
Charnière de la valve gauche composée de deux dents cardinales
dont l'antérieure est bihde; pas de dents latérales.
Coloration blanche uniforme.
Santa-Marta, Stn. 44.
Cette petite espèce appartient au même groupe (jue les Tellina
ostracea Hanley, striatelia Lamarck, etc. Elle se rapproche beau-
coup par son aspect externe du '/'. tumida Sow., delà Jamaïque,
mais elle s'en éloigne par la présence de fortes dents latérales dans
la valve droite (Le T. tumida ne possède de dents latérales dans
aucune des deux valves); de plus le bord ventral est plus nettement
sinueux dans la valve gauche et détermine un rostre assez prononcé.
424. Tellina (Eurytellina) in^quistrlvta.
1804. Tellina huvqnistriata Donovan, British. Shells, IV, p. 123.
1847. 7'. inxquislriata Don., Hanley, in Sovverby, Thcs. Cunck.
I, p. 238, pi. L\ II, fig. 58 ; pi. LVIII, fîg. 80.
1867. T. imequiatriala Don., Reeve, Conch. Icon., pi. XXX\ I, lîg.
202 a, 202/;.
1871. T. inxquistrinta Don. Romer, Mouogr. in Conch. Cab.,
p. 101, pi. XXV, lig. 7,8,1).
1878. T. biisquiMnata Don.,Bertin, Hccls. ih's Tellinidés du Muséiun,
p. 260.
Martinique, Stn. 21 ; Cumana, Stn. 33 ; Santa-Marta, Stn. 44 ;
Baie de ïaganga (Santa-Marta), Stn 49.
Bien que cette espèce ne soit mentionnée que de la Baie de
Guayaquil par Reeve, nous ne pouvons eu distinguer les exem-
plaires rapportés par M. de Dalmas.
425. Tellina (Eurytellina) Guildingi Hanley.
1844. Tellina Guildinni Hanley, Proc. Zool.Soc. of Lond., p. 60.
1847. T. Guildinjii Wanley, in Sowerby, Thés. Conch., 1, p. 230,
pi. LVI, fig. 1.
1866. T. Guildingi Hanl., Reeve, Conch. Icon., pi. XVIII, fig. 91.
1871. T. Guildinqi Romer, Monogr. in Conch. Cah., 2" édit., p. 31,
pi. X, fig. 13 à 16.
1878. T. GuildiiKji Hanl., Bertin, Réms. des Tellinidés du Muséum,
p. 240.
Martinique, Stn. 21.
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426. Tellina (Eurytellina) versicolor Gozzens.
1839. Tellina cersicolor Cozzqqs, in iny^ Catnl. of Skeih, 2^ édit.,
p. 15.
1843. T. versicolor Cozz., Dekay, Nnt. Hist. of New-York, p. 209,
pi. XXVI, fig. 272.
1871. T. versicolor Cozz., Rômer, Monogr. in Conch. Cab., 2^ édit.
p. 161.
1878. T. versicolor Cozz., Berlin, Hévis. des TelUnidés du Muséum,
p. 308.
Kingston (Jamaïque), Stn. 56; Golfe de Maracaïbo, Stn. 38; Rio
Hacha, Stu. 52; Sauta-Marta, Stn. 41.
Nous avons reçu de M. le D^ von Iheriug des exemplaires de
cette espèce provenant du Brésil et qui sont identiques à ceux rap-
portés par M. de Dalmas. Son extension géographique est donc
considérable puisqu'elle remonte, au Nord, jusqu'à Long-lsland.
427. Tellina (Eurytellina) consobrina d'Orbigny.
1853. Tellina consobrina d'Orbigny, Mail, de Cuba, t. Il, p. 254,
pi. XXVI, fig. 9, 10, 11.
Martinique, Stn. 21: Santa-Marta, Stns. 42 et 44; Gairaca (Santa-
Marta), Stn. 51.
428. Tellina (Moerella) donacina Linné.
1758. Tellina donacina Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 676.
1866. T. donacina Linn., Reeve, Conch. Icon., pi. X. fig. 43.
1871. T. donacina Lin., Romer, Monogr. in Conch. Cab.,i^ édit.,
p. 26, pi. IX, fig. 8 à 12.
1898. Tellina (Moerella) donacina Lin.; Bucquoy, Dautzenberg et
G. Dollfus. .I/o//, du Houssillon, II, p. 648, pi. XCl, fig. 13 à 19.
Cap Blanc, Stu. 14.
Le Tellina donacina est connu des mers d'Europe et des Iles
Madères et Açores.
429. Tellina (Moerella) lineata Turton.
1819. Tellina lineata Tui-ton, Conchological Dictionanj. p. 168,
pi. IV, fig. 16.
1822. Tellina lineata Turton, Ditlujra hrit., p. 99, pi- Vil, fig. 1.
1847 Tellina lineata Turt., Hanley, in Sowerby, Thés. Conch.,
t. I, p. 2.33, pi. LVI, fig. 35, 36 ; pi. LVII, fig. 46, 47.
1871. l'ellina Uneata Turt., Romer, Monogr. in Conch. Cab.,
2<^édit., p. 55, pi. XV, fig. 8 à 12.
1878. Tellina lineata Turt., Poulsen, Catal. of W. Ind. Shells, p. 14.
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1878. Tellina lineata Turt., Berlin, Révision des Tellinidés du
Muséum, p. 244.
Bahia Honda, Stn. 54.
430. ? Tellina (Moerella) squamifera Deshayes.
1854. Tellina squamijera Deshayes, Proc. Zool. Soc. of Lond.,
p. 365.
1869. Tellina squamifera Desh., Beeve, Conclu [con., pi. LV,
fig. 325.
1878. Tellina squamifera Desh., Berlin, Revis, des Tellinidés du
Muséum, p. 305.
1886. Tellina squamifera Desh., Dali, Beport Blake Pelecyp. in
Bull. Mus. of Comp. Zool., XII, p. 277.
Golfe de Maracaïbo, Stn. 39.
C'est avec beaucoup d'hésitation que nous indiquons sous ce
nom des valves en médiocre étal que nous avons sous les yeux, car
elles ne présentent pas de denticulations le long du bord dorsal. La
forme bien équilatérale et la sculpture concentrique concordent
toutefois avec la figuration de Beeve.
431 . Tellina (Peron^a) strigosa Graelin.
1757. Ch.ama vagal Adanson, Voyage au Sénégal, p. 232, pi. XVII,
fig. 19.
1790. Tellina strigosa Gmelin, Syst. Nat., edil. XIII, p. 3239.
,
1866. T. strigosa Gm., Beeve, Conch, Tcon., pi. V, fig. 19.
1871. T. strigosa Gm., Bômer, Monogr. in Conch. Cah., 2«édit.,
p. 114, pi. XXVII, fig. 8, 9, 10.
1891. T. strigosa Gm., Dautzenberg, Voyage de la Méiitn, p. 49.
Cap Blanc, Stn. 14; Baie du Lévrier, Stn. 17.
432. Gastrana matadoa Adanson,
1857. Tellina Matadoa Adanson, Voyage au Sénégal, p. 239, pi.
XVIII, fig. 5.
Cap Blanc, Stn. 14; Baie du Lévrier, Stn. 17.
433. Magoma cumana 0. G. Costa.
1829. Psammohia cumana 0. G. Costa, CataLSist., pp. 14, 20,
pi. Il, fig. 1\ 1\
1867. re//ma cuma?m Costa, Beeve, Conch. [con., pi. XXXVIII,
fig. 215.
1871. T. cumana Costa, Uomer, Monogr. in Conch. Cah.,2'- édit.
p. 240, pi. III, fig. 8; pi. XLV, fig. 11 à 14.
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1891. T. cumana Costa, Dautzeûberg, Voyage delà Mélita, p. 49.
1898. T. [Macoma] cumana Costa ; Bucquoy, Dautzenberg et G.
Dollfus, MolL du Roussillon, II, p. 676; pi. LXXXIX, fig. 14 à 21.
Baie du Lévrier, Stn. 17.
Cette espèce européenne descend le long de la côte d'Afrique
jusqu'à Port Elisabeth (Sowerby).
434. Macoma elongata Hanley.
1844. Tellina elongata Hanley, Proc. Zool. Soc. of Lond., p. 144.
1847. T. elongata Hanlev, m Sowerby, Thés. Conch., t. I, p. 302
pi. LXII, fig. 199.
1867. T. elongata Hanl., Reeve, Conch. Icon., pi. XXV, fig. 137.
1871. T. elongata Hanl., Rôiner, Monogr. in Conch. Cab., p. 263.
Sainte-Lucie, Stn. 23 ; Golfe de Paria, Stn. 12 ; Golfe de Mara-
caïbo, Stn. 38.
425. Macoma Antillarum d'Orbigny.
1853. Tellina Antillarum d'Orbigny, Moll. de Cuba, II, p. 250
pi. XXV. fig. 45, 46.
Sainte-Lucie, Stn. 23.
Famille : Scrobienlariidae.
437. Semble cangellata d'Orbigny.
1853. Amphidesma cancellata d'Orbigay, Moll. de Cuba, II, p. 241,
pi. XXV, fig. 42. 43, 44.
1878. Semele cancellata d'Orb., Poulsen,Cato/. ofw. Ind.Shells,ii.U.
1886. S. cancellata d'Orb., Dali, Report Blake Pelecyp, in Bull.
Mus. of Comp. Zool.. XII, p. 277.
Martinique, Stn. 20; îles Testigos, Stn. 26 ; Golfe de Maracaïbo,
Stn. 39; Gairaca (Santa-Marta). Stn. 51.
437. Semele variegata Lamarck.
1818. Amphidesma variegata Lamarck, A7iim. sans vert., V
p. 490.
1835. Tellina ohliquaWood (noQ Sowerby 1817, Jiec Lk.), Gen.Conch.
p. 152, pi. XLI, fig. 4, 5.
1853. Telliiui obliqua Wood, Reeve, Conch. Icon., pi. I,fig. 5a, 5b.
1853. Ampidesma variegata Lam., d'Orbigny, Moll. de Cuba, II,
p. 239.




438. CuspiDARiA (Cardiomya) costellata Deshayes.
1837. Corbula costellata Deshayes, Exp. Scient, de Morée, p. 84,
pi. VII, fig. 1, 2, 3.
1846. Sphena alternata d'Orbigny, Moll. de Cuba, II, p. 286,
pi. XXVIl, fig-. 17, 18, 19, 20.
1888. Cardiomya costellata Desh., Dali, Report Blake Pelecyp. in
[iuU. Mus. ofComp. ZooL, XII, p. 297.
Cumana, Stu. 33 ; Golfe de Maracaïbo, Stu. 38.
439. LiOMYA (Plectodon) granulata Dali.
1881. Neaera granulata Dali, Bull. Mus. of Camp. ZooL, IX,
p. 111.
1886. Leiomya (Plectodon) granulata Dali, Report Blake Pelecyp.,
m Bull. Mus. of Comp. ZooL, XII, p. 300, pi. III, fig. 8.
Iles Testigos, Stn. 26.
Famille : Yerticordiidae.
440. Vertigordia (Haliris) Fischeriana Dali.
1881. Verticordia Fischeriana Dali, Bull. Mus. of Comp. ZooL,
IX, p, 106.
1886. V. (Haliris) Fischeriana Dalî, Report Blake Pelecyp. in Bull.
Mus. of Comp. ZooL, t. XII, p. 291, pi. II, fig. 4a, 4/^.
Iles Testigos. 26.
Famille : Lyonsiidae.
441 ? Lyonsia (Osteodesma) Orbignyi P. Fischer.
1837. Osteodesma Orlngnyl P. Fischer, Journ. de Conch.. p. 382,
pi. XI, fig. 7, 8.
'
Santa-Marta, Stn. 47.
La valve unique et en médiocre état, que j'ai sous les yeux ne
me permet pas de considérer ma détermination comme certaine.
Famille : Auatiuidae.
442, Periploma papyragea Say.
1822. Anatinapapyratia (sic), Say, Journ. Acad. Nat. Se. of l'hilad..
Il, p. 314.
1866. Periploma papy ratia Sày , Conrad, American Journ. of Conch.,
II, p. 70, pi. IV, fig. 9 et p. 281, pi. XV, iig. 6.
Mem Soc. Zool de France xnL1900 Pl.IX.
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187r{. p. papyracea Say, Tryon, American marine Conclu, p. 133,
pi. XVIII, fig. 298.
1886. P. papyracea Say Dali, Report Blake Pelecyp. in Bull. Mas.
ofComp. ZooL, Xll, p. 306.
Golfe de Maracaibo, Stn. 38.
443. ThRACIA PAPYRACEA Poll.
1795. Tellina papyracea Poli, Test. air. Sic, I, p. 43, pi. XV,
fig. 14,18.
1818. Amphidesma phaseolina F^amarrk, Anim. sans vert., V,
p. 492.
1859. Thracia phaseolina Lam., Reeve, Concli. Icon., pi. II, fig. 8.
1898. T. papyracea Poli ; Bucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus
MoU. du IhrassUÏon, II, p. 735, pi. XCIX, fig. 1 à 9.
Baie du Lévrier, Stii. 17.
444. Thracia plicata Deshayes.
1832. Thracia plicaAa Deshayes, Encycl. Méthod., III, q. 1039.





445. Terebratulina Cailleti Crosse.
1865, Terebratuli7ia Cailleti Crosse, Journ. de Conch., XIII, p. 27,
pi. I, fig. 1,2,3.
1886. T. Cailleti Cr., Dali, Report Blake Pelecyp. and Brachiop.
in Bull. Mus. ofComp. ZooL, Xll, p. 202.
Iles Tesligos, Stn. 26.
446. Terebratula cubensis Pourtalès.
1867. Terebratula cubensis Pourtalès, Bull. Mus. o/ Conip. ZooL,
I, p. 109.
1871. T. cubensis Pourt., Dali, Bull. Mus. of Comp. ZooL, III,
p. 3, pi. I, fig. 2, 8 à 16.
1886. T. cubensis Pourt., Dali, Report Blake Pelecyp. and Bra-
chiop. in Bull. Mus. of Comp. ZooL, XII, p. 199.
Iles Testigos, Stn. 26.
